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E l p a t r i c i o c r i s t i a n o 
E l marques de C o m i l l a s h a muerto. I m -
posible e n c e r r a r en u n a r t í c u l o p e r i o d í s t i -
co l a s e m b l a n z a fiel de personal idad tan 
excelsa y de tan compleja act iv idad, s i -
quiera en toda ella re sp landezca la firme 
unidad de quien supo e n c a m i n a r toda su 
v ida al m á s alto fin humano . F i n a n c i e -
ro, a r i s t ó c r a t a , mecenas l i terario y a r t í s -
tico, hombre de a c c i ó n , protector de la 
P r e n s a y de las o r f í a n i z a c i o n e s sociales 
ca tó l i cas , d i p l n m á f i c o y hombre de E s t a -
do, aunque n u n c a ocupara cargos oficia-
tes..., todo eso, y mucho m á s , f u é el g r a n 
caballero que m u r i ó a v e r como s iempre 
viviera: enmo un justo. E n este lugar y 
en este d í a queremos dedicar u n a s li-
ncas al m a r q u é s de C a m i l l a s , p o l í t i c o . 
F u é Comi l l a s hombre de orden y de 
paz en la a c e p c i ó n m á s noble de estas 
palabras. E s p í r i t u generoso y crist iano, 
no fué su c o n c e p c i ó n del orden aquel la 
incompleta y grosera, mi l veces insp ira -
da por un e g o í s m o de v i s t a corta, que lo 
reduce a la paz mater ia l . E l s a b í a que el 
orden p ú b l i c o meramente f í s i c o es mo-
vedizo e inseguro s i no d e s c a n s a sobre 
fundamentas mora le s ; y a robustecer é»-
tos c o n s a g r ó p o r c i ó n no e s c a s a de c u a n -
to fué y cuanto tuvo. E s c laro que s u 
prudencia v e d á b a l e desconocer el v a l o r 
s ó l i d o de la fuerza, al serv ic io del E s t a -
do. No s ó l o no la d e s d e ñ ó , s ino que se 
a p r e s u r ó a ofrecer su concurso personal 
cuando el Poder p ú b l i c o , a l c r e a r los So-
matenes, r e q u i r i ó la c o l a b o r a c i ó n de to 
dos los c iudadanos en defensa de la so 
ciedad. Pero—repet imos—eran la caridnrt 
y la jus t i c ia social los c imientos sobre los 
que el i lustre patricio q u e r í a edif icar l a 
arquitectura del edificio social . H a b l e n 
de ello cuantos conocieron sus larguezas 
y, con m u d a elocuencia, las obras socia 
les deudoras de la v ida a l e s p í r i t u gene 
roso que tanto las protegiera. 
L a que p u d i é r a m o s l l a m a r « a l t a po l í t i 
ca» del m a r q u é s de Comi l la s d e s c a n s a b a 
sobre estos grandes principios: 
Unidad nacional . 
U n i ó n de E s p a ñ a con el R e y . 
A r m o n í a del E s t a d o e s p a ñ o l con la S a n 
ta Sede. 
A lo largo de la v ida e jemplar del v a 
r ó n insigne ser ia f á c i l r e g i s t r a r trabajos 
incesantes en defensa de aquellos s a g r a 
dos lemas, y no pocas h o n d í s i m a s a m a r 
guras. Por la unidad nac iona l l a b o r ó afa 
nosamente y, por eso, la d e b i l i t a c i ó n del 
sentimiento p a t r i ó t i c o en algunos sectores 
de la opin ión ca ta lana y las dificultades, 
sucesiva y progres ivamente aumentadas , 
del problema po l í t i co a l l í desde hace tan 
los a ñ o s planteado, conturbaron s u co-
r a z ó n de patriota: con tanta m á s v iveza , 
cnanto que él a m a b a a C a t a l u ñ a fervoro-
semenle, con p r e d i l e c c i ó n s ingular . 
La M o n a r q u í a á e don Alfonso X Í I I tu-
vo siempre en el procer m o n t a ñ é s y, pre-
ferentemente, en los trances m á s graves 
y dif íc i les , un serv idor leal y v ig i lante 
A l c a n z ó tiempos en que l a M o n a r q u í a no 
contaba con l a , a d h e s i ó n de fuerzas c a 
tó l i cas organizadas . Grande h a sido .1A 
mudanza a este respecto y, p a r a lograr-
la, no fué en verdad de las menos im-
portantes la c o n t r i b u c i ó n as idua y eficaz 
del m a r q u é s . T a m b i é n por sostener y 
ayudar a lá M o n a r q u í a a u x i l i ó a ' los par 
tidos. h i s t ó r i c o s . S ó l o en este sentido se-
ría justo a f i r m a r que los favorec iera . . . 
Pero de él no se puede decir que ((fuese» 
de este o de aquel p o l í t i c o : lo que grave 
m e n t é le preocupaba e r a que no fa l tara 
al Rey un buen ins trumento de gobier-
no. Por eso. cuando la c r i s i s de los v i c 
jos partidos c u l m i n ó eu su acabamiento 
y e x p u l s i ó n del gobierno de E s p a ñ a , el 
m a r q u é s de Comil las , con s e r e n a pruden-
cia y c l o r a v i s i ó n de la real idad, com-
prendió que (do muerto bien muerto es-
taba», y fué un a u x i l i a r ferviente del Di-
rectorio, s in mengua de, la c o n s i d e r a c i ó n 
Personal que le merec i eran aquellos hom-
bres de! viejo r é g i m e n a quienes é l — y 
no era en esto severo, s ino indulgente— 
reconocía m é r i t o s y dotes y, en su histo-
ria pol í t ica , serv ic ios a l a P a t r i a y a la 
Monarquía . 
Pero si éi ((era del R e y » , lo e r a del 
K?y ca tó l i co . Notorias h a n sido su cons-
binte po l í t i ca de a d h e s i ó n a R o m a , s » 
incondicional s u m i s i ó n a las e n s e ñ a n z a s 
pontificias, su r e l a e i ó n í n t i m a e ininte-
rrumpida con los Pre lados , quienes s iem-
pre rontaron con la c o o p e r a c i ó n decidida, 
en todos los ó r d e n e s , de este gran hijo 
"fi la Iglesia1, a cuanto en gloria o b e n é f i -
co de ella redundara . Porque tan sinee-
ra, ardiente y profunda e r a s u c o n v i c c i ó n , 
dieron para él d í a s de ^ r a n tr is teza y zo-
eobra aquellos en que el s ec tar i smo d*' 
Gobierno de C a n a l e j a s a m e n a z ó romper 
relaciones de E s p a ñ a con R o m a : y 
entonces, ¿n J u n t a s y C o m i t é s , s e m i p ú b l i -
^mente, o en fecundo si lencio—que nun-
* sedujo a l m a r q u é s de Comi l las el fri-
ó l o e x h i b i c i o n i s m o — l a b o r ó mucho, y con 
P"an acierto, p a r a enederezar aquel m a l 
^mbo de la po l í t i ca e s p a ñ o l a . G o z ó , en 
^ b i o . de compensaciones consoladoras 
W tiempos posteriores. Pudo a p r e c i a r y 
^ntemplar u n r é g i m e n de cordial r e l a -
¡JJJ entre el P a p a y el R e y de E s p a ñ a 
J^6 cómo Alfonso X I I I c o n s a g r a b a E s p a -
^a al Sagrado C o r a z ó n en el C e r r o de lo« 
ngeles; presente estuvo en l a h i s l ó h c a 
f admirnbie entrev i s ta de P í o X I con A i -
•onso X Í I I ; anorhe mismo, horas antes 
e ntorir. H Rey v i s i taba la Nunc ia tura 
P allf pr;l agag^ja^Q jH>r vez p r i m e r a 
0llarca e s p a ñ o l . ¡ C u a n v i v a a l e g r í a hu-
>,era sentido el m a r q u é s de C o m i l l a s si 
^ P i e r a c ó m o a t r i b u í a e l Rey . en su dis-
•urso de la N u n c i a t u r a , a la b e n d i c i ó n 
hace a ñ o y medio rec ib iera del S n n -
P-Tdre ¡(todos los momentos felices que 
van s u c e d i e n d í i pura E s p a ñ a desd* 
j w e l nistauu.,,; ;¿¡rau consuelo, corona-
uento \ r e a l u a c i ó n de lus ideales de to-
™ * v idá ha&rán sidu. s in duda, las 
ntmifrstacionps de neta fe c a t ó l i c e rede 
J ^ J J ^ t e h « * * a a por el R e v de B é t M ^ i 
• « decnfso de los a ñ o s úUir i ios ! s i dr-
»« llnrmirse sabio a quien ac ier ta a re-1 
f v m t t o ú a a l f i j w l de l a i . " co lumna. ; 
A y e r m u r i ó c r i s t i a n a m e n t e e l m a r q u é s d e C o m i l l a ? , 
E l i l u s t r e p a t r i c i o c o n t a b a s e t e n t a y u n a ñ o s . E l P r e l a d o d e l a d i ó c e s i s l e a s i s t i ó e n s u s 
ú l t i m o s m o m e n t o s . L o s R e y e s , e l N u n c i o d e S u S a n t i d a d , e l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o 
e i n n u m e r a b l e s p e r s o n a l i d a d e s a c u d i e r o n i n m e d i a t a m e n t e a l a c a s a m o r t u o r i a 
H o y , a l a s d o s y m e d i a , s e r á n c o n d u c i d o s l o s r e s t o s a C o m i l l a s 
L a m u e r t e 
T r e s d í a s d e e n f e r m e d a d 
E l martes pasado el m a r q u é s de Comi-
llas a s i s t i ó a la J u m a Central de A c c i ó n 
Catól ica , que p r e s i d i ó el Prelado. E n tal 
d í a hizo el m a r q u é s su vida ordinar ia , y 
a l terminar la tarde d e s p a c h ó l a corres-
pondencia con su secretario, don L u i s Ca-
banas. Cenó corno de costumbre y se acos-
tó. De madrugada se s i n t i ó mal . 
F u é avisado el m é d i c o de cabecera, doc-
tor Ortiz de la Torre , que a p r e c i ó una 
i n f l a m a c i ó n de importancia en el p u l m ó n 
izquierdo, en el que p a d e c í a desde siem-
pre una a t o n í a . 
E l doctor Ortiz de l a Torre ca l i f i có de 
grave la dolencia, aunque dejando entre-
ver l a esperanza de que l a i n v a s i ó n fuese 
local izada, contando t a m b i é n con l a ener-
g í a f í s i c a del m a r q u é s , que en otras dos 
c ircunstancias l o g r ó vencer dos graves 
riesgos que corr ió su vida. 
L a consulta de m é d i c o s d i ó por resul-
tado el que los doctores pronosticaran que 
l a existencia peligraba, y a que la enfer-
medad se o f r e c í a francamente grave. 
E l m a r q u é s de Comil las c o n o c i ó desde 
el primer momento la gravedad de su es-
tadó, y y a s ó l o se p r e o c u p ó de prepararse 
a bien morir . 
L l a m ó a su director espiritual , e l reve-
rendo padre Velasco, S. J . , a quien mani-
fe s tó su deseo de arreglar ' l a s cosas de 
su c ó n c i e n c i a . a pesar de que el m a r q u é s , 
como es sabido, l levaba una v i d a ejem-
plar de c o m u n i ó n d iar ia , acudiendo todos 
los s á b a d o s por l a m a ñ a n a a confesarse 
a l a iglesia de los padres j e s u í t a s de la 
calle de la Flor . 
Hombre de conciencia recta y l impia , pu-
so extremo cuidado en el arreglo de las 
cosas espirituales, pudiendo decirse que 
a b a n d o n ó en absoluto desde el d ía de su 
enfermedad l a a t e n c i ó n de los asuntos te-
rrenos. 
Por eso, durante los tres d í a s que h a es-
tado enfermo c u i d ó preferentemente de 
que sus conversaciones fueran de í n d o l e 
espiritual, y desde el primer momento se 
a d v i r t i ó en él una gran conformidad cris-
l i a n a y una serenidad admirable para 
afromar todo lo posible. 
L a m a d r u g a d a ú l t i m a 
A las cuatro de: la madrugada l a bron-
coneumonla se d e c l a r ó plenamente, y a 
las siete el estado del enfermo se a g r a v ó 
cu forma tan ronsiderable, que y a se tuvo 
por seguro el fatal desenlace. 
E n torno al lecho del m a r q u é s se ha-
llaban en aquella hora su esposa, el mar-
q u é s de C a s a Quijano, los condes d é Güel l , 
los barones de S a t r ü s t e g u i , su director es-
piritual y el p á r r o c o de S a n J e r ó n i m o . 
E l enfermo h a b í a comulgado el jueves 
y el viernes. Cuando l l e g ó el padre Ve-
lasco el m a r q u é s se conservaba a ú n en 
plena lucidez. A las piadosas exhortacio-
nes que a q u é l le hac ia c o r r e s p o n d í a con 
palabras de generoso renunctamiento de 
su v ida . 
•Cerca de él , s in separarse de l a cabece-
ra de l a c a m a urt solo momento, se baila-
ba la marquesa de Comil las , que ba per-
manecido cuatro d í a s y cuatro noches ve-
lando constantemente a su esposo. 
L a entereza de és te la c o m p a r t i ó ' a mar-
quesa hasta . el h e r o í s m o . Inc l inada sobre 
el agonizante, r epe t ía sin cansarse las j a -
culatorias y las plegarias, y el m a r q u é s , 
cuando y a no hablaba, s in embargo, mo-
v í a sus labios, y s in que su voz se oyes» 
b a c í a l a definitiva ofrenda de su vida. 
E l p á r r o c o de S a n J e r ó n i m o a d m i n i s t r ó 
la E x t r e m a u n c i ó n , repitiendo el paciente 
las frases que el sacerdote pronunciaba al 
administrarle el sacramento. 
Luego le fué l e í d a la R e c o m e n d a c i ó n del 
a lma por el mismo s e ñ o r p á r r o c o . 
C e r c a de las ocho, el padre Velasco rez»* 
las l e t a n í a s de los Santos, asistiendo, arro 
dillados, todos' los que se hal laban en la 
c á m a r a . 
L a marquesa v o l v i ó a reiterar las jacú 
lalorias. Con cr i s t iana v a l e n t í a le hac i ¡ 
contemplar el t r á n s i t o , y a ú n q u e r í a con 
fortarle r e c o r d á n d o l e sus merecimientos. 
—Has trabajdo mucho por la Patr ia , 
has laborado s in descanso en las obra 
sociales. Hiciste todo lo posible por el bi» 
de los d e m á s . . . 
E l m a r q u é s tuvo a ú n alientos p a r a res-
ponder suavemente: 
—No lo bastante..., no lo bastante. 
S u a lma, l lena de virtud, no c o n o c i ó 
los limites de lo suficiente para el bien. 
L a m u e r t e 
A l in ic iarse el estertor de l a a g o n í a pe-
netró en l a c á m a r a el Prelado de Madrid, 
que momentos antes h a b í a sido a /isado 
de la a g r a v a c i ó n del enfermo. 
Presidiendo la a g o n í a de és te h a b í a utra 
imagen del Cristo de L i m p i a s : sobre su 
mismo lecho, a l alcance de sus manos, 
una imagen de S a n José y un crucifijo de 
metal. E l s e ñ o r Obispo, cogiendo el c ru -
cifijo, se lo dió a besar a l m a r q u é s , a la 
vez que le d e c í a i 
— A c u é r d e s e del Sagrado Corazón y del 
Cerro de los Angeles y o f r é z c a l e l a v ida 
por s u reinado como el buen mi l i tar la 
ofrece por su Rey y s e ñ o r . ¡ S a g r a d o Co-
razón , en tus manos encomiendo m i ffl-
p ir i tu ! 
E l m a r q u é s a ú n tuvo la fuerza inficien-
te para hacer un gesto de a f i r m a c i ó n . 
E l estertor continuaba. 
L a v ida del marques se evaporaba sua-
lac ionar acer tadamente l a s cosas y orde-
n a r l a s , sabio hay que l l a m a r al m a r q u é s 
de Comi l la s , con entera jus t i c ia . 
¡ V i d a gloriosa l a c o n s a g r a d a al bien, 
la que a c a b a con la b e n d i c i ó n de la Igle-
s ia y . al ext inguirse, congrega en torno 
i\o s u s restó» mortales é l dolor de todo 
un pueblo'. V esus h a n s idu la s it ia y 
lu muerte de »-.su- ¿ r u n patriota y g r a n 
erist iapo, c a y á perdida h a b r á de s e n t i r ! 
Esp&ita por mucho tiempo, de este v a r ó n 
eininoiite en quien se cumple í n l e g r a m e n -
le la sentcíM ia de las E s c r i t u r a s : 
L a s r iquezas s e r v i r á n al sabio de co» 
r o ñ a de gloria. 
ve, dulcemente, sin espasmos ni angustias. 
Con los ojos abiertos p a r e c í a asistir con 
plena conciencia a cuanto o c u r r í a a su 
alrededor. 
L a marquesa, ocultando sus lagrimas, 
que al fin v e n c í a n á su fortaleza, i uso el 
crucifijo en labios de su esposo. Luego 
lo e l e v ó hasta los ojos, que quedaron ex-
tá t i cos e implorativos. 
E n l a c á m a r a reinaba un gran ai lenno. 
E l doctor Ortiz de l a Torre cert i f icó Ja de-
f u n c i ó n . E l conde de Güell , que rh'ici l-
mente r e p r i m í a su dolor, a l o í r l a O'-cla-
rac ión del m é d i c o , cayo desplomado, \ i c -
t ima de un desvanecimiento. 
L a marquesa de Comil las , arrodi l lada a 
la cabecera de su esposo, cerró sus ojos, 
y, al fin, vencida por l a e m o c i ó n , p - n p i ó 
a l lorar, siendo aux i l iada por la •.-onúesa 
de Güell , por l a baronesa de S a t r ü s t e g u i 
y otras personas. 
L a p l e g a r i a d e l O b i s p o 
E l Prelado, que en el mismo instante ae 
la muerte del m a r q u é s le h a b í a dado l a 
b e n d i c i ó n papal, se arrodillo ante e l . ca-
dáver y be&o las manos, que tan generosas 
h a b í a n sido para repartir ul bien. 
—Pidamos a Dios Nuestro S e ñ o r — e x c l a -
m ó el Obispo de M a d r i d - A l c a l á — q u e le per-
done, porque todos somos pecadores, y 
que le premie misericordiosamente tantas 
obras de car idad como ha hecho en toda 
su v ida, enjugando l á g r i m a s y remediando 
necesidades: que le dé la corona que ba 
merecido por su fervoroso apostolado por 
el bien de l a R e l i g i ó n y de l a Patr ia , y 
que a E s p a ñ a y a la Iglesia no las deje 
h u é r f a n a s de un v a r ó n semejante. 
E l Prelado rezó tres padrenuestros, que 
fueron contestados por cuantos se ha l la -
ban presentes, y a c o n t i n u a c i ó n rezó por 
el difunto el pr imer responso. 
E l director espiritual , a l referirnos las 
ú l t i m a s jornadas en esta v ida del m a r q u é s 
de Comillas, nos af irmaba: 
— L o que m á s me ha admirado ha sido 
el total renunciamiento que hizo de su 
v ida desde que se s i n t i ó enfermo. Dispues-
to a bien mor ir y arreglada su concien-
cia , me d e c í a : «Padre , ahora, que sea lo 
que Dios quiera. Yo me encuentro tran-
quilo, confiando en su misericordia infini-
ta.» Y esta conformidad absoluta y total 
ha durado toda la enfermedad, y, si cabe, 
h a crecido en las ú l t i m a s horas, en que 
el m a r q u é s ha contemplado a l a muerte 
con la serenidad y placidez del justo. 
A d e m á s de las personas que hemos cita-
do, se e n c o n t r a É a n en el palacio del mar-
q u é s , en el momento de ocurrir su muer-
te, las s e ñ o r i t a s M a r í a L u i s a y Cr i s t ina 
Güel l , l a s e ñ o r a de B e r t r á n y Musitu y 
su b i ja , la marquesa de .Castell-%)S-Ríus; 
el duque de B a i l é n y otras personas. 
L a n o t i c i a e n M a d r i d 
L a noticia del fallecimiento t r a s c e n d i ó 
r á p i d a m e n t e , p r o p a g á n d o s e por centros ofi-
ciales y lugares de concurrencia . 
Pronto empezaron a llegar a l palacio del 
m a r q u é s numerosas personas, que comen-
zaron a cubrir de firmas las l istas colo-
cadas a la entrada d é la casa. 
L a noticia se d i f u n d i ó particularmente 
entre los concurrentes a la i n a u g u r a c i ó n 
de la E x p o s i c i ó n del Mueble, de c u y a Jun-
ta formaba parte el vizconde de Güell , 
sobrino del m a r q u é s . 
L a c a p i l l a a r d i e n t e 
Valle, Alonso Mart ínez , Pontejos, N a v a r r é s 
y Valdeiglesias, condes de Aybar. Cerrago-
ria. Bernar. Artaza y G u e n d u l a i n ; rector 
del Instituto Cató l i co de Artes e Industrias , 
general Las Heras. y sefiores S á i n z de los 
Terreros (don L u i s ) . A ldama. Alvarez E s -
trada (don L u i s ) . Moza (don César) , Róz-
pide, Ruiz J i m é n e z , duque de Santa Ele-
n a y vizconde de Val de E r r o . 
Condesa v iuda de Fuenteblanca, condes 
de Santa Mar ía de S is la . condesa v iuda 
de C a s a Valenc ia e hijos. Carmen los Ga-
y ó n , s e ñ o r a de Romero Hobledo. v iuda de 
Robles, condes del Vado, s e ñ o r e s de Ezpe-
leta, condes de Castillo de Orgaz, general 
Navarro y Alonso de Celada, conde de Are-
nales, s e ñ o r e s de Aguirre de Cárcer. mar-
q u é s de Astorga. Auditor de la Nunciatu-
ra , padre Valdepares ¡ s e ñ o r e s de Almei-
da, don Juan Franc isco Moran, s e ñ o r e s de 
Zaracondegui . marqueses de Figueroa, se-
ñ o r Vidal Quadras . gobemador c iv i l , se-
ñ o r S e m p r ú n ; condes de Valle de S a n 
Juan , s e ñ o r López P e y r ó . s e ñ o r Echeva-
rrieta (don Horacio) , s e ñ o r e s de G o n z á l e z 
de Cas te jón . condes de S á s t a g o , s e ñ o r a viu-
da de N ú ñ e z de Prado, conde de Gimcno, 
s e ñ o r e s de l ' b a e ó n . condes de Fontera y 
otros m u c h í s i i n o s , que h a i i a n interminable 
esta l ista. 
T e s t i m o n i o d e p é s a m e 
Durante las primeras ñ o r a s de la noche 
h a continuado sin cesar el desfile de per-
sonas de todas las clases sociales por la 
casa mortuoria para firmar en los pliegos. 
E l n ú m e r o de testimonios de p é s a m e re-
cibidos de toda l a P e n í n s u l a son varios 
mil lares . Se han recibido especialmente te-
legramas de Barcelona, C o r u ñ a , Cádiz y 
Santander. 
L á v e l a d e l c a d á v e r 
Velaron los restos del m a r q u é s de Comi-
llas durante l a noche pasada d o ñ a F r a n -
c i sca Güel l , v iuda de M a s s ó . y l a condesa 
de Gamazo, sobrinas del f inado; su ahi ja -
da, l a s e ñ o r a de Muguiro; su pr ima , l a 
baronesa de S a t r ú s t e g u i , y los s e ñ o r e s don 
Fernando Moreno, don José Gi l de B iedma, 
don Carlos Mart ín Alvarez , el reverendo pa-
dre F ú s t e r , S. J . ; el secretario del difunto 
prócer , don L u i s C a b a ñ a s ; el personal de 
las oficinas de la C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i -
ca, u n a C o m i s i ó n de l a Junta central de 
A c c i ó n C a t ó l i c a y otra del S o m a t é n de Ma-
drid. 
Han velado t a m b i é n el c a d á v e r los her-
manos de l a E s p e r a n z a y de S a n José . 
E l e n t i e r r o 
L a h a b i t a c i ó n donde m u r i ó fué conver-
tida en capi l la ard icnté . Sobre l a modesta 
c a m a descansa el c a d á v e r , amortajado con 
cotana de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Un Cristo de tal la, a l lado, extiende 
amorosamente sus brazos yertos. Dos cirios 
junto a su. cabecera. 
S in cesar se renuevan personas que, arro-
dil ladas, rezan. 
L l e g a d - i d e l o s R e y e s 
A las doce p r ó x i m a m e n t e l l e g ó a l a casa 
mortuoria la reina d o ñ a Mar ía Cris t ina , 
iue e x p r e s ó su p é s a m e a l a marquesa de 
Comillas y luego oró ante el c a d á v e r . 
L a Re ina se mostraba profundamente 
i f ec táda . 
Desde el ministerio de Fomento, d e s p u é s 
le la i n a u g u r a c i ó n de l a Conferencia de 
a Miner ía , el Rey, a c o m p a ñ a d o del mar 
jués de Vianr* se d i r i g i ó a l palacio del 
marques para dar su p é s a m e . 
Don Alfonso e x p r e s ó , c^n frases muy 
condolidas su profundo sentinjento por la 
p é r d i d a del l e a l í s i m o servidor de la Mo-
n a r q u í a . Oró breves momentos en la ca-
pi l la ardiente, r e t i r á n d o s e muy afectado. 
E s c u c h ó luego con. vivo i n t e r é s los deta-
lles de la muerte, referidos por l a mar-
quesa y sus sobrinns. 
Por l a tarde estuvo la infanta d o ñ a Isa-
bel, que p e r m a n e c i ó largo rato en la casa, 
y a ú l t i m a hora l a re ina d o ñ a Victor ia . 
O t r a s p e r s o n a l i d a d e s 
Durante todo el d í a el desfile de perso-
nalidades por la casa mortuoria ha sido 
ininterrumpido. 
Uno de los primeros en acudir , en cuan-
to c o n o c i ó l a noticia, fué el s e ñ o r Nuncio, 
a quien a c o m p a ñ a b a n los ablegados pon-
tificios que han sido portadores de las bi-
rretas cardenal ic ias . 
M o n s e ñ o r Tedeschini r e z ó un responso 
por el a l m a del m a r q u é s . 
C o i n c i d i ó con l a v i s i ta que hizo el Mo-
n a r c a la del presidente del Directorio, 
a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r M a r t í n e z Anidu. 
E n l a m i s m a entrada se cruzaron el 
m a r q u é s de Este l la y el s e ñ o r S á n c h e z 
Guerra . Este, elogiando a l m a r q u é s de Co-
mil las , d e c í a : 
—Siempre se ha l laba en él al hombre 
cristiano, e s p a ñ o l y caballero. Lo que E s -
p a ñ a le.'debe, a ú n no se sabe y q u i z á no 
se s a b r á bien nunca. Nosotros, los que he-
mos gobernado, s í . L o que h a propugnado, 
lo que ba ayudado.. . . | lo que h a evita-
d o ! . . . eso lo sabemos nosotros... Pa^a el 
parecen escritos estos versos: 
(Jfiffn» m o r i r l i r s a m í o nv, ( ' n i r i f i j o , 
q u i e r o m u r i r e f i s t i ono ¡I r a b a ü e i o . 
E l presidente del Directorio a s e n t í a a las 
ffases del s e ñ o r S á n c h e z Guerra . 
T a m b i é n dé lus primeros eu acudir fué 
el alcalde de Madrid, conde de V a l l f ü a n u . 
Entre otras muclias personalidades, acu-
dieron a firmar los s e ñ o r e s marqueses de 
Arri luce de Ibarra , Santa María , P i lares , 
Palomares , de Dü5íro, E c h e a n d í a , L'nzá del 
E l traslado de los restos hasta l a esta-
c i ó n del Norte se ver i f i cará a las dos y me-
dia de la tarde, desde l a casa mortuoria, 
plaza de l a Independencia, 5. 
O s t e n t a r á en el duelo la r e p r e s e n t a c i ó n 
del Cabildo Pr imado, y probablemente l a 
del Cardenal el D e á n de Toledo* s e ñ o r 
Polo. 
» * * 
E l S o m a t é n de Madrid, queriendo dar 
una prueba de c a r i ñ o al finado, a s i s t i r á en 
pleno a l sepelio. 
E l presidente del S o m a t é n convoca a to-
dos los asociados a las dos y cuarto de l a 
tarde en l a p laza de la Independencia, es-
quina a Serrano, debiendo asist ir con l a 
ins ignia en e l ojal y s in armas . 
L a Juventud C a t ó l i c a de Madrid y l a 
A s o c i a c i ó n Cató l i ca Nacional de Propagan-
distas nns e n v í a n notas rogando a sus aso-
ciados que asistan a l traslado de los res-
tos. 
Misas en la cap i l l a ardiente 
Desde las siete h a s t á l á s doce y media 
de hoy se c e l e b r a r á n cada media hora mi-
sas en l a capi l la ardiente. Of ic iarán , en-
tre otros Prelados, el Obispo de Madrid, 
que a s i s t i ó anoche al rosario, r e t i r á n d o s e 
de la casa mortuoria a las ocho y diez, 
y Volverá hoy p a r a oficiar a las ocho y 
distribuir la Sagrada C o m u n i ó n , y el Car-
denal Benlloch. que d i r á la m i s a de las 
nueve. 
A las nueve y media c e l e b r a r á don L u i s 
A. M u ñ o y e r r o , c a n ó n i g o de la Catedral de 
Madrid. 
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P U O V I K C I A S . — S e construirán dos cruce-
ros en los astilleros de Ferrol.—Nuevo in-
terventor judicial pr.ra lo del Crédito de 
la Unión Minera.—Una asamblea para el fe-
rrocarril de Zaragoia a Castel lón (pági-
nas 2 y 3). 
E X T E A H J E R O . — l l c r r i u t pre&idlfá la Tá-
mara francesa; parece que Pa in levé ha 
cedido a las exigencias socialistas, mien-
tras Caillaux ha repetido que es contrario 
al impuesto sobre el capital.—Se permite 
a Bulgaria aumentar su ejército.—Las mi-
norías nacionales votarán a Marx (pá-
gina 3).—IÍOS catól icos se niegan a cola-
borar con Vandervelde (página 6). 
—to»— 
E L T I E M P O . iDatn; del Servicio Meteo-
rológico Oficial.^—Tiempo probable para 
el día de h(iy: Cantabria y ( ial icia. tiem-
po tormentoso; centro de Lapaúa, inse-
¡ g u r o ; Anduluría . toiuientoso, y Levante. 
| buen tiempo, pocq eátablt . 'temperatura 
máx ima en Madrid, '24,2 grados, y míni-
j mu. 9,5. En provincias ta m á x i m a fué de 
28 grados en Córdoba, y la minixua, 7 eu 
J*6n, Zamora. Burgos. Soria, Cuenca, V i -
tona, Logroño y Pamplona. 
E L M A R Q U E S D E C O M I L L A S ( F o t . K a u l a k ) 
Palabras del Nuncio 
E l Nuncio de Su Sant idad h a c í a anoche 
un e x a c t í s i m o juic io de la persona del mar-
q u é s de Comillas. D e c í a que era uno de 
esos hombres excepcionales que aparecen 
de tarde en tarde y que Dios depara a las 
naciones que quiere favorecer. 
V a r ó n de v ida espiritual i n t e n s í s i m a , tu-
vo por norma de su existencia tres amores : 
l a Iglesia, E s p a ñ a y l a M o n a r q u í a , a cuyo 
servicio puso todas sus e n e r g í a s y sus ex-
traordinar ias dotes. L a S a n t a Sede y los 
Prelados e s p a ñ o l e s s a b í a n que el m a r q u é s 
estaba a su lado en todas las ocasiones, 
porque cuando l a Ig les ia h a b í a hablado, él 
no d i s c u t í a ; prestaba s u valioso apoyo con 
e n é r g i c a d e c i s i ó n . Por eso S u Sant idad, 
que lo miraba como hijo predilecto, lo 
h o n r ó como a ninguno, c o n c e d i é n d o l e tan 
altos honores, que s ó l o él ostentaba. 
E n efecto, s ó l o el m a r q u é s de Comil las , 
entre los c a t ó l i c o s de todo el mundo, po-
s e í a las dos m á s altas condecoraciones pon-
tificias: la Orden Suprema de Cristo y la 
de l a Mi l i c ia Aurea . 
— H a y — d e c í a con entusiasmo m o n s e ñ o r 
Tedeschini—en su v ida hechos verdadera-
mente s ingulares : la p e r e g r i n a c i ó n obrera 
a R o m a y l a f u n d a c i ó n del Seminar io de 
Comil las . Desgraciadamente, en E s p a ñ a no 
se conoce bastante el valor de este Semi-
nario ; yo, que lo v i s i t é , q u e d é admirado 
y lo considero como u n a de las glorias mas 
puras de este p a í s ; l a f u n d a c i ó n m á s pa-
tr ió t i ca , m á s generosa y m á s inteligente. 
E n é l . l a f o r m a c i ó n del Clero es ejem-
plar, hecha completamente a la m a n e r a ro-
mana . 
Cuando se o r g a n i z ó el viaje de su ma-
jestad a Roma, aunque fatigado y de avan-
zada edad, no v a c i l ó un momento. Se cum-
p l í a el m á s fervoroso deseo de su v i d a ; 
en aquella memorable v i s i ta se u n í a n es-
trechamente todos sus amores: la Iglesia, 
su P a t r i a y l a Monarquia. que gloriosa-
mente l a representaba en la persona de un 
Rey profundamente c a t ó l i c o . S u deber lo 
l l amaba a Roma, y a l l á lo l l e v ó t a m b i é n su 
deseo de presenciar l a entrevista del Rey 
de E s p a ñ a con el representante de Cristo. 
Entonces e x p e r i m e n t ó una de las m á s 
grandes a l e g r í a s de su v ida. 
—Desde que yo l l e g u é — a f i r m a b a monse-
ñ o r — s e me o f r e c i ó como a l representante 
de l a S a n t a Sede, y desde entontes, desde 
que c o m e n c é a conocerlo, lo c o n s i d e r é co-
mo uno de los hombres que eran h o n r a de 
E s p a ñ a . 
Un deber de todos 
E s t a tarde, a las dos y media , el ca-
d á v e r del m a r q u e s de Comi l l a s s e r á tras-
ladado desde su c a s a , p laza de l a Inde-
pendencia, 5, a l a e s t a c i ó n del Norte, pa-
r a su c o n d u c c i ó n a C o m i l l a s . 
E l triste acto c o n s l i l u i r á , s in duda a l -
guna, la imponente m a n i f e s t a c i ó n de due-
lo a que es acreedora la m e m o r i a de 
quien p a s ó por l a . v i d a haciendo bi fn en 
todos los ó r d e n e s , religioso, mura l , p a t r i ó -
tico y mater ia l . 
E s t a o i o s seguros de que él sent imienlo 
por la p é r d i d a de tan re levanle persona 
an ida en los corazones de todas las c la-
ses sociales; pero ese duelo debe hacerse 
ostensible, debe demostrarse en el acto 
piadoso de a c o m p a ñ a r sus m o r í a l e s des-
pojos, y a é l deben a c u d i r l a a r i s t o c r a -
cia, a que p e r l e n e c í u ; el Clero , a CUVfts 
c n s e ñ a n z i i s fué tan f iH: loa obreros; a 
quienes tanto a m ó y por quienes lauto 
hi/.o. y todos cuantns cpiOO nosol ios \ .MII 
en el m a r q u é s de C o m i l l a s la f igura rfe-
p ie sentant iva del p r ó c e r eató l i t -o . car i ta -
tivo, p a t r i ó t i c o , espejo de las c l a s e s di-
rectoras , g u í u - a m p a r u de las o t ras c lases 
sociales y promotor del progreso m o r a l 
y m a t e r i a l de s a p a í s . 
Notas biográficas 
Don Claudio L ó p e z y Brñ n a c i ó en B a r -
celona el 17 de mayo de 1853. H a b í a etnn-
plido, pues, setenta y un a ñ o s . E r a hijo del 
fundador do la C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a , 
clon Antonio L ó p e z y L ó p e z , y de su espo-
sa, d o ñ a L u i s a B r ú y L e s s ñ s . D e a q u é l he-
redó en 1883 el t í t u l o de m a r q u é s de C o -
mil las , creado en 1878, con la firrandeza do 
E s p a ñ a , para premiar los grandes merec i -
mientos de su insigne progenitor. 
E s t u d i ó con gran aprovechamiento l a c a -
r r e r a de Derecho en l a Univers idad de B a r -
celona, y desde m u y joven o c u p ó , como su 
padre, en E s p a ñ a el pr imer lugar en c i 
mundo de los negocios, dando mayores vxie-
los a l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
y a l a industr ia hul lera . F u é t a m b i é n e l 
in ic iador de la n a c i o n a l i z a c i ó n en Espa i ia 
de las construcciones para la M a r i n a de 
guerra . S u a l teza de miras y elevada pa^ 
triotismo a l frente de las E m p r e s a s que d i -
r i g í a dieron a su personal idad u n relieve 
extraordinar io y social . 
E l d í a 23 de marzo de 1881 contrajo ma» 
tr imonio con d o ñ a M a r í a C a y ó n y B a r r i é , 
d igna c o m p a ñ e r a de tan excelso p r ó c e r . 
E l finado m a r q u é s tuvo dos hermanos» 
don Antonio , que m u r i ó joven, y d o ñ a Isa-
bel, m u e r t a el verano anterior, que estuvo 
casada con el conde de G ü e l l . 
Sobrinos carnales del m a r q u é s de C o m i -
llas son d o ñ a Isabel G ü e l l y López , casada 
con don Carlos de Sentmenat, m a r q u é s de 
C a s t e l l - d o s - R í u s ; d o ñ a l í v í a L u i s a , don 
Juan Antonio , ac tua l conde de G ü e l l y de 
San Pedro de R i u s e ñ a d a : d o ñ a M a r í a C r i s -
tina, esposa del ex minis tro don José Ber-
trán y Musi tu; don Ensebio , vizconde de 
G ü e l l ; don Santiago, casado con d o ñ a Ma-
r ía R i c a r d y Roger, h i ja de los marqueses 
de S a n t a Isabel; d o ñ a F r a n c i s c a , v iuda de 
M o x ó , y d o ñ a M a r í a de las Mercedes. 
L a marquesa v iuda' de C o m i l l a s es d o ñ a 
M a r í a G a y ó n y B a r r i é . dama de su m a j e v 
tad l a R e i n a , banda de M a r í a L u i s a , teso-
rera del R e a l Patronato para l a r e p r e s i ó n 
de la trata de blancas , gran c r u z de Bene-
ficencia y vocal del Asi lo de I n v á l i d o s del 
Trabajo . D e l matr imonio no queda dcsceti-
dencia . 
No quiso el m a r q u é s de Comi l las hacer 
valer sus derechos a la s e n a d u r í a por dere-
cho propio, ni quiso aceptar las actns do 
diputado a Cortes, diputado provinc ia l y 
concejal , que en m á s de u n a o c a s i ó n lo 
fueron ofrecidas. 
E r a el finado grande de E s p a ñ a de p r i -
mera clase, genti lhombre de c á m a r a de su 
majestad con ejercic io y servidumbre, aca-
d é m i c o correspondiente de la de la l í i s t o r i a , 
consejero del Monte de Piedad y vocal del 
Patronato del Museo del Prado. 
E l m a r q u é s de C o m i l l a s es^abn cóndor 
corado con las firandes cruces de Isabel l a 
C a t ó l i c a , M é r i t o Mi l i tar y Nava l . San G r e -
gorio Magno, M i l i c i a A u r e a o . E s n u e l a d e 
Oro. San Miguel do Bav iera , comendador do 
la Orden de C r i s t o de R o m a y cruz do 
Beneficencia de pr imera clase. 
E l 24 de jul io de 1908 f u é nombrado c a -
bal lero gran c r u z de la real y d is t inguida 
O r d e n de Car los ítt; en l a vacante produr 
C.idá por d e f u n c i ó n de don Car los N a v a r r o 
Rodrigo, siendo minis tro de E?t;»do don 
Manue l Al lendesalazar , 
E l Sumo P o n t í f i c e le c o n c e d i ó , como pre-
mio a su piedad, la gran cruz del Cr i s to j 
la E s p u e l a Aurea , y en enero de 1014 su 
majestad el rey don Alfonso X I I I le con-
c e d i ó el gran co l lar de l a insigne Orden 
del T o i s ó n de Oro . 
C o n í i n u a d o r de la obra de su piidrc. era 
presideute el difunto m a r q u é s de la O u n -
p a ñ i a Trai i - 'a t iunika , CuinpHiiia Gtotoral de 
Fi l ip inas , Manco Hispano Colonial. Sucie-
dad Mullera Bsj&fiojíá y Raneo V l u l i c l o do 
E s p a i i a ; d é s é t i i p é ñ a b a a d e m á s la vuvpre-
s^denciá del C ó n s e j ó general de Ferrora -
rri lcs del Norte y ta presidencia del Co-
j n i t c que l a misma C o m p a ñ í a tiene en Bar* 
celuna. 
Domingo 19 ^ abr i l de 1M5 
A s p 
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M A D R I D . — ^ A ñ o X V . — N ú m . 1.917 
e c t o s d e l a v i d a d e l m a r q u é s d e C o m i l l a s 
U n m e c e n a s 
Cuaudo una figura procer se siente ani-
toada del ferviente patriotismo que era 
constante i n s p i r a c i ó n del m a r q u é s de Co-
mi l las , su actividad se desborda en todos 
« e n t i d o s , dejando sentir su benéf ica influen 
Unos cuantos de é s t o s pidieron a unos 
operarios que trabajaban en los j a r d i n e s 
del Vaticano los ú t i l e s y herramientas y 
trabajaron durante dos horas, porque—de 
c í a n — d e s e a b a n hacer algo por el Pont í f i ce 
de los obreros. 
L a A s o c i a c i ó n general para el estudio y 
c í a en el arte y en las letras. Así pudo el i defensa de los intereses de l a clase obre-
Uustre a r i s t ó c r a t a difunto hal lar , en medio I r a f u n d ó en Madrid los cinco primeros 
ae las tareas agobiadores que le i m p o n í a n j c í r c u l o s de Obreros C a t ó l i c o s que eaüstie-
»«us grandes empresas, espacio para dedi- ron en E s p a ñ a , el del Sagrado C o r a z ó n de 
car a t e n c i ó n a las artes y a las letras pa-
trias, que tienen c o n t r a í d a con él no pe-
q u e ñ a deuda. 
E l entusiasmo del m a r q u é s de Comil las 
por el arte es una nota de su c a r á c t e r que 
presta como un aroma a todas las cosas en 
.que el m a r q u é s intervino, aun a aquellas 
que por su í n d o l e parecen m á s apartadas 
del campo ar t í s t i co . As í , por ejemplo, l a 
d e c o r a c i ó n de los barcos de l a C o m p a ñ í a 
.Transa t lán t i ca importaba siempre grandes 
•somas, por ser l lamados a intervenir en 
el la artistas calificados, pintores ilustres 
• que h a c í a n de estos barcos algo ú n i c o en 
•cuanto a la í n t i m a exquisitez del decorado. 
L a Sociedad de Amigos del Arte mere-
c i ó desde el p e r í o d o precedente a su fun-
d a c i ó n decidido apoyo del m a r q u é s de Co-
mi l las , que figuraba en ella. E l arte de 
U a provincia de Santander, la M o n t a ñ a de 
• írancio prestigio, tan c a r a a todos los es-
p a ñ o l e s , tuvo siempre on el prócer hoy di-
f u n t o un entusiasta cultivador. Dos aspec-
t o s principales han de considerarse en esta 
act ividad del m a r q u é s : el Museo de Go 
J e s ú s , el de Covadonga, el de S a n Is i -
dro, el de S a n José y el de S a n Pedro 
Apósto l . E n los C í r c u l o s h a b í a y hay en 
los que a ú n se conservan mutualidades do 
diversa especie, e n s e ñ a n z a s profesionales, 
e t cé tera . 
L a b o r ó t a m b i é n con grande eficacia el 
m a r q u é s de Comil las en l a c o n s t i t u c i ó n 
de los Consejos diocesanos y Juntas pa 
rroquiales de A c c i ó n Soc ia l Cató l i ca , ei 
sus tres secciones: Religiosa, B e n é f i c a y 
Social . F u é el pr imer presidente del Con 
sejo diocesano de M a d r i d - A l c a l á . 
P r o m o v i ó , dentro de este aspecto de su 
a c t u a c i ó n social, tres asambleas generales 
de A c c i ó n Social Cató l i ca , que se celebra-
ron en Madrid, y Asambleas regionales en 
Granada , Pa lenc ia , V a l e n c i a y Santiago. 
L a s leyes sociales 
Imposible enumerar c u á n t o r e a l i z ó el 
m a r q u é s de Comil las como propulsor y ta 
vorecedor de l a o r g a n i z a c i ó n obrera. Porc 
no puede pasarse por alto l a parte prin-
c i p a l í s i m a que tuvo en l a c o n s t r u c c i ó n de 
anil las y los trabajos por el arte p r e h i s t ó - la Gasa Social C a t ó l i c a de Madrid, e s p l é n 
,rico, de que tan e s p l é n d i d a muestra hay 
« n la provincia de Santander, 
i E l Museo de Comil las es el Museo del 
arte m o n t a ñ é s . F i g u r a en él u n a r ica co-
l e c c i ó n a r q u e o l ó g i c a , en l a que, junto a 
e jemplares a u t é n t i c o s , figuran notables re-
producciones de cuanto hallazgo importan-
te en este orden hubo en la M o n t a ñ a . L a 
•co lecc ión de armas tiene t a m b i é n gran in-
t e r é s , y as imismo l a de miniaturas y cua-
dros. Por ú l t i m o , una selecta c o l e c c i ó n de 
• l ibros, en los que puede seguirse paso a 
dido edificio que alberga a l a Confedera 
c ión Nacional úo Obrteros C a t ó l i c o s y ai 
Banco de L e ó n X I I I , entre otros organli-
mos importantes. 
S o c i ó l o g o , hombre de estudio, organiza 
dor de obras sociales; esto h a sido t a m b i é n 
el e s p l é n d i d o mecenas de los obreros. 
E l , como presidente de l a Junta Central 
de A c c i ó n Cató l i ca , c o l a b o r ó con l a 
a p o r t a c i ó n de su i lus trada intel igencia ei 
l a r e d a c c i ó n de varios proyectos sociales, 
que luego r e c o g i ó el Gobierno y llegaron 
.paso la vida y la historia santander ina , ! a l a «Gaceta». L e corresponde, pues, al 
•completan el conjunto del Musco, con tan- m a r q u é s de Comil las l a gloria—gloria, por 
» to c a r i ñ o cuidado por el m a r q u é s . i cierto, no p e q u e ñ a — d e que su nombre bue-
E n cuanto a l arte p r e h i s t ó r i c o , el mar- no v a y a unido a las pr imeras medidas le-
q u é s de Comil las se i n t e r e s ó inmediata- gislativas de p r o t e c c i ó n a l a clase obrera 
mente por él apenas se in ic iaron los des-j que se promulgaron en E s p a ñ a : a l a ley de 
cubrimientos. E l fué uno de los primeros * Accidentes de trabajo, a l a ley de Protec-
on darse cuenta de l a importancia excep-
cional (pie tales investigaciones t e n í a n , no 
s ó l o para l a Historia de E s p a ñ a , sino para 
la cul tura mundial . C o m p r e n d i é n d o l o as í , 
c o s t e ó do su peculio part icular numerosos 
trabajos y excavaciones, que estuvieron en-
comendados al padre Jesús Carballo. 
Log estudios h i s t ó r i c o s fueron siempre de 
l a p r e d i l e c c i ó n del' m a r q u é s , que r e u n i ó 
una s e l e c t í s i m a biblioteca de este orden de 
conocimientos. Tuvo constante r e l a c i ó n in-
telectual y de amistad con historiadores 
• del calibre del padre F ide l F i t a y el mar-
q u é s de Cerralbo, y la t e n í a con el mar-
q u é s de L a a f e n c í n y otros a c a d é m i c o s , con 
los que cambiaba constantemente noticias 
relativas a estudios e investigaciones. 
Dos figuras gloria de la M o n t a ñ a hal la-
ron en el m a r q u é s de Comil las un admi-
rador entusiasta y un amigo s incero: Mar-
celino M e n é n d e z Pe layo y J o s é M a r í a de 
Pereda. E n l a gran obra que, siguiendo 
l a estela luminosa del primero, real iza l a 
Sociedad M e n é n d e z Pelayo, de Santander, 
cabe a l insigne m a r q u é s parte act iva y 
pr inc ipa l . L a Sociedad h a recibido siempre 
su apoyo, y a in ic iat iva y c o n t r i b u c i ó n 
importante del procer se debe l a estatua 
que recuerda al sabio p o l í g r a f o a la en-
trada, tan í n t i m a y tan c lara de su biblio-
teca do S a i í t á h d e r . 
Pereda tuvo estrecha amistad con el mar-
q u é s . E l genial novelista de P e ñ a s a r r i b a 
s o l í a pasar largas temporarias en Comil las , 
y durante ellas iba a p r e t á n d o s e el lazo de 
u n i ó n entre aquellos dos caballeros espa-
ñ o l o s . cumbre de nuestra aristocracia es-
pir i tual . Acostumbraban durante estas 
temporadas el novelista y el noble patri-
cio ocuparse junios de su M o n t a ñ a , l a tie-
r r a de sus amoves, cambiando noticias y 
datos referentes a historia y costumbres de 
Santamlei*. 
No so erca por esto que el amor del 
m a r q u é s do Comil las a la M o n t a ñ a fuese 
exclusivista. E l patriotismo, el amor a l a 
E s p a ñ a ' var ia y grande, a c o m p a ñ ó siempre 
al ilustro ar i s tócra ta . L o evidencia muy 
c laramcnie toda su labor orientada en tan 
amplio sentido p a t r i ó t i c o y su c a r i ñ o tan 
vivo por l a r e g i ó n catalana, a l a que com-
p r e n d í a muy bien y amaba, por lo tanto. 
Amigo sincero y leal pierde C a t a l u ñ a en 
el m a r n u é s de Comil las , conocedor del ca-
rác ter c a t a l á n , de l a v ida cata lana y del 
m a g n í f i c o florecimiento do l a cultura y do 
las letras en aquella r e g i ó n . 
Sabido es que el gran poeta Jacinto Ver-
daguer, el glorioso autor del C a n i g ó y de 
l a A ü á n l i d a , fué l imosnero en l a casa do 
Comil las . L a p r o t e c c i ó n que el m a r q u é s 
d i s p e n s ó a l poeta f u é constante y eficaz y 
e n t r ó por no poco en proporcionarle l a 
tranqui l idad que necesitaba para la con-
f e c c i ó n de sus inmortales obras... 
M e n é n d e z Pelayo, Pereda, Vcrdagucr , 
sombras augustas que p o d r í a n hoy decir 
palabras de oro acerca del v a r ó n ilustre, 
caballeroso y bueno que acaba de abando-
n a r esta v ida. 
E l h o m b r e s o c i a l 
Entre las m ú l t i p l e s facetas de l a r i ca 
-personalidad del m a r q u é s de Comil las des-
taca acaso l a social con m a y o r brillo que 
•otra alguna. 
Comil las fué propulsor y favorecedor, con 
l a generosidad extraordinar ia que manifes-
4aba en cuanto e m p r e n d í a , do la a c c i ó n so 
c i a l c a t ó l i c a ; Comil las fué el competentf 
. s o c i ó l o g o , que c r e ó y sostuvo florecientes 
instituciones e c o n ó m i c o s o c i a l e s y que brin-
, d ó a los Gobiernos el e s p í r i t u y hasta i 
le tra de las pr imeras leyes sociales que 
se promulgaron en E s p a ñ a ; Comil las fué , 
-en fin. el dechado de patronos, el m á s alto 
ejemplo del patrono crist iano. 
P e r e g r i n a c i ó n memorable 
Y a en los albores de la a c c i ó n social ca 
t ó l i c a aparece con letras de oro el mar 
q u é s de Comil las . E l l l e v ó a R o m a el 
a ñ o 1894 en su flota de la T r a n s a t l á n t i c a a 
1S.5¿3 e s p a ñ o l e s , obreros en su inmensa 
m a y o r í a . T a n grande importancia a l c a n z ó 
esa p e r e g r i n a c i ó n , que L e ó n ^ I I I dijo que 
m e r e c í a la p r i m a c í a entre todas las veri 
fleadas hasta entonces. E l inmortal Pon-
tífice do los obreros p r o n u n c i ó ante aque 
l í o s mi l lares de proletarios crist ianos csias 
palabras, que fueron l a consigna de l a ac-
c i ó n social c a t ó l i c a que inmediatamente co-
m e n z ó a rea l izarse : «Yo quis iera que no 
s ó l o en cada c iudad y en cada pueblo, si 
no en cada parroquia, hubiera un Circulo 
de Obreros Cató l icos . . .» No tardaron en re 
cogerse los frutos del esfuerzo del mar-
q u é s do Comil las en aquella o c a s i ó n me-
morablo. Los 24 Prelados que escucharor 
con los peregrinos las augustas recome.; 
daciones sociales del Pont í f i ce publicaron 
u n a pastoral colectiva a su regreso a lo 
Patr ia , y el m a r q u é s de Comil las , secun-
dando' con entusiasmo los deseos de la 
Iglesia, se puso a l frente de la A s o c i a c i ó n 
general p a r a el estudio y defensa de los 
intereses de la clase obrera. Pero antes de 
proseguir el sucinto relato de l a obra so-
c ia l del m a r q u é s de Comil las queremos 
recordar un episodio ocurrido durante laL 
ión . porque revela el e s p í r i t u de en seguiaa ei mi smo 
c i ó n a l trabajo de mujeres y n i ñ o s y a l 
descanso dominical . 
E l Banco y L a Cons truc -
tora B e n é f i c a . 
Pero no se l i m i t ó a proponer normas pa-
r a l a v ida del t rabajo ; figuraba t a m b i é n 
al frente de instituciones b e n e m é r i t a s de 
c a r á c t e r social como el Banco de L e ó n X l l l , 
cuyo objeto es sabido que consiste en faci-
l i tar p r é s t a m o s en condiciones ventajosas 
a los Sindicatos A g r í c o l a s y L a Construc-
tora Benéf i ca , creada en 1875 p a r a el fo-
mento y mejora de habitaciones baratas de 
Madrid, y que h a l l ó en el abnegado mar-
q u é s l a ayuda e c o n ó m i c a necesar ia p a r a 
desenvolver sus fines. Var ios centenares de 
viviendas para obreros h a levantado en el 
Pac í f i co , en l a Guindalera , en los barrios 
bajos, en los Cuatro Caminos l a b o n e m é -
rita entidad, que fundaron don José Oló-
zaga y d o ñ a C o n c e p c i ó n A r e n a l con los 
fondos de un legado de u n a condesa aus-
tr íaca . 
E x t r a o r d i n a r i a es l a obra social qce su-
cintamente queda expuesta. S i n embargo, 
q u i z á lo m á s admirable en esle v a r ó n sin-
gular fué su conducta como patrono. 
J a m á s en las minas de L a Hul lera E s -
p a ñ o l a hubo u n a huelga por c u e s t i ó n de 
salarios. 
Pero el m a r q u é s de Comil las no se l imi -
taba a retribuir con largueza •••1 personal 
de toda clase do sus industrias , sino que 
a d e m á s creaba y s o s t e n í a m ú l t i p l e s y cos-
tosas obras de c a r á c t e r patronal , como es-
cuelas, economatos, iglesias, ^ana'orios, 
asilos, casas baratas, retiros y [tensiones. 
E n l a T r a n s a t l á n t i c a , en l a C o m p a ñ í a de 
Tabacos do F i l i p i n a s , en el Banco His-
pano-Colonial, en las minas , en ÍUS t i d r a s 
de Toledo, Cáceres y Barce lona, el perso-
nal alto y bajo, los colonos y obreros agr í -
colas le proc lamaban espejo de patronos. 
E n l a cuenca m i n e r a de Aller, jior ejem-
plo, el m a r q u é s de Comil las h a creado un 
pueblo, el de Bustiel lo, en el que c í a n fa-
mi l ias obreras habitan en 50 casas, me-
diante un alquiler extraordinariamente m ó -
dico. 
E n materia de p r e v i s i ó n social , y con es-
to ponemos punto final a estas bretes no-
tas, el m a r q u é s de Comil las fué de les 
p o q u í s i m o s patronos e s p a ñ o l e s que se an-
ticiparon a l r é g i m e n legal del retiro obrero. 
L a U n i v e r s i d a d P o n t i f i c i a d e C o m i l l a s 
As í se t itula desde 1904 el Seminar io de 
S á n Antonio do P a d u a p a r a j ó v e n e s de 
p o s i c i ó n modesta, u n a de las m á s hermo-
sas y desde luego la m á s trascendental 
f u n d a c i ó n de los marqueses de Comil las . 
Establec ida por don Antonio en 1882, mu-
rió él primer m a r q u é s d e s p u é s de elegir 
el bello emplazamiento, pero s in haber 
puesto l a pr imera p i e d r a ; tanto su v iuda, 
d o ñ a L u i s a B r ú , como su hi jo , el finado 
don Claudio, y l a esposa de éste , d o ñ a 
M a r í a G a y ó n , r iva l i zaron en l l evar la a 
cabo, y lo consiguieron en 1889. con l a es-
plendidez y gusto de todos conocidos. 
L a idea p a r t i ó de Loyo la , y fué del vir-
tuoso j e s u í t a padre T o m á s Gómez , mon-
t a ñ é s , como don Antonio, y tan tenaz y 
entusiasta como é l ; en 1892 tuvo el padre 
G ó m e z l a s a t i s f a c c i ó n de recibir a los pri-
meros a lumnos do aquel Seminario , tantas 
veces s o ñ a d o , y en 1898 m o r í a con el con-
suelo de dejar en buena m a r c h a la obra 
do toda su vida. 
E l edificio es un alarde espiritual y re-
gio a l mismo tiempo, en que el m a r q u é s 
s u p e r ó los proyectos de su padre, levantan-
do 
los seminaristas'. Los primeros sacerdotes 
—cinco—recibieron las Sagradas Ordenes 
en 1903. 
E l privilegio p a r a conferir grados aca-
d é m i c o s data de 1904. Los t é r m i n o s en que 
l a Sant idad de P í o X (24 de marzo) hizo 
l a c o n c e s i ó n no pueden ser m á s honrosos 
para el fundador y su o b r a : « P a r a mayor 
esplendor del Seminar io de Comil las , que 
en el nombre y en l a real idad es del Bo-
mano Pont í f i ce , en prenda de s ingular be-
nevolencia para con el n o b i l í s i m o funda-
dor, don Claudio L ó p e z y B r ú . tan bene-
m é r i t o y a de l a causa c a t ó l i c a , y p a r a 
e s t í m u l o de los a lumnos que se forman 
a l l í en esperanza de l a Ig les ia .» 
Los mejores elogios m e r e c i ó t a m b i é n l a 
naciente Univers idad en 1908 y 1911 de l a 
Sagrada C o n g r e g a c i ó n de Estudios , por el 
acierto y é x i t o con que los i m p a r t í a n los 
padres de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
L a s Humanidades y la M ú s i c a (que es-
tuvo a cargo del c é l e b r e padre Otaño) me-
recieron de los hijos de S a n Ignacio espe-
c ia l y provechoso cultivo. 
Y como los a lumnos l legaron a 300 en 
1910 y el edificio resultara y a insuficiente, 
se a m p l i ó con un nuevo p a b e l l ó n , no tan 
rico como los primeras, que l o g r ó verse 
terminado en abri l de 1912; por este tiem-
po se s u r t i ó de agua propia el Seminario , 
como y a lo estaba de p a n a d e r í a y central 
e l éc tr i ca . 
Y el Seminar io de Comil las , plantel de 
soldados de Cristo, h a dado gracias a l a 
in ic iat iva y a l desprendimiento de sus fun-
dadores, copiosos frutos de b e n d i c i ó n en 
E s p a ñ a y en A m é r i c a , sacerdotes ejempla-
res, n ú c l e o selecto de profesores p a r a cas i 
todos los seminarios de nuestra n a c i ó n y 
hasta varios Prelados de l a Igles ia , el pri-
mero el i l u s t r í s i m o s e ñ o r don Pedro Segu-
ra , Obispo de Cor ia , que r e c i b i ó l a consa-
g r a c i ó n en el mismo Seminar io en 13 de 
junio de 1916. 
E n el anillo y el pectoral que regalaron 
al nuevo Prelado sus padrinos, los exce-
l e n t í s i m o s s e ñ o r e s marqueses de Comil las , 
nos parece ver el remate de esta obra fun-
damental de su v ida , y en los 200 sacer-
dotes que su generosidad l l e v ó hasta aho-
r a a los sagrados t a b e r n á c u l o s h a b r á en-
contrado su a l m a l a mejor corona ante el 
trono de Dios. 
«Todo h a muerto—podemos repetir, ha-
blando de los fundadores, con el elogio fú-
nebre que dedicara a l pr imer m a r q u é s el 
Magistral de F a l e n c i a — ; pero no olvide-
mos que h a y algo en l a v i d a m á s grande 
que l a muerte, algo que por enc ima de 
é s t a subsiste i n m o r t a l , ' y ($6 algo son las 
buenas obras .» 
D e l a v i d a d e l m a r q u é s 
F u n d a d o r del t>omaten 
Cuando se d e c i d i ó crear en Madrid , co-
mo en C a t a l u ñ a , esta i n s t i t u c i ó n armada , 
el m a r q u é s de Comil las , dando u n a vez 
m á s l a nota de patriotismo que tanto le 
c a r a c t e r i z ó en su v ida p ú b l i c a y pr ivada , 
se a p r e s t ó a su o r g a n i z a c i ó n con gran en-
tusiasmo, dando su ejemplo f é r v i d o a ios 
reacios a ingresar en sus filas. 
Calladamonte, fué el a l m a de l a institu-
c i ó n , d o t á n d o l a no solamente del vigor mo-
r a l p a r a emprender l a m a r c h a , sino cos-
teando a d e m á s los gastos materiales. 
L a s primeras armas que exhibieron los 
somatenes m a d r i l e ñ o s fueron pagadas por 
el insigne patriota, y cuenta que cuando 
hace cinco a ñ o s el n ú c l e o somatenista era 
y a considerable, el n ú m e r o de fusiles as-
c e n d í a a m á s de 3.000. 
R e t i r ó su a y u d a mater ia l cuando l a ins-
t i t u c i ó n no l a necesitaba. 
L o que prueba su i n t e r é s por el S o m a t é n 
es el hecho de que j a m á o f a l t ó a los des-
files y d e m á s manifestaciones p ú b l i c a s que 
a q u é l real izara, exaltando as í s u patriotis-
mo y dando un m e n t í s a los que r id icu l i -
z a r a n , en su f r í a pas iv idad, a esta insti-
t u c i ó n tan e s p a ñ o l a . 
E l m a r q u é s de Comil las y el S o m a t é n , de 
raigambre tan profunda en su e s p í r i t u es^ 
p a ñ o l , no p o d í a n estar por menos tan í n -
timamente ligados. 
L o s coches bl indados 
Los primeros c a m i o n e s - a u t o m ó v i l e s bl in-
dados se construyeron en E s p a ñ a bajo los 
auspicios del m a r q u é s de Comil las . 
A este efecto m o n t ó en Madrid u n taller 
con personal competente de l a T r a n s a t l á n -
tica, en el que bl indaron numerosos co-
ches a amigos y personalidades del modo 
m á s desinteresado. 
A ra íz del desastre del 21 el m a r q u é s , 
aparte de diferentes cantidades p a r a el 
Ejérc i to de Afr ica , e n v i ó p a r a las fuerzas 
de choque a u t o m ó v i l e s y camiones bl inda-
dos en su taller, que fueron los primeros 
que se ut i l i zaron en l a c a m p a ñ a . 
L a c u l t u r a del marques 
de Comi l la s . 
E l m a r q u é s de Comil las , no s ó l o era 
hombre de leyes y ecouomista, sino que 
tema un gran talento p o l í t i c o , aunque r u n -
ca quiso aceptar n i n g ú n cargo en l a go-
b e r n a c i ó n del Estado. 
T e n í a a d e m á s buen gusto l i terario, ha-
blaba correctamente el f r a n c é s , el i n g l é s 
y el c a t a l á n , y era extraordinariamente 
competente en A r q u e o l o g í a . 
S u palacio de Comil las enc ierra un mu-
seo a r q u e o l ó g i c o ' de Inapreciable valor, 
siendo de advertir que todos los ejempla-
res, algunos ú n i c o s en el mundo, fueron 
recolectados personalmente por su c . ' i tño 
y todos recogidos y ordenados bajo su di-
r e c c i ó n . 
L a o r n a m e n t a c i ó n de s u palacio t e B a r -
celona, que es m a g n í f i c a , y l a de los bar-
cos de l a T r a n s a t l á n t i c a , obra son i r inc i -
palmente del buen gusto del m a r q u é s de 
Comil las . 
E n s o c i o l o g í a el insigne prócer e r a tam-
b i é n e r u d i t í s i m o , y n a d a de importancia 
se publicaba, en E s p a ñ a o en el extraaje-
E l l u n e s c e r r a r á e l c o m e r c i o 
e n S a n t a n d e r 
L o s e d i f i c i o s p ú b l i c o s d e C á d i z 
o s t e n t a n l a b a n d e r a a m e d i a a s t a 
C o m i s i o n e s d e o b r e r o s y m a r i n e r o s d e 
l a T r a n s a t l á n t i c a a M a d r i d 
a su memoria un monumento impere 
cedero: «la g r a n portada que abre paso a 
la finca (tomamos do u n a d e s c r i p c i ó n ) , l a i ro de que é l no tuviera noticia 
maravi l losa puerta pr inc ipal , con sus bron- | 
c í n e a s estatuas de las V ir tudes ; el suntuo- J 
so v e s t í b u l o , con el busto de don Antonio i 
al fondo, ante el cua l instintivamente des- 1 
c u b r i r é i s vuestra cabeza ¡ l a e s p l é n d i d a de- ' S u i n t e r v e n c i ó n durante las c a m p a ñ a s 
c o r a c i ó n de l a escalera pr inc ipa l ¡ el regio i de Cuba y FüipLnas , especialmente en las 
s a l ó n de actos y recepciones, con aquella repatriaciones de fuerzas, y cuanto ba he-
grandiosa p r o c e s i ó n de los siglos que for- i cho en l a guerra de Marruecos, convir-
E l patriota, e l defensor del 
orden social y e l hombre de 
a c c i ó n c a t ó l i c a . 
m a el cortejo del Hcy do reyes ; l a iglesia, 
en fin, en l a cual os c r e e r é i s transporta-
dos a las regiones de l a g lor ia . . . ; todo 
efectivamente, hasta los m á s ligeros por-
menores, babla en aquella casa al e sp í -
ritu». 
Tanto o »: que en l a obra a r q u i t e c t ó -
n i ca trabajo e l difunto m a r q u é s en l a ins-
t i t u c i ó n c a n ó n i c a del nuevo Seminar io 
que. por fin. obtuvo de S u Sant idad 
L e ó n X l l l por el breve « S e m p i t e m a n domi-
nic i greg i s» . de 16 de diciembre de 1890 
E n lü de jul io del a ñ o siguiente el fun-
dador otorgaba l a correspondiente escri-
tura p ú b l i c a , haciendo d o n a c i ó n de cuanto 
c o n s t i t u í a l a obra a l Sumo Pont í f i ce , que 
la a c e p t ó por medio de gu Nuncio en E s -
p a ñ a , m o n s e ñ o r Angelo d i Pietro T r o y a n y , 
Arzobispo t itular de Nacianzo. 
A l nuevo Seminar io «nac iona l» acudie-
ron pronto a lumnos de todas las d ió-
cesis de E s p a ñ a , que, a v ir tud del excelente 
profesorado, severa d isc ip l ina y s ó l i d a for-
peregnnaci 
l¡iquellos obreros* 
tiendo dos buques en hospitales, prueban 
el patriotismo del m a r q u é s . 
C o n t r i b u y ó a instalar l a Oficina central 
de o r g a n i z a c i ó n c a t ó l i c a en Boma, y la 
muerte le arrebata cuando pensaba pros-
tar su c o o p e r a c i ó n a un organismo inter-
nacional dispuesto a defender el orden so-
c ia l y e l principio de autoridad. 
R e h u s a u n ducado 
Cuando o c u r r í a a l g ú n naufragio de los 
barcos de l a T r a n s a t l á n t i c a , s ó l o so in-
mutaba si h a b í a babido desgracias perso-
nales. 
Entro los muchos rasgos caritativos de 
su v ida , merece especial m e n c i ó n su com-
portamiento con motivo de l a c a t á s t r o f e 
producida por l a e x p l o s i ó n del vapor «Cabo 
M a c h i c h a c o » en la b a h í a de Santander, ocu-
r r i d a en 13 de noviembre de 1893. E n 
cuanto l l e g ó a Barce lona la pr imera noti-
c ia de los incendios y desastres que aque-
l la e x p l o s i ó n produjo, s a l i ó en tren esne-
macion c las ica , no tardaron en dar exce- c ia l el m a r q u é s de ComlUas v afrentando 
lentes resultados; las pr imic ias las g o z ó t o í o s los peligros que e x i s t í a n por las 
10 pueblo de C o » i B a s | sucesivas explosiones e inceraBes no con-
c ó n i a obra de C h e q u e á i s , a cargo .de tenidos, o r g a n i z ó personalmente Jos s e r ñ - .en cuatro a ñ o s . 
cios de bomberos y hospitales, repartien-
do auxi l ios y l imosnas entre los -'ecinos 
de aqueUa ciudad, y levantando el e sp í r i -
tu de l a p o b l a c i ó n , que estaba consternada 
ante l a desgracia, que produjo innumera-
bles v í c t i m a s . 
L a c iudad de Santander, agradecida al 
ilustre patricio, se d i r i g i ó por m e d i a c i ó n 
de las entidades Oficiales a su majestad la 
Be ina regente, pidiendo que. para i erpe-
tuar su agradecimiento se concediera a 
su bienehchor el t í t u l o de duque de San-
tander, pero el m a r q u é s de Comil las rf .husó 
tal honor, no aceptando recompensa al-
guna. 
Sus arraigadas convicciones 
Cató l i co p r á c t i c o , el m a r q u é s de Comi-
Uas, que por su fortuna y p o s i c i ó n pudo 
ser un rico e g o í s t a , supo dar a su caudal 
l a acertada i n v e r s i ó n que e x i g í a n sus con-
vicciones. Sus í n t i m o s - p o d r í a n detallar el 
s i n n ú m e r o de pobres vergonzantes que 
ocultamente r e c i b í a n l imosnas p e r i ó d i c a s , 
c u y a procedencia ignoraban. Llevando por 
lema el sacrificio « s i e m p r e y por todos» , 
v i v i ó dedicado a los d e m á s y olvidado de 
s í ; pos eso no existe de é l u n a sola bio-
g r a f í a impresa, y repe t ía que el monu-
mento de Cádiz era el mayor sacrificio que 
h a b í a hecho por aquella ciudad, a c u y a 
instancia agradecida no pudo negarse. 
U n ú l t i m o rasgo nos revela al hombre 
que vive en el amor de Dios y del pró-
j i m o : a l a sa l ida de cierto mit in social , 
m u y enconado, c o n t e m p l ó el m a r q u é s a 
dos hombres que se a g r e d í a n con tal fe-
rocidad, que pronto uno de ellos c a y ó a l 
suelo mortalmente her ido; Comil las , s in 
reparar en el riesgo, se interpuso entre 
los contendientes, y una vez que puso a l 
agresor en poder de la fuerza p ú b l i c a , se 
d e d i c ó a atender a l c a í d o ; de rodil las jun-
to a él , t ra tó de contener la hemorragia , 
y viendo que era imposible, c o n s a g r ó todo 
su esfuerzo, con car idad de a p ó s t o l , a lle-
var a l moribundo el recuerdo de Dios y l a 
c o n t r i c i ó n de sus culpas. As í v i v í a sus 
creencias el m a r q u é s de Comil las . 
E l p r i m e r m a r q u é s d e C o m i l l a s 
Nacido el a ñ o 1817 en Comil las , s in otra 
fortuna que l a modesta casa de sus padres, 
don Antonio L ó p e z y L ó p e z , pr imer mar-
q u é s de Comil las , e m i g r ó a Cuba cuando 
s ó l o t e n í a doce a ñ o s ; con su inteligente 
trabajo y f érrea voluntad l o g r ó hacer u n a 
fortuna, a cambio de privaciones y riesgos, 
Al regresar a E s p a ñ a veintiocho a ñ o s des-
p u é s estaba por su capital , genio empren-
dedor y conocimientos t é c n i c o s en las me-
jores condiciones para acometer altas em-
General A r m e r a ; tres a ñ o s m á s tarde or-
presas. E n 1854 lanzaba su pr imer vapor, 
de Alicante, echando los cimientos de 
l a Sociedad que el a ñ o 1860 se denominaba 
« A n t o n i o López y C o m p a ñ í a » , y que en 1862 
lograba l a pr imera a d j u d i c a c i ó n de l í n e a s 
regulares entre E s p a ñ a y Cuba. 
S u flota y su capital estuvieron siempre 
al servicio de l a P a t r i a , por l a que no se 
p e r d o n ó sacrificios de todo g é n e r o , sobre 
todo con o c a s i ó n de las guerras de Afr i ca 
y Cuba. L levando estos sacrificios hasta el 
l imite cuando en 1866 y 67 c o n t r a t ó con el 
c a p i t á n general de l a H a b a n a l a conduc-
c i ó n de tropas a l a P e n í n s u l a ; el Gobierno 
no a p r o b ó el contrato por estimarlo ile-
g a l ; entablado el recurso, los peritos ta-
saron en m á s alto precio aquellos trans-
portes, y l a A d m i n i s t r a c i ó n fué condenada 
al pago: el m a r q u é s se l i m i t ó a cobrar los 
j 20 pesos por soldado que est ipulara con 
las autoridades de Cuba, renunciando a 
m i l l ó n y medio de reales que le otorgaba 
l a sentencia, «porque est imaba en m á s l a 
pa labra dada» . 
M á s tarde se hizo de nuevo acreedora 
su flota y s u B a n c a a l a gratitud nacio-
na l , poniendo en Cuba con sus 12 buques 
25.000 soldados en menos de un mes y faci-
l itando a l Tesoro 100 millones de pesetas 
por medio del Banco Hispano-Colonial . 
A l morir en Barce lona el 16 de enero dft 
1883, este p r ó c e r del trabajo, que se com-
p l a c í a en recordar su modesto origen, ha-
b í a sabido ganarse l a Grandeza de E s -
p a ñ a y el t í t u l o de m a r q u é s que le con-
c e d i ó s u majestad en 1878. E r a el a l m a de 
l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a y de l a s Com-
p a ñ í a s del Norte y Noroeste de ferrocarri-
les, fundador de las Sociedades Crédih . 
Mercant i l Mobil iario y Tabacos de F i l i p i -
nas , pr inc ipa l explotador de l a h u l l a as-
tur iana , creador del dique y talleres na-
vales de Cádiz y propulsor de innumera-
bles obras generosas y ú t i l e s , en que tanto 
m i r a b a a l bien de sus dependientes y obre-
ros como a l propio. 
A l desfilar su c a d á v e r por las calles de 
Barce lona a hombros de sus marineros del 
A n t o n i o L ó p e z , aque l hombre, nacido del 
pueblo, que dejaba u n a fortuna de 600 mi-
llones y u n a flota de 14 vapores de alto 
bordo, bien p o d í a asegurarse que h a b í a 
cumplido su m i s i ó n . 
E n el p a n t e ó n que l evantara a sus pa-
dres en Comil las descansan sus restos. 
Junto a ellos, u n a serie de fundaciones be-
n é f i c a s y culturales, en las que i n v i r t i ó 
m á s de 800.000 pesetas, testimonian su gra-
titud y c a r i ñ o h a c i a l a patr ia ch ica . 
Este fué el padre de don Claudio López 
B r ú : s ó l o u n hijo que tuv iera su tal la 
mora l p o d í a recibir y acrecentar u n a he-
renc ia de este calibre, tan l l ena de mere-
cimientos y obligaciones. 
E n l a C a s a S o c i a l C a t ó l i c a 
E n l a Casa Soc ia l C a t ó l i c a l a muerte de 
s u insigne protector c a u s ó general senti-
miento. Se i z ó en los balcones l a bandera 
nac iona l a media asta, con c r e s p ó n , en 
s e ñ a l de duelo. 
Beunido por l a tarde en s e s i ó n extraor-
d i n a r i a el Consejo de l a F e d e r a c i ó n local 
de Sindicatos y C o n f e d e r a c i ó n Nacional, 
tornáronse los siguientes acuerdos: sus-
pender l a ve lada recreat iva de l a p r ó x i m a 
Fies ta del T r a b a j o ; celebrar el d í a 26 u n a 
s e s i ó n n e c r o l ó g i c a ; as ist ir a los funerales 
que celebre l a A s o c i a c i ó n general para el 
Estudio y D / e n s a de l a Clase Obrera, y 
asist ir a l entierro en c o r p o r a c i ó n . 
L a muerte del m a r q u é s s e r á l lorada en 
los numerosos c í r c u l o s de obreros. S indi -
catos, Mutualidades, Cooperativas y tan-
tas obras sociales que fueron por a q u é l 
atendidas. 
L a C a s a d e l a M o n t a ñ a 
L a C a s a de Ta "Montaña, a l tener noticia 
ayer de l a muerte del m a r q u é s de Comi-
l las , i z ó l a bandera a media aSTa. 
A l entierro asisTirá u n a nutr ida c o m i s i ó n 
de socios d é e s t á entidad, con su presi-
dente el comandante don Aurel io Plat i l la . 
E l p u e r t o d e L o n d r e s 
U n p r o i j e c t o p a r a c o n v e r t i r l o e n 
e l m a y o r d e l m u n d o 
L O N D R E S . 18.—Las autoridades del puer-
to han aprobado un gran proyecto, ten-
diendo a hacer de Londres el m a y o r puer-
to del mundo. S u e j e c n c i ó n c o m e n z a r á i n -
mediatamente y c o s t a r á m á s de cuatro mi -
Uones de l ibras esterlinas. 
P r e v é especialmente l a c o n s t r u c c i ó n de 
un enorme desembarcadero flotante p a r a 
pasajeros en I lbury, u n a esclusa de 1.000 
pies y calas secas, t a m b i é n de 1.000 pies. 
E l dique « W e s t India» s e r á t a m b i é n ob-
jeto de grandes cambios, que n e v a r á n s u 
rendimiento al m á x i m u m . U n a nueva en-
trada pe iMi t iTá e l acceso de los navios de 
12.000 toneladas. 
Se espera que este p l a n p o d r á ejecutarse zaneque: señor cora ecénomo, 5; Nava de R i -
S A N T A N D E R , 18.—Ha causado enorme 
sentimiento la muerte del m a r q u é s de Co-
mil las . Durante lodo el d í a han estado cur-
s á n d o s e centenares de telegramas dando el 
p é s a m e a la fami l ia . 
Por este motivo se s u s p e n d i ó l a comida 
que a bordo del C r i s t ó b a l C o l ó n iba a ce-
lebrarse en honor de las autoridades. 
E l c a d á v e r del finado l l e g a r á a é s ta el 
lunes, saliendo a recibirle al l í m i t e de l a 
provincia las autoridades y representacio-
nes de las entidades oficiales y particu-
lares. Durante todo ese d í a c e r r a r á el co-
mercio de Santander en s e ñ a l de duelo. 
• * VJ 
B A R C E L O N A . 18.—La noticia del falleci-
miento del m a r q u é s de Comil las h a pro-
ducido p e n o s í s i m a i m p r e s i ó n en todo Bar-
celona. 
E n las oficinas de l a C o m p a ñ í a se sus-
p e n d i ó el trabajo tan pronto como l l e g ó 
l a triste nueva. Igual a c o n t e c i ó en los mue-
lles de l a mi sma . Tanto en el edificio de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n como en los barcos de l a 
E m p r e s a surtos en el puerto, M a n u e l A r m i s . 
Re ina M a r í a Cr i s t i na , Mon tev ideo y A l i -
cante, fueron izadas a media asta l a ban-
dera nacional y l a de l a T r a n s a t l á n t i c a . 
E l A l i c a n t e z a r p ó a las cuatro de l a tar-
de, l levando l a bandera a media asta. 
Los pliegos colocados en el z a g u á n que 
el finado t e n í a en Puertaferr i sa se l lena-
ron r á p i d a m e n t e de firmas. 
T o d a l a P r e n s a dedica extensos ar t í cu -
los n e c r o l ó g i c o s a l i lustre m a r q u é s de Co-
mil las . 
E n el expreso de esta noche han salido 
p a r a Madrid con objeto de asist ir a l en-
tierro, el subadministrador de l a Compa-
ñ í a , l a Gerencia, los jefes de s e c c i ó n y 
Comisiones oficiales, marineros y obreros; 
el director del Banco Hispano-Colonial , el 
teniente de alcalde s e ñ o r Barr io , en repre-
s e n t a c i ó n del Ayuntamiento; e l c a n ó n i g o 
doctor Vi laseca . en r e p r e s e n t a c i ó n del Obis-
po y del Cabildo C a t e d r a l ; numerosas re-
presentaciones de las entidades e c o n ó m i -
cas de esta c iudad y otras muchas perso-
nalidades, entre las que se encuentran el 
m a r q u é s de Castell Dos R í u s , el conde de 
Güel l . el b a r ó n de Minguel la y otros1 mu-
chos a r i s t ó c r a t a s . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del Ayuntamiento bar-
c e l o n é s a c o m p a ñ a r á a l c a d á v e r hasta su 
i n h u m a c i ó n en Comil las . 
Banderas a media as ta en los edificios 
de C á d i z 
C A D I Z . 18.—Ha producido enorme sen-
timiento en esta p o b l a c i ó n l a notic ia de l a 
muerte del m a r q u é s de Comil las . Todos los 
edificios p ú b l i c o s t ienen las banderas a 
media asta. 
E n las oficinas de l a D e l e g a c i ó n de '.a 
T r a n s a t l á n t i c a se colocaron pliegos, que 
fueron llenados de firmas r á p i d a m e n t e . 
E l delegado don Mariano Pobi l , los ca-
pitanes de los buques, con los empleados 
y obreros de l a T r a n s a t l á n t i c a , h a n mar-
chado a Madr id p a r a as is t ir a l entierro. 
E l duelo es general en todo Cádiz , donde 
el i lustre finado era querido y estimado, 
por ser u n constante bienhechor de l a c iu-
dad-
Comisiones de provincias 
a c o m p a ñ a r á n los restos has-
t a C o m i l l a s . 
Hoy por l a m a ñ a n a l l e g a r á n de Barce-
lona el s e ñ o r Guasch, director de l a casa 
L ó p e z B r ú , y u n a C o m i s i ó n del personal 
de las oficinas y talleres de l a T r a n s a t l á n -
tica, que a c o m p a ñ a r á n los restos hasta Co-
mil las . 
De Cádiz l l e g a r á n con el mismo objeto 
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S e s c a l c u l a q u e c o n c u r r i r á n c u a r e n t a 
m i l l o n e s d e p e r s o n a s 
INAUO-.UBACION D E L P U E I T T I ! C O L G A U T a 
M A Y O R D E I . MUNDO 
D o s n u e v o s c r u c e r o s 
S e a s e g u r a q u e e n los a s t i l l e r o s 
f e r r o l a n o s s e e m p r e n d e r á un p r o -
g r a m a d e c o n s t r u c c i ó n n a v a l 
F E B R O L , 18—No obstante haber queda-
do suspendido el despido de obreros de 
los AstiUeros, es grande l a a l a r m a entre 
los trabajadores, que no dejan de recono-
cer que l a Constructora Naval se v e r á pre-
c i sada a despedir cerca de dos m i l opera-
rios, caso de que no puedan comenzar en 
plazo breve las obras de c o n s t r u c c i ó n de 
nuevos buques. E s t a a l a r m a hace que sean 
esperadas con impacienc ia las noticias del 
Gobierno. 
Aunque oficialmente no se sabe nada, co-
rre el rumor de que e s t á acordada l a cons-
t r u c c i ó n de dos cruceros del^tipo del P r í n -
cipe A l fonso . T a m b i é n se dice que luego 
se a c o m e t e r á un programa grande de cons-
t r u c c i ó n n a v a l p a r a que su majestad el 
Rey , en su v iaje a A m é r i c a , pueda i r escol-
tado por u n a luc ida escuadra de acoraza-
dos y cruceros, con lo que E s p a ñ a d a r í a 
l a s e n s a c i ó n de ser n a c i ó n m a r í t i m a por 
excelencia. 
El monumento al Rey 
Recaudación realizada en el Arzobispado de 
Toledo: 
Señor Cardenal-Arzobispo, 500 pesetas; se-
ñor Obispo auxiliar, 100; Colegio de Doncellas 
Nobles de Nuestra Señora de los Remedios, 
1.000; Cabildo Primado, 300; Federación Cató-
lico-Agraria del Arzobispado, 100; muy ilus-
tre capilla do Reyes, 50; muy ilustre capilla 
Mozárabe 50; señor secretario de cámara del 
Arzobispado, 50; señor vicesecretario de cá-
mara del Arzobispado, 5; señor secretario do 
Capellanías, 5; señor oficial segundo de Se-
cretaría de cámara, 5; don Alfredo Van-den-
Brule, secretario relator (Vicar ía) , 5; don 
Casto Manzano, notario ecónomo, 5; señor vi-
cesecretario de la Comisaría de la Cruzada, 5; 
señor oficial de la Comisaría de la Cruzada, 5; 
Alcolea de Tajo (colecta en la parroquia), 25; 
Toledo: doña Manuela Zaragoza, 10; Vi l la -
franca de los Caballeros: señor cura párro-
co, 15; Camuñas: señor cura párroco, 10; V i -
Uatobas: señor cura párroco, 5; Huecas: se-
ñor cura párroco, 5; Toledo, San Pedro: se-
ñor cura párroco, 5; Casar de Escalona: se-
ñor cura párroco. 5; Orgaz: señor cura pá-
rroco, 5; Orgaz: Junta do Acción Catól ica do 
la Mujer, 81; Mocejón: señor cura párroco, 5; 
Quero: señor cura párroco, 5; Toledo: don 
Sebast ián Aguado, 5; don Felipe Ibave, bene-
ficiado, 5; don Felipe Hernández, beneficia-
do, 5; don José L u i s Marín , ecónomo de San-
ta Leocadia, 5; don Marcelino Román, cape-
l lán Mozárabe, 5; don Liberio González, ecó-
nomo do Santos Justo y Pastor, 5; don Juan 
G. Mateo, canónigo, 5; Villarrobledo: colecta en 
la parroquia, 58,75; Sonseca: colecta en la pa-
rroquia, 10,50; Caspueñas, colecta en la parro-
quia, 18; H i t a : señor cura ecónomo, 5; Man-
comalillo: señor cura ecónomo, 3,50. 
P a r a conmemorar el 150 aniversario de 
la independencia de los Estados Unidos 
c e l e b r a r á en Fi ladel f ia , desde el primex% 
de junio a l primero de noviembre de 192^ 
una magna E x p o s i c i ó n Universal , en cuya 
o r g a n i z a c i ó n trabajan y a activamente e l 
alcalde, Mr. W . Free land Kendr ik y el di-
rector general de la E x p o s i c i ó n , coronei 
Chas Collier, hombre de r e p u t a c i ó n muo-
d i a L que d i r i g i ó la E x p o s i c i ó n P a n a m á 
Pac í f i co , de S a n Franc i sco , y fué comisa-
rio general en l a de R í o Janeiro. 
De l a magnitud del suceso da idea l a in-
v i t a c i ó n que el Gobierno de los Estados 
Unidos h a hecho a todas las naciones dei 
' mundo y el n ú m e r o de 40 mil lones de per-
sonas, que, s e g ú n c á l c u l o s oficiales, se es-
pera que concurran a v is i tar l a Exposi -
c i ó n , concurrencia que parece que no es 
aventurado esperar, s i se tiene en cuenta 
que el transporte, tanto terrestre como ma-
r í t i m o , se h a r á en inmejorables condicio-
n e s ; que los visitantes d i s p o n d r á n de to-
das las comodidades apetecibles para el 
alojamiento y que el tráf ico se o r g a n i z a r á 
de tal manera que las personas que lo de-
seen puedan ir a l a E x p o s i c i ó n , s i tuada en 
l a s afueras de l a c iudad, s in necesidad de 
pasar por és ta . 
Los pabellones destinados a las naciones 
concursantes o c u p a r á n una e x t e n s i ó n de 
400 acres (mas de 161 h e c t á r e a s ) junto a l 
espacioso Parque Munic ipal . 
Todo e s t á listo p a r a comenzar los tra-
bajos de acondicionamiento del terreno y 
c o n s t r u c c i ó n de los pabellones, y de aqu í 
a pocas semanas se d a r á principio a l a del 
G r a n Estadio Munic ipal , uno de los luga-
res m á s atractivos de la E x p o s i c i ó n , que 
t e n d r á capacidad para 100.000 personas, por 
lo menos. E l Estadio s e r á decorado expro-
feso con pinturas murales tomadas de los 
pasajes h i s t ó r i c o s de los Estados Unidos, 
y con otras de i n t e r é s internacional . E x -
ceptuando los edificios de los Estados de 
l a U n i ó n A m e r i c a n a y los de las naciones 
extranjeras, los motivos a r q u i t e c t ó n i c o s de 
l a E x p o s i c i ó n s e r á n de tipo colonial esta-
dounidense. 
Con o c a s i ó n del extraordinario aconteci-
miento s e r á inaugurado el mayor puente 
colgante del mundo, sobre el r ío Delawa-
re, cuyoe trabajos de c o n s t r u c c i ó n se es-
t á n activando p a r a que la i n a u g u r a c i ó n 
oficial pueda hacerse el d í a 4 de jul io de 
1926. 
Ha sido elegida F i lade l f ia para celebrar 
l a E x p o s i c i ó n por l a v a r i a d a industr ia de 
esta c iudad, l lamada el m a y o r ta l le r del 
m u n d o , pues en ella, en efecto, desarrollan, 
su act ividad desde l a formidable Empre-
sa, que l leva fabricadas m á s de 58.000 lo-
comotoras p a r a todo el mundo, hasta las 
m á s incipientes industrias . Pero a d e m á s , 
se h a tenido en cuenta que l a p r ó s p e r a 
ciudad ha sido teatro de acontecimientos 
h i s t ó r i c o s . Al l í se p r e p a r ó y p r o c l a m ó l a 
independencia norteamericana, y estuvo 
hasta 1800 l a capital de la r e p ú b l i c a . 
E L T R A N S P I R E N A I C O 
T O U L O U S E , 17.—La C á m a r a de Comer-
cio de Toulouse h a dirigido a l Gobierno 
f r a n c é s l a p e t i c i ó n siguiente re lat iva a l a 
importante c u e s t i ó n de los transpirenai-
cos : 
Pr imero . Que se tomen todas las dispo-
siciones necesarias p a r a que l a l í n e a trans-
p irena ica Ax-Ripol l pueda abrirse a l a cir-
c u l a c i ó n en l a é p o c a Indicada por l a com-
p a ñ í a del M e d i o d í a , es decir, a principios 
de 1926. ; 
Segundo. Que ISS" secciones Saint Gi -
rons-Outs y Lér ida-Sor t , de l a l í n e a trans-
pirenaica Ler ida-Sa int Girons, t a m b i é n -
prevista por el convenio de 18 de erosto 
de 1904, sean terminadas lo antes posi-
ble. 
Tercero. Que el Gobierno tome en con-
s i d e r a c i ó n el capital i n t e r é s que pmsenta 
para F r a n c i a l a c r e a c i ó n de comunicacio-
nes terrestres y por t ú n e l submarino con 
las colonias de Afr ica , estudiando él es-
tablecimiento de servicios intercontinenta-
les Francia-Marruecos , por E s p a ñ a . 
Cuarto. Que a este efecto negocie con 
este Estado u n acuerdo ferroviario lo mis-
mo que h a llegado a u n convenio concer-
niente a las v í a s a é r e a s . 
Quinto. Que obtenga que pueda efec-
tuarse s in transbordo e l tráf ico de viaje-
ros y m e r c a n c í a s , directamente, en los r ñ s -
mos vagones, de F r a n c i a a Marruecos. 
L O S L O B O S _ E N R U S I A 
E l periódico c lzves t ia» escribe: 
Según los informes recogidos y publica-
dos por el Comisariato de Agricultura, los 
lobos han matado en 1924 52.864 caballos, 
50.253 vacas y terneras, 25.000 cabezas de ga-
nado menor, 13.683 renos. E l valor del ga-
nado así destruido se calcula en más de cua-
tro millones do rublos. Los lobos causan ade-
más , considerables perjuicios a los cazado-
res de animales para aprovechar sus pieles 
y se registran numerosas v í c t i m a s humanas. 
E l Comisariado de Agricultura asigna cien-
mil rublos para la organización urgente de 
la lucha contra los lobos. Se requerirá l a i n -
tervención de unidades militares. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Por acuerdo del Consejo general de este 
establecimiento de c r é d i t o , se sacan a con-
curso las obras p a r a l a c o n s t r u c c i ó n del 
edificio-sucursal en Pamplona, quedando al 
arbi tr io de los concursantes el proponer 
las var iac iones que est imen convenientes, 
en cuanto no afecten esencialmente a l pro-
yecto-base p a r a este concurso, o sea respec< 
to a la c lase de materia les y procedimien-
tos de obra, plazos de abono de o b r a y de 
e j e c u c i ó n , coste total, etc. 
L a s proposiciones para tomar parte en 
este concurso se p r e s e n t a r á n , bajo sobre 
cerrado, que se e n t r e g a r á n contra recibo 
en l a D i r e c c i ó n general de Sucursales en 
esta casa centra l de M a d r i d o en la Secre-
tar ía de l a sucursa l en Pamplona: su r e d a o 
c i ó y d e b e r á sujetarse a l modelo de proposi-
c ión , que, así como los documentos q u e 
consti tuyen el proyecto de este edificio-su-
cursal , p o d r á n ser estudiados por los con-
cursantes en las dos oficinas del Banco de 
E s p a ñ a antes citadas, desde la fecha de 
este anuncio hasta el d í a 18 de mayo p r ó -
ximo, desde las diez a las catorce horas. 
E l plazo para l a p r e s e n t a c i ó n de propo-
siciones t e r m i n a r á el c i tado d í a 18 de ma-
yo, y l a apertura de pliegos y l ec tura a w 
ias proposiciones presentadas, acto p ú b l i c o , 
del que se l e v a n t a r á ac ta notaria l , t e n d r á 
lugar en las dos oficinas antedichas, a las-
doce horas del d í a 19 del propio mes. 
E l Banco de E s p a ñ a se reserva el dere-
cho de elegir entre las proposiciones pr»* 
mentadas la que c r e a m á s conveniente a silt 
intereses o el de rechazar las todas, s in Ul-
terior r e c l a m a c i ó n . 
Madr id , 15 de a b r i l de 1925.—El d i r e c t o r 
jefe de Sucursales , J . M . J i m é n e z , 
Domingo 19 fle a b r i l de 1925 
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Herriot, presidente d e ! C o n g r e s o d e l a J u v e n t u d 
la Cámara 
o 
C a i l l a u x s e h a r e p e t i d o q u e e s c o n -
t r a r i o a l i m p u e s t o s o b r e e l c a p i t a l 
i o 
p a r e c e q u e P a i n l e v é h a a c e p t a d o 
j a s e x i g e n c i a s d e l o s s o c i a l i s t a s 
—o— 
P A R I S , 18.—El pr imer Consejo de mi-
nistros celebrado esta m a ñ a n a en l a Pre-
sidencia de l a C á m a r a , y que h a durado 
basta las doce y cinco, no l ia tenido en 
realidad m á s importanc ia que l a de la mu-
tua p r e s e n t a c i ó n de ministros y subsecre-
tarios. E l comunicado oficial no dice m á s 
que se l ian examinado a grandes rasgos 
jas cuestiones que deben ser objeto de l a 
dec larac ión minis ter ia l , y que el examen 
cont inuará m a ñ a n a domingo en otra re-
unión , que se c e l e b r a r á a las c inco de l a 
tarde en l a Pres idenc ia de l a C á m a r a . 
E n el Consejo de ministros del lunes se 
d e t e r m i n a r á n definitivamente los extremos 
de dicha d e c l a r a c i ó n . 
L A D E C L A R A C I O N M I N I S T E R I A L 
P A R I S , 18.—Los diarios publ ican algunos 
'avances acerca de lo que h a de ser, s e g ú n 
ibus informes, l a d e c l a r a c i ó n minis ter ia l 
; que leerá el Gobierno el lunes. Cas i todos 
ellos creen que este documento se l i m i t a r á 
a los dos grandes problemas actuales de 
Francia, a saber: problema de l a seguri-
dad y saneamiento financiero. 
En lo (¡ue concierne a l a c u e s t i ó n de l a 
segundad, el P e t i t P a r i s i é n est ima que el 
Gobierno P a i n l e v é p r o s e g u i r á l a m i s m a po-
lítica de Herr io t ; es decir, fidelidad a l 
protocolo de Ginebra y u n i ó n muy estre-
cha con todos los aliados. 
En cuanto a l problema financiero, el mis-
mo diario creo, que l a d e c l a r a c i ó n minis-
rerial se l i m i t a r á a estudiar los medios 
más r á p i d o s para restablecer el c r é d i t o de 
Francia, pidiendo a l Par lamento un am-
plio plazo de confianza para l levar a cabo 
s u obra. 
C A I L L A U X Y E L I M P U E S T O S O B R E 
E L C A P I T A L 
P A R I S , 18.—El Journa l dice que, consul-
tado acerca del problema financiero, Ca i l -
laux ha declarado que sigue siendo adver-
sario resuelto de toda leva sobre e l ca-
pital. 
Est ima, como en el transcurso de estos 
ú l t imos a ñ o s se h a dicho con har ta fre-
cuencia, que l a s i t u a c i ó n financiera de u n 
país es f u n c i ó n de su s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ca, y sabido es que l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
de F r a n c i a es indiscutiblemente buena. 
Interrogado por los periodistas, h a de-
tlarado que no h a b í a que esperar de é l 
soluciones extraordinarias , como algunos 
pretenden, porque se l i m i t a r á a estudiar y 
proponer medidas de a p l i c a c i ó n posible e 
inmediata. 
L A A C T I T U D D E L O S S O C I A L I S T A S 
P A R I S , 18—Es m u y significativa l a v i -
sita que han hecho los socialistas esta ma-
ñ a n a a M. P a i n l e v é , d e s p u é s del pr imer 
Consejo de ministros. 
E l acuerdo a que dicen haber llegado con 
el jefe del Gobierno significa, en real idad, 
la a c e p t a c i ó n por parte de és te de las as-
piraciones del partido social ista en cuanto 
a los extremos que debe contener l a de-
c larac ión minis ter ia l y subsiguientemente 
de las normas por que h a de encauzarse 
Ja pol í t ica del nuevo Gobierno. 
«Quedan algunas modalidades de deta-
lle por terminar» , h a n dicho los socialis-
tas, al paso que aseguraban que el acuer-
do es completo en cuanto a l fondo. Refi-
r iéndose esas modalidades a cuestiones 
financieras, e c o n ó m i c a s y mil i tares , y co-
nocido el credo social ista en estos aspec-
tos, puede calcularse l a que s i g n i f i c a r á «-el 
acuerdo» con el Gobierno. S i ese acuerdo 
no es la a c e p t a c i ó n por p a n e del Gabinete 
de las Directivas socialistas, no h a b r í a que 
confiar en lo que é s t o s l l a m a n «po l í t i ca 
de apoyo». 
Al salir de la r e u i ó n , los socialistas de-
clararon que el partido h a b í a llegado a 
C a t ó l i c a f r a n c e s a 
S e g u n d a y t e r c e r a s e s i ó n 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L A S E S I O N D E L A T A R D E D E A Y E R 
N A N T E S , 17.—La segunda si s i ó n del Con-
greso de las Juvenluues C a t ó l i c a s , se h a 
ocupado en animado otbate de cus infor-
m e s : uno sobre «El hogar , y el otro so-
bre «La a d m i n i s t r a c i ó n de l a f a m i l i a » . 
E l ponente s e ñ o r Cha landar pide a los 
educadores que inculquen a los j ó v e n e s 
cuyo carác ter forman, cult ivando su inte-
l igencia, sentimientos arraigados apropia-
dos a la fami l ia y al matrimonio. Insiste 
en la necesidad de dar a l a juventud u n 
elevado sentimiento del amor y respeto ca-
balleresco h a c i a la mujer . 
Hablando de l a e l e c c i ó n de esposa, pone 
a los j ó v e n e s en guardia contra los esco-
llos con que e s t á n expuestos a tropezar 
en tan delicado cometido. 
E l s e ñ o r Digot, hablando de la adminis-
t r a c i ó n de. l a famil ia , insiste sobre las con-
diciones de l a v ida material . E l joven 
debe prepararse a sortearlas tomando a 
tiempo actitudes de e c o n o m í a y ahorro. 
E l s e ñ o r De l a Ferronays , diputado por 
el L o i r a inferior, p r o n u n c i ó d e s p u é s u n a 
olocuonte a l o c u c i ó n , que f u é m u y aplaudi-
da por el auditorio. 
L a tarde t e r m i n ó con una s e s i ó n art íst i -
ca cuyo programa mus ica l l í r i c o e v o c ó las 
viejas tradiciones bretonas. 
E L S E G U N D O D L \ 
N A N T E S , i s . - E s t a m a ñ a n a , en l a iglesia 
de Nuestra S e ñ o r a del Buen Parto, mon-
s e ñ o r Morice ha dicho u n a m i s a por los 
muertos de l a A s o c i a c i ó n . 
D e s p u é s los congresistas, reunidos en el 
s a l ó n de S a n Estanis lao , bajo l a presiden-
c ia del s e ñ o r Delafoy, ex diputado, oyeron 
el informe del s e ñ o r C a z á i s sobre el lla-
mamiento a l a vida. E l ponente d e m o s t r ó 
l a importancia de l a cast idad bajo el VÍ-
ple punto de vista religioso, fami l iar y 
nacional , y d e c l a r ó d e s p u é s que la s da-
c i ó n del problema de la natal idad aepon-
de sobre todo de l a castidad en el ma-
trimonio. 
D e s p u é s de un debate, el s e ñ o r Babinet 
t r a t ó de l a e d u c a c i ó n de los n i ñ o s , afir-
mando que l a fami l ia no es completa má.5 
que cuando é s t o s a n i m a n el hogar, ha-
ciendo resaltar l a importancia de l a edu-
c a c i ó n fami l iar . 
S i g u i ó a estas declaraciones un cambio 
de ideas, y el s e ñ o r Duguet, presidente de 
honor de l a A s o c i a c i ó n meridional , insiste 
sobre l a necesidad de que l a e d u c a c i ó n so-
c i a l e s t é insp irada en los principios cris-
tianos. 
Se levanta l a s e s i ó n . 
A g r i c u l t o r e s y a z u c a r e r o s 
l l e g a n a l a c u e r d o 
o 
L a r e m o l a c l i a d i f e r i d a s e p a g a r á 
a 7 2 p e s e t a s y m e d i a 
—o— 
Bajo l a presidencia del director general 
de Abastos, s e ñ o r Bahamonde, se reunieron 
ayer los representantes de los fabricantes 
de a z ú c a r y los cultivadores de remola-
cha. E l s e ñ o r Del Val le , en nombre de l a 
Sociedad General Azucarera , m a n i f e s t ó que 
aceptaba la f ó r m u l a propuesta por los agri-
cultores en la r e u n i ó n exterior, s e ñ a l a n d o 
el precio m í n i m o de 70 pesetas para l a 
tonelada de remolacha a pago diferido. 
D e s p u é s de diversas observaciones de'los 
s e ñ o r e s Azara , Bordas y otros comisiona-
dos, se a u t o r i z ó a l s e ñ o r Bahamonde p a r a 
que fijara el precio. E l director general de 
Abastos propuso el de "i pesetas y media, 
r e d a c t á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n las siguien-
tes bases, que fueron aprobadas por agri-
cultores y azucareros: 
«Las Sociedades General Azucarera e I n -
dustrias A g r í c o l a s se comprometen a acep-
tar, a d e m á s de los contratos que y a tie-
nen firmados respetando las condiciones en 
ellos establecidas, todos aquellos que les 
presenten los cultivadores de remolacha de 
las zonas de A r a g ó n , Navarra y B i o j a , con 
arreglo a las siguientes bases: 
P r i m e r a . L a remolacha que se entregue 
como consecuencia de este compromiso se 
p a g a r á al precio que se establezca para 
l a c o n t r a t a c i ó n do la c a m p a ñ a 1026-27. E l 
papo se ver i f i cará preferentemente a l de l a 
remolacha que se contrate p a r a dicha 
c a m p a ñ a y en los meses de octubre y no-
viembre de 1026. 
Se garant iza p a r a - l o s nuevos contratos 
el precio m í n i m o de 72,50 pesetas tonela-
da, sin que és te pueda servir de base para 
s e ñ a l a r el de la c a m p a ñ a 1026-27, que que-
d a r á completamente libre y s e g ú n lo de-
manden las c ircunstancias del mercado. 
Sogundo. S i en 31 de marzo de 1926 la 
existencia total de a z ú c a r en f á b r i c a s , de-
p ó s i t o s y re f iner ías de E s p a ñ a es inferior 
a 118.300 toneladas, c i f ra que, s e g ú n l a Di-
r e c c i ó n general de Abastos, h a b í a existente 
en igual fecha de 1025, entonces la remo-
lacha que se contrate por esta nueva sus-
c r i p c i ó n se p a g a r á a 85 pesetas tonelada y 
en los meses de abri l y mayo de 1926, lo 
m á s tarde.» 
Su Santidad recibe al El jarea del FüRdak 
Congreso Tomista apresa un convoy 
o 
E l e n e m i g o í i b a n d o n a d o s m u e r t o s 
E L S O V I E T D E M O S C U 
o 
S e g ú n el ó r g a n o sovietista P r a v d a , h a n 
sido elegidos para el soviet de M o s c ú 1.93ü 
miembros, de los cuales 1,357 son comunis-
Entre los nuevos elegidos figuran 381 
mujeres. 
i n m ó v i l en las v i tr inas o expuesto 
un completo acuerdo con el Gobierno, a ñ a - j con solemnidad de rel iquia. E leganc ia s in 
Apertura de la Exposición del Traje Regional 
S e p r e p a r a e l M u s e o d e l p u e b l o e s p a ñ o l . E l v i z c o n d e d e G ü e l l r e g a l a 3 0 0 p r e n d a s 
L o v i e j o y l o n u e v o 
Todo lo m á s viejo es lo m á s nuevo.. Me 
dicen que u n dibujante muy popular 
h a recibido el encargo de un modisto de 
P a r í s p a r a env iar d i s e ñ o s y f o t o g r a f í a s 
de los trajes que se exhiben en esta E x -
p o s i c i ó n que acaba de inaugurarse . 
¿ Q u i é n sabe a c u á n t o s modelos de gran 
actual idad d a r á motivo esta indumentaria 
ant icuada que admiramos? ¿No r e s u l t a r á 
acaso lo m á s «chic» el traje de esta «cha-
rra» o de aquella va lenc iana en un futu-
ro concurso c l á s i c o en l a Opera p a r i s i n a ? 
L o moderno es l a audac ia luchando con-
tra l a autoridad del ejemplo. Pero a me-
nudo, lejos del ejemplo. Hoy se h a n en-
frentado el ejemplo y lo actual . L o mo-
derno estaba representado en los vestidos 
del p ú b l i c o . 
L a lucha era s i m b ó l i c a . L o tradic ional 
contra lo e f í m e r o de la moda. Lo tradicio 
nal . 
diendo que no h a b í a n solicitado de Painle-
vé que se h i c i e r a u n a d e c l a r a c i ó n minis -
terial social is ta; pero que trataron con el 
jefe del Gobierno de llegar a u n acuerdo 
que permitiera a l partido seguir apoyando 
al Gobierno, siendo as í que entre el parti-
do socialista y a q u é l s ó l o falta y a solu-
cionar determinadas cuestiones de detalle 
concernientes a l a p o l í t i c a financiera, mi -
litar y e c o n ó m i c a , sobre las cuales con-
ferenciarán de nuevo con P a i n l e v é . 
H E R R I O T , P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
P A R I S , , 18.—Herriot h a recibido esta ma-
ñana l a v is i ta de los delegados de U.dos 
los grupos que forman el «cartel» de las 
izquierdas, quienes insist ieron cerca de 
Herriot p a r a que presente su candidatu-
ra a l a presidencia de l a C á m a r a . 
Ante las reiteradas instancias de los de-
legados, el s e ñ o r Herriot a c e p t ó , por ñu* 
L a e l ecc ión se c e l e b r a r á el m i é r c o l e s . 
Entre las personalidades c u y a designa-
ción para l a presidencia de l a C á m a r a se 
daba como probable, estaban Maivy , V a 
renne, Just in Godard y Boujsson. 
U N D I S C U R S O D E M I L L E R A N D 
V E R S A L L E S , 18.—El banquete organiza-
do en honor del s e ñ o r Mil lerand por el Co-
mité directivo de Sena-Oise, de la L i g a 
republicana nacional , se c e l e b r a r á en \ > 
salles el p r ó x i m o s á b a d o de abr i l . 
El presidente de l a R e p ú b l i c a pronuncia-
rá un discurso que se supone r e v e s t i r á 
í^wi importancia p o l í t i c a . 
L a s m i n o r í a s n a c i o n a l e s 
v o t a r á n a M a r x 
V A R S O V I A , i S . ^ i í r b í o q u c electoral de 
las m i n o r í a s nacionales de A l e m a n i a , en el 
nUKrentra t a m b i é n la m i n o r í a polaca, h a 
PuDhcado u n a proc lama, inc i tando a dichas 
Minorías a votar la cand idatura de M a r x 
^ proclama expresa l a c o n v i c c i ó n d 
los partidos republicanos t r a t a r á n co 
fa l tad en los Cuerpos legisladores las cues 
jones relativas a las m i n o r í a s nac ionalc 
Ge Alemania 
^'feñimicnio. funcionair.icnío irregular 
^ '«es f iones , pérdida dr apetito, palpito-
^0ncv a c i d « de es tómago, acedías, fla-
J ' ^ i a s o pesadez después de las comi-
, 06 ion signos de digestiones anormales. 
M*" cucharadüa de «Sal de Fruta» E N O . 
•oniada rn un vaso de agua fría o ligera-
"^fe templada, tonifica por completo el 
Or8onismo y le alivia en una forma per-
fectamente natural 
& E N O rsTS 
Kcfrcjconre Efervesccnle Purif icadera 
FtOERiC o N t r 
e x t r a v í o s y a n e s in torturas para hacerse 
gustar. E n cambio, l a moda es el arte 
alocado p a r a cautivar lo que dura el ca-
pricho. Y el capricho pasa. Y los crespo-
nes y los t i s ú s y las sedas de tantas con-
fecciones de ahora van a los desvanes, s in 
resistir l a prueba definitiva del tiempo. Y , 
en cambio, estos trajes, cuyos patrones y 
telas se suceden con arreglo a una disci-
p l ina inquebrantable, perduran, y hoy se 
exhiben en triunfo, proclamando la per-
manenc ia de l a t r a d i c i ó n ante l a fugaci-
dad de l a moda. 
E ! d i s c a r s o d e E o m a n c m e s 
E l conde de Romanones, presidente de 
l a Junta organizadora de l a E x p o s i c i ó n , 
l e y ó ante los Reyes un discurso. 
Fruto de perseverantes afanes—dijo—es 
esta E x p o s i c i ó n , c u y a riqueza colma nues-
tros anhelos y es gala de nuestros ojos. E n 
ella se h a n reunido m á s de cuatrocientos 
trajes y m á s de tres mi l prendas, con-
junto o r g á n i c o y matizado de la originali-
dad nat iva que tan profusamentQ desplie-
gan las comarcas e s p a ñ o l a s , y merced a 
las cuales cabe d i scurr ir sobre muy varios 
aspectos de la vida y f o r m a c i ó n de nues-
tro pueblo, desde el pintoresco al art ís -
tico, desde el h i s t ó r i c o a l e tnográf i co . 
L a in ic ia t iva de la E x p o s i c i ó n fue de 
una dama, cuyo amor al arte y c u y a de-
l icada y exquisita p e r c e p c i ó n son tan pro-
verbiales, que no es necesario pronunciar 
su npmbre ilustre para que és te acuda a 
todos los labios: y e s t á en los vuestros. 
Dos a ñ o s largos de esfuerzos han sido 
necesarios para lograr el resultado obte-
nido. Pero el mayor acierto de la Junta 
ha sido, precisamente, l legar en la hora 
oportuna a organizar esta E x p o s i c i ó n . 
Unos a ñ o s m á s tarde hubiera sido impo-
sible seguramente recoger lo que en estas 
salas se expone. 
Toco a poco, indumentaria y costumbres 
reveladoras de l a var iedad regional de 
E s p a ñ a van desapareciendo: lo t í p i c o , lo 
diferencial, lo genuino de cada comarca 
ha ido pasando, en parte, desde l a rea-
l idad a l a memoria , y aun en esta van 
a p r o x i m á n d o s e , con el paso de lo fatal 
y segura, hac ia las sombras del olvido. 
Y es preciso salvar toda esta riqueza, de 
neraciones: son como un fruto de l a v i d a 
misma. E n la diversidad regional nada 
hay que obedezca a l capricho del hombre: 
es la c r e a c i ó n de l a Naturaleza y de l a 
Historia . E s t a personalidad nada tiene que 
ver con las leyes n i con los artificios ad-
minis trat ivos; l a Naturaleza es m á s fuer-
te que los legisladores; los artificios pa-
san y l a obra de los siglos subsiste. Cuan-
do l a s divisiones caprichosas, l a provin-
cia, por ejemplo caduquen, las personali-
dades regionales en las cuales se engendra 
l a r iqueza espiritual de nuestra Patr ia , 
s u b s i s t i r á n . Porque la provinc ia es arbi-
trio de los hombres, y l a R e l i g i ó n , he-
c h u r a de Dios. Grande es el poder de los 
reyes y de los gobernantes, pero no al -
canza a cambiar las leyes de la Natura-
leza. 
No obstante, m i e s p í r i t u es tan discipli-
nado que a veces he sentido una inquie-
tud: ¿ n o d e b e r í a m o s haber alterado el 
nombre de esta E x p o s i c i ó n ? E x p o s i c i ó n 
del «Traje R e g i o n a l » ; q u i z á s h u b i é r a m o s 
estado m á s a tono con las c ircunstancias 
l l a m á n d o l a del «Traje P r o v i n c i a l » . T e m í 
que estas propias instalaciones nos desmin-
tieran y desautor izaran; porque lo que es-
tas salas contienen es tá proclamando con 
variedad de acentos, peto con c lar idad in 
confundible, l a existencia vigorosa, i m 
« U n a m i r a d a a l a s c i e n c i a s m o -
d e r n a s p o r u n l a d o y a l a c i e n c i a 
e t e r n a » 
(DB NUESTRO SEavicio ESPECIAL) 
R O M A , - 8 . — E l P o n t í f i c e h a recibido a las 
siete de l a tarde en la sa la del Consistorio 
a 150 congresistas del Congreso Tomis ta . 
S u Sant idad e l o g i ó la d i l igencia , l a opor-
tunidad y el ardor sereno de las discusio-
nes, portadoras de l a luz que se desprende 
siempre del contraste de ideas y de in tc l i -
gencias diestras y preparadas. S a l u d ó efu-
s ivamente y d i ó las gracias a los congre-
sistas, que han respondido a cuanto el 
P a p a p e d í a hace u n a ñ o , tanto a l acudir a 
R o m a como en la o r i e n t a c i ó n que ha tenido 
el Congreso. 
E l P a p a desea que R o m a vea con fre-
cuenc ia el e s p e c t á c u l o de estos Congresos, 
en el que todos contr ibuyen preciosamente 
por la fe y por l a c iencia . A u n q u e no s iem-
pre se a lcancen resultados definitivos, y a 
es u n a gran ventaja haber dir igido u n a 
m i r a d a a las c iencias modernas por un 
lado y a l a c i enc ia eterna por e l otro. 
E l P a p a t e r m i n ó bendiciendo a todos los 
presentes, a quienes ellos representan " a 
sus pensamientos y a sus escritos. D e t r á s 
de todo eso ve una mul t i tud de j ó v e n o 
estudiosos, que buscan cada vez con m á í 
ans ia la verdad.—Daffina. 
L A S E S I O N D E A Y E R 
R O M A , 18.—A la se s ión de hoy del Con-
greso T o m i s t a a s i s t i ó el profesor DeoampSj 
minis tro de Estado de Bélg- ica. E l profesor 
Masuovo, de la Univers idad C a t ó l i c a d é Mi-
lán , e x a m i n ó las doctrinas del idealismo 
ital iano, r e f i r i é n d o s e especialmente a las 
obras del ex minis tro Gent i l e . E l doctor 
Sest i l i se o c u p ó de la n o c i ó n objet iva del 
acto y de la potencia en la c o n s t i t u c i ó n 
del ente constituido por « p e r se». E l padre 
Lagrange , profesor del Colegio An[.''!ico. 
e x a m i n ó las apl icaciones f í s i c a s y m e t a f í -
s ica del acto y de la potencia, y el padre 
Munnyck , profesor de F r i b u r g o , e s t u d i ó la 
posibi l idad de concordar l a doctr ina c l á -
s ica de la mater ia y de l a forma con las 
t e o r í a s f í s i c a s recientes. 
G R A N C O N C R E S O C I E N T I F I C O 
R O M A , 18.—La A c a d e m i a Pont i f ic ia Nuo-
v i L i n c e i c e l e b r a r á a fines de mes en l a 
au la M á x i m a del palacio de la C a n c i l l e r í a 
u n a gran S e m a n a c i e n t í f i c a , destinada a ex-
poner s i n t é t i c a m e n t e los m á s recientes pro-
gresos de las c ienc ias m a t e m á t i c a s , f í s i c a s 
y naturales . Dos sabios portugueses, lo i 
doctores Nunez y T e x e i r a , de l a U n i v e r s i -
dad de Oporto, e x p o n d r á n el desarrollo do 
las m a t e m á t i c a s . .Panetti , de la P o l i t é c n i -
c a de T u r í n , h a b l a r á de a e r o d i n á m i c a ; D o -
cagne, del Inst i tuto de F r a n c i a , h a b l a r á de 
l a a p l i c a c i ó n del c á l c u l o a la G e o m e t r í a y 
a l a M e c á n i c a ; el padre Algne , S. J . , del 
Observatorio de Mani la , i l u s t r a r á las inves-
tigaciones t e o l í s i c a s y la p r e v i s i ó n de los 
tifones. L a s e s i ó n de c l a u s u r a se c e l e b r a r á 
en l a Univers idad de Roma.—Daff ina . i 
P E R E G R I N O S A U S T R A L I A N O S 
A R O M A 
M E L B O U R N E , J8.—Con rumbo a R o m a 
han embarcado en el t r a n s a t l á n t i c o « M o n -
g o l i a » 172 peregrinos austral ianos , a l fren-
tq de los cuales m a r c h a el Arzobispo de 
Melbourne, m o n s e ñ o r Mannix . D e s p u é s v i -
s i t a r á n Lourdes e I r l a n d a . 
C o n t r a l a i m p o r t a c i ó n d e t r i g o 
o 
U n a e x p o s i c i ó n d e l a F e d e r a c i ó n 
C a t ó ü c o a s f r a r i a d e V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L 1 D , 17.—La F e d e r a c i ó n de S i n -
dicatos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s de Val ladol id , 
en nombre de 100 Sindicatos, en los cua-
les se asocian 15.000 agricultores, h a dir i -
gido a l presidente del Directorio un escri-
to p i d i é n d o l e que no se realice l a impor-
t a c i ó n de trigo extranjero, por Innecesa-
rio y perjudicar grandemente a l a agri-
cul tura nacional . 
Se hace constar en dicho escrito que. 
s e g ú n l a reciente e s t a d í s t i c a , existen en 
E s p a ñ a actualmente 13 mil lones de quin-
tales m é t r i c o s de trigo; como el consumo, 
descontadas las s iembras, se ca lcu la en 
^ j 36 o 37 millones de quintales m é t r i c o s 
(COMUNICADO DS ESTA MADRUGADA) 
Establec ida emboscada noche ú l t i m a por 
la harca del FundaU, s o r p r e n d i ó convoy 
enemigo en las proximidades de Dar Sed-
la , dejando en nuestro poder dos muertos 
con armamento y a p r e s á n d o l e el conteni-
do del convoy y cabezas de ganado. 
Resto del territorio, s in novedad. 
L a pr imera bandera del T e r c i o en Mel l l la 
M E L I L L A , 18 (a las l'.). - \ bordo del 
R e m a Victoria l l e g ó esta m a ñ a n a la pri-
mera bandera del Tercio , que manda el 
comandante don L u i s V a l c á z a r . Vué reci-
bida por los generales Sanjur jo . Aldave y 
F e r n á n d e z P é r e z ; Comisiones de jefes y 
oficiales de los Cuerpos, autoridades y un 
p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , que o v a c i o n ó a los 
legionarios. Estos contestaron vitoreando a 
Meli l la . 
Durante el desfile de la bandera no ce-
saron las aclamaciones y aplausos. 
Grupos rebeldes c a ñ o n e a d o s 
M É M L L A i 18 (a las 14).—La Mehalla de 
Meli l la e s t a b l e c i ó un servicio de embosca-
da en las c e r c a n í a s de Midar y detuvo a 
dos mujeres que se diri ír ían a l campo ene-
migo con v í v e r e s para los rebeldes. 
— L a s b a t e r í a s de F a r h a c a ñ o n e a r o n u n a 
c o n c e n t r a c i ó n enemiga, d i s p e r s á n d o l a . T a m -
bién , fueron batidos unos grupos que se 
concentraban en la loma del Terc io y que 
huyeron, ahandnnando var ias bajas. 
L X R ^ T R T A C T Ó N 
o 
E K T U S r A S T A RSCIBmiEHTO D E SAW S E -
A B S T I A I J A I.OS D S S I C I I . I A 
SAN S E I i A S T l A N . 1H. A las nueve y me-
dia de la m a ñ a n a l l e g ó el tren mil itar con-
duciendo al b a t a l l ó n expedicionario de S i -
c i l ia , repatriado de Africa. 
L a c iudad se h a b í a engalanado para re-
c ibir a las valerosas tropas, colgando sus 
balcones, y cuatro bandas de m ú s i c a re-
corrieron las calles. 
E n la e s t a c i ó n se h a b í a n eoftgregado las 
autoridades, Cumisionea de los Cuerpos de 
l a g u a r n i c i ó n y de las corporaciones y 
un g e n t í o enorme. L a entrada del tren fué 
acogida con delirantes aplausos y vivas y 
con m ú s i c a y chupinazos. E l ba ta l lón des-
filó ante las autoridades, d i r i g i é n d o s e lue-
go a la iglesia de Santa M a r í a donde se 
c a n t ó un «Tedeum» en a c c i ó n de gracias . 
D e s p u é s se t r a s l a d ó a l cuartel , siendo 
arengado por el coronel del regimiento de 
l a Libertad. 
Frente a los cuarteles se han instalado 
verbenas. M a ñ a n a en el K u r s a a l se cele-
b r a r á un banquete de 90(1 cubiertos. 
t L E G A H L O S D E PALBEA 
P A L M A D E M A L L O R C A , 17.—Procedentes 
de Marruecos h a n llegado esta m a ñ a n a 163 
soldados y clases sobrantes del b a t a l l ó n 
expedicionario del regimiento de P a l m a , 
que se encuentra en Afr ica . 
Vin ieron a bordo del vapor Mallorca, y 
eran esperados en el muelle por el capi-
t á n general, el Obispo, los gobernadores 
c i v i l y mil i tar , el alcalde y un g e n t í o 
enorme, que los a c l a m ó con entusiasmo. 
A l a tropa se le c o n c e d i ó permiso p a r a 
sa ludar a sus famil ias , f o r m á n d o s e des-
p u é s p a r a desfilar por las calles de l a c iu-
dad y dirigirse a l a iglesia del Santo Hos-
pital , donde se c a n t ó u n Tedeum. 
A l l legar a l cuartel , e l coronel del regi-
miento les d i r i g i ó u n a e l o c u c i ó n , que ter-
m i n ó con vivas a E s p a ñ a , a l Rey y a l re-
gimiento de P a l m a . 
A las clases de tropa y a los soldados 
se les s i r v i ó un rancho extraordinario. 
A los repatriados se les c o n c e d i ó un per-
miso de ocho d í a s p a r a que los pasen con 
sus famil ias . 
gable, y a ñ a d i r í a que feliz, de la r e g i ó n 
en E s p a ñ a ; de ese regionalismo, que, co-
mo dijo un c a t a l á n ilustre, es verdadero, 
puro, de buena ley, s in tacha ni m á c u l a , 
regionalismo de E s p a ñ a , por E s p a ñ a y 
para E s p a ñ a . 
Terminado el discurso del conde, el se-
ñ o r P r i m o de R i v e r a , en breves frases, de-
c l a r ó , en nombre del Rey, abierta la E x -
p o s i c i ó n . 
t o s E e y e s 
anuales , resulta que h a y existencias de tri-
go suficientes p a r a ciento treinta d í a s , o 
sea hasta el 25 de jul io , p a r a c u y a fecha 
h a b r á y a trigo nacional . 
T a m b i é n l a C o m i s i ó n provinc ia l h a di-
rigido a l presidente del Directorio u n a ex-
tensa e x p o s i c i ó n s e ñ a l a n d o las razones por 
las cuales estima les iva p a r a los intereses 
agrarios de Cast i l la l a i m p o r t a c i ó n de tri-
go autorizada por el rea l decreto de 7 de 
abr i l , rogando que quede s in efecto. 
Los Monarcas, l a re ina M a r í a Cris t ina , 
l a infanta Isabel comenzaron la v is i ta a 
la E x p o s i c i ó n . 
Entre l a concurrencia que a s i s t i ó a la 
apertura vimos a l Nuncio de S u Sant idad, 
a los embajadores de Inglaterra. A lemania , 
B é l g i c a , I ta l ia , Argent ina y F r a n c i a ; a 
los ministros de Holanda, Colombia y 
Por tuga l ; al general M a r t í n e z Anido, a 
los principes de Hohenlohe, ablegados 
pontificios, duquesa de S a n Carlos , mar-
q u é s de V i a n a , duque de Sotomayor, con-
clesa de Heredia S p í n o l a , s e ñ o r L a Cierva 
y otras ilustres personalidades. 
T a m b i é n se hal laban numerosas artistas, 
que entregaron a l Rey un documento fir-
mado por a r i s t ó c r a t a s , pintores y literatos, 
solicitando recompensas p a r a los e s p a ñ o -
les residentes en A m é r i c a , que patrocinan 
la p r o d u c c i ó n ar t í s t i ca de E s p a ñ a . 
Los Monarcas y los d e m á s visitantes 
fueron a c o m p a ñ a d o s por los individuos de 
la Junta de l a E x p o s i c i ó n : duquesa de 
Parcent , s e ñ o r e s A s ú a (don M.) , Hoyos 
S á i n z , marquesa de l a R a m b l a , duquesa 
de S a n Fernando , S i lve la , Valdepares, Ve 
g u é y otros. 
Don Alfonso rep i t ió su deseo de que cuan-
to antes sea un hecho l a f o r m a c i ó n del 
Museo que pueda guardar todas las mara-
vi l las recogidas con tanto esfuerzo en l a 
presente E x p o s i c i ó n , y que dicho Museo t eñ-
era l a capacidad debida, pues fué advert í 
^ u n t a d e a c r e e d o r e s d e l 
B a n c o d e V i g o 
o 
S e d e c l a r a j u d i c i a l m e n t e l a s u s p e n s i ó n 
d e p a g o s c i n s o l v e n c i a d e l B a n c o 
V I G O , 18.—El Juzgado que entiende en 
l a s u s p e n s i ó n de pagos del Banco de V i g o 
d i c t ó ayer un auto declarando el estado de 
s u s p e n s i ó n de pagos e inso lvenc ia provi -
sional de dicho Banco y convocando a j u n t a 
general de acreedores. E s t e acto t e n d r á l u -
gar en l a sa la de aud ienc ia del Juzgado 
de Vigo , a las diez de l a m a ñ a n a del p r ó x i -
mo d í a 12 de jul io . 
F u n e r a l e s p o r l a s v í c t i m a s 
d e S a r r i a 
Se permite reforzar el 
Ejército búlgaro 
o 
L a c o m i s i ó n m i l i t a r i n t e r a l i a d a a u t o -
r i z a u n a u m e n t o d e 4 . 0 0 0 h o m b r e s 
H a s i d o d e t e n i d o el c a m p a n e r o 
d e la C a t e d r a l 
L O N D R E S , 18.—Comunican de S o f í a a los 
diarios que, s e g ú n informaciones de ca-
rác ter oficioso, l a C o m i s i ó n mil i tar inter-
a l iada h a dado su consentimiento a la pe-
t i c i ó n que le fué formulada por Bulgar ia 
para aumentar en 4.000 hombres el efec-
tivo de su Ejérc i to para contrarrestar los 
manejos de los c o m t u ú s t a s . 
Aun cuando en la capital los á n i m o s 
se ha l lan t o d a v í a profunda y dolorosaman-
te conturbados por los ú l l i m o s aconteci-
mientos, la v ida vuelve de nuevo a sus 
cauces normales, renaciendo l a actividad 
por todas partes. 
S iguen los entierros de las v í c t i m a s , cos-
teados todos por el Estado. 
I .a m a y o r í a de los c a d á v e r e s van siendo 
inhumados en una fosa c o m ú n . 
Se han practicado nuevas detenciones y 
ros, que h a n dado como resultado i m -
portantes descubrimientos acerca de los 
cuales se guarda , hasta ahora , el mayor 
sigilo para no entorpecer l a labor de l a 
P o l i c í a . 
E l campanero de l a Catedral ha sido de-
tenido por creérse lo complicado en el ho-
rrendo atentado. 
U N P L A N D É A N A R Q U I A 
S O F I A , IR. -Todos los diarios comentan 
extensamente la racha de terribles atenta-
dos, y muy particularmente el que h a orí-
trinado la ca tás t ro fe de la Catedral de los 
Siete Santos. 
l a o p i n i ó n de l a Prensa se muestra u n á -
nime en considerar que s i el Estado bú l -
praro tuviera a u t o r i z a c i ó n p a r a disponer de 
la fuerza y el armamento de que carece, no 
si; t ardar ía en poner t é r m i n o a l a obra cr i -
mina l que l levan a cabo un pufiado de cr i -
minales audaces. 
F.l pres idori íe del Consejo de ministros, 
in l i rro^ado por los periodistas, h a decla-
rado que esta serie de atentados cr imina-
les, y particularmente los dos ú l t i m o s , son. 
las manifestaciones de un vasto complot 
urdido con el fin de l levar l a a n a r q u í a a 
Bu lgar ia . 
E l Gobierno recibe constantemente des-
pachos de s i m p a t í a y de p é s a m e , proceden-
tes de todas partes. 
C O M E N T A R I O S F R A N C E S E S 
P A R I S . 18.—La Prensa francesa se ocupa 
extensamente del estado de l a s i t u a c i ó n en 
Bulgar ia , reconociendo en genefal l a ne-
cesidad de que .aquel Gobierno adopte enér -
gicas medidas para impedir l a continua-
c i ó n de tales atentados. 
E l Petit P a r i s i é n dice que el Gobierno 
b ú l g a r o debe intervenir inmediata y e n é r -
gicamente s i quiere evitar que la s i t u a c i ó n 
degenere en franca r e v o l u c i ó n . 
E l F í g a r o estima que el Ministerio T z a n -
Icoff se encuentra obligado a adoptar se-
veras medidas p a r a sa lvaguardar l a paz 
del p a í s contra las provocaciones de los 
agentes extranjeros. 
L O S R U S O S R E C T I F I C A N 
R O M A , 1S.—La E m b a j a d a de R u s i a pu-
bl ica un comunicado desmintiendo las in -
formaciones s e g ú n las cuales los atenta-
dos que han ocurrido estos ú l t i m o s d í a s 
en Bulgar ia han sido organizados en 
M o s c ú . 
. do que. por falta de sitio, h a b í a n queda-
constituye nuestra ult ima a s p i r a c i ó n , ni ^ ¿JJiiW* centenares de prendas y 
es s iquiera la finalidad que perseguimos; objctos 
aspiramos a mucho m á s . L a E x p o s i c i ó n ¿ ártífita extranjero muy autorizado 
del traje regional es solo un avance del A r m a b a que este certamen era ú n i c o en 
Museo del pueblo e.spa.ml pues la indu- érioroqcn todü c l mund0i por su belle 
— s ó l ^ r ^ * ***** r Por su var í e -
P o r e l f e r r o c a r r i l d e Z a r a g o z a 
a C a s t e l l ó n 
o 
C A S T E L L O N , 18.—En el Circulo Mercan-
t i l se reunieron importantes elementos pa-
r a tratar del proyecto de Terrocarr i l de 
Zaragoza a Cas te l l ón . 
Se a c o r d ó que marche a Zaragoza u n a 
C o m i s i ó n p a r a gestionar se real icen tra-
bajos encaminados a obtener del Gobierno 
l a i n c l u s i ó n del proyecto en cl p lan de 
ferrocarriles. Al efecto se r e c a b a r á d apo-
yo de las Diputaciones y los Ayuntamien-
tos de Zaragoza y Terue l . 
L a falta absoluta de espacio nos impide gra f ía de nuestras regiones, que debe re-coger y clasificar los elementos todos de j 
v ida material del pueblo para formar | completar este trabajo con unas notas in-
cn su d í a Lo que se est ima e x p r e s i ó n de ¡ ÍOI-mat,vas- Continuaremos en otra o c a s i ó n , 
su v ida intelectual v que hav que buscar í Hoy nos l imitamos a recordar que recien-
n la tradic ión ar t í s t i ca y l i terar ia del s a - j teniente en estas columnas e n u m e r á b a m o s 
ber popular. 
S e r í a pueril que p r o c l a m á s e m o s que en 
la actual E x p o s i c i ó n e s t á n reunidas la to-
talidad de las riquezas de l a indumentaria 
de E s p a ñ a : faltan representaciones de al -
gunas localidades y prov inc ias ; pero con 
las reunidas se ven bastante abocetadas 
para que puedan considerarse romo cro-
quis s in grandes modincaciones. las diez 
egiones naturales del traje e s p a ñ o l 
lo aportado a la E x p o s i c i ó n , anticipando 
que é s t a r e s u l t a r í a un é x i t o completo. A s i 
h a sucedido. Felicitemos a l a Junta , que 
con tanto entusiasmo h a trabajado, desta-
cando el nombre de l a duquesa de P a r -
cent, que h a sido el a l m a de l a Expos i -
c i ó n . 
Y para final, consignemos c l rasgo del 
Sfe&oc vizconde de G ü e l l , que ha donado 700 
P r i m e r d í a d e f e r i a e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 18.—El p r i m e r d í a de fer ia ha 
sido realmente esplendido. E l Prado de S a n 
S e b a s t i á n estuvo a n i m a d í s i m o . L o s Infantes 
pasearon por e l rea l de la fer ia a caballo. 
E n l a p laza de la Maestranza se l id iaron 
toros del conde de l a Corte , que resul taron 
buenos. C h i c u e l o estuvo mal en los dos su -
yosyos, y en c l tercero de l a tarde y en 
c l sexto, que tuvo que m a t a r por haber sido 
cogido Posada, bien. F a c u l t a d e s estuvo re-
gu lar en su pr imero y m a l en e l quinto. 
Pusada sufre un puntazo en el escroto, con 
hernia . 
N u e v o i n t e r v e n t o r j u d i c i a l 
p a r a l o d e l C r é d i t o 
BUBAO, 18 . -Se asegura que el inter-
ventor j u d i c i a l nombrado para l a ca usa 
del Crédi to de U n i ó n Minera , s e ñ o r Zo-
prendas, que c o n s t i t u í a n sus colecciones. 
Todas y cada u n a do esas variedades ( M p a r a el futuro Museo. E l e s p l é n d i d o re-
indumento i n d í g e n a son l a obra lenta, pa- galo del s e ñ o r Güel l figura en un s a l ó n 
iente e irresistible del c l ima, de l a oro- suntuoso y hoy f u é objeto de las mayores I rroa, h a dimitido su cargo y que p a r a 
gra f ía , de la t r a d i c i ó n , acumuladas por alabanzas. ' sustituirle so h a designado a l sefior V a -
Jos seculares aportes de innumerables ge- Ai( Uejo. 
M á s heridos 
B A R C E L O N A , 18.—Esta m a ñ a n a se han 
presentado nuevos heridos en l a ca tás t ro -
fe de S a r r i á , que se han curado en su ca-
sa, calle de Borrego. 104. Fueron Franc i sco 
M a r c ó Pell icer, E s p e r a n z a P lanas M a r c ó , 
Is idro P l a n a s M a r c ó y Franc i sco M a r c ó 
M á s . 
M á s tarde se presentaron otros dos heri-
dos leves : Fll iberto y E m i l i a P l á , curados 
en su casa, Montaner, 9. 
Actuaciones judic ia les 
B A R C E L O N A , 18—Ante el Juzgado decla-
raron cinco empleados del ferrocarri l e l é c -
trico. Por su parte, el juez a c u d i ó a l Hos-
pital de Santa Cruz p a r a tomar declaracio-
nes de José Carre ta y Mercedes Pel l icer. 
E n l a semana p r ó x i m a d i c t a m i n a r á n los 
peritos ingenieros, pues durante estos d í a s 
se e s t á n realizando pruebas en los coches, 
especialmente en los frenos. 
E n t i e r r o s 
B A R C E L O N A , 18.—A las once de l a ma-
ñ a n a se ver i f icó el entierro de dos de las 
v í c t i m a s , Franc i sco Guairres y Evar i s to 
C a m p t é . P r e s i d i ó el duelo el jefe superior 
de P o l i c í a en r e p r e s e n t a c i ó n del Goberna-
dor. 
F u n e r a l e s por las v í c t i m a s 
B A R C E L O N A . 18.—El p r ó x i m o m i é r c o l e s 
se c e l e b r a r á n en la Catedral los funerales 
i en sufragio de las a lmas de los fallecidos 
a consecuencia del descarri lamiento del 
tren de S a r r i á . Los costea el Ayuntamiento. 
Homenaje a l a Vejez en V i l l a f r a n c a 
B A R C E L O N A , 18.—El gobernador c iv i l , 
general M i l á n s del Bosch, m a r c h a r á m a ñ a -
n a a Ml la franea del P a n a d é s p a r a asist ir a l 
Homenaje a la vejez que se c e l e b r a r á en 
aquella ciudad. 
U n a conferencia de L a g u í a L l i t e r a s 
B A B C E I . O N A , 18.—En el Ateneo Barcelo-
n é s d i ó esta tarde u n a conferencia el se-
cretario de la C o n f e d e r a c i ó n de Sindicatos 
Libres , s e ñ o r L a g u i a Ll i teras , que d i s e r t ó 
acerca de l a o r g a n i z a c i ó n de estas agrupa-
ciones obreras, s e ñ a l a n d o la necesidad de 
la f o r m a c i ó n del Sindicato por oficios, j 
que é s t o s a su vez constituyan el cuerpo 
profesional, cuyo reglamento h a de ser so-
metido a l a a p r o b a c i ó n de los Poderes p ú -
blicos p a r a que no pueda c o n f u n d í r s e l e en 
n i n g ú n momento con el Sindicato ú n i c o 
Hizo un esbozo del programa de los ,S¡n-
dicatos lobres, en el que figuran puntos 
tan avanzados en mater ia social como l a 
p a r t i c i p a c i ó n en los intereses y d i r e c c i ó n 
de las Empresas . 
T e r m i n ó negando que el Sindicato l ibre 
h a y a sido nunca un perturbador del otápa 
social , como lo demuestra el hecho de que 
ahora que el otro Sindicato no comete vio-
lencias, é l no se sale de los cauces lega-
les y vive en completa paz. 
Pistolero detenido 
B A R C E L O N A , 18.—La P o l i c í a ha deteni-
do esta tarde al conocido s indical is ta y 
pistolero Heracl io P a s c u a l Belomar. cuyo 
nombre s o n ó mucho en la é p o c a de los 
atentados terroristas. 
U n a p r o p o s i c i ó n 
B A R C E L O N A . 18.—El concejal don C l a u -
dio Torea l l l ia presentado a l Concejo u n a 
p r o p o s i c i ó n para que el pasco de S a n Ger-
vasio se denomine en lo sucesivo paseo 
del Directorio. 
Con objeto de que los miembros de l a 
A. C . N. de P. puedan asist ir a l a conduc-
c i ó n del c a d á v e r del m a r q u é s de Comil las , 
so h a aplazado el retiro espiritual que e l 
Céntro de Madrid iba a celebrar hoy en l a 
C a s a de Ejerc ic ios de C h a m a r t í n de l a 
Rosa. 
L a a c t i t u d d e l s e f i o r C a m b ó 
Sabemos que c l s e ñ o r C a m b ó , en c a r t a 
d i r ig ida a u n amigo suyo, le dice lo s i -
guiente sobre sus p r o p ó s i t o s : 
<;Kn cuanto a escr ib ir de p o l í t i c a , creo 
que no debo hacerlo por ahora. S i yo p u -
diera convert irme en s imple espectador y 
comentarista , hace tiempo que h a b l a r í a por 
los codos. P e r o como fui actor y es posible 
que con el tiempo v u e l v a a serlo, lo que yo 
d i jera no t e n d r í a e l c a r á c t e r de un comen-
tario, sino el de u n a a c t u a c i ó n . . . , y estoy 
firmemente decidido a no actuar en la po-
l í t i c a e s p a ñ o l a hasta que l legue m i hora , 
que es posible que no l legue nunca, pero 
que, en todo caso, n i h a llegado n i e s t á 
p r ó x i m a . » 
El cuarteto Waídbauer 
o • 
E l v i o l o n c e l i s t a M a u r i c e M a r e c h a í 
E s ta l el desarrollo de l a A s o c i a c i ó n de 
Cul tura Musical , que c l teatro de l a ^Come-
d ia y a es p e q u e ñ o : h a tenido que trasla-
dar sus conciertos al Rea l . T a l vez e s t á 
ampl ia sa la no sea la m á s apta para u n 
arte de recogimiento e intimidad como es 
la m ú s i c a de c á m a r a : s in embargo, s i se 
coloca u n a t a r i m a sahenta. como se hace 
cuando en los conciertos de orquesta toma 
parte a l g ú n virtuoso del v i o l í n o del piano, 
es fác i l que nos vayamos habituando. 
E l cuarteto h ú n g a r o Waldbauer-Kerpely 
es un gran cuarteto, de preciosa sonoridad, 
de buena t é c n i c a y de cuidada interpreta-
c i ó n . 
E l «Cuarteto», de F r a n c k . de menos tal la 
que el « Q u i n t e t o » ; l a «S in fon ía» , y, sobre 
todo, que l a «Sonata» y el de Beethoven, 
op. 95, a s í lo atestiguaron. E n el estupen-
do en «re m e n o r » , (<J Mozart, tuvo el «trío» 
del «Scherzo» , un criterio de lentitud que 
no me convence: c u e s t i ó n de a p r e c i a c i ó n . 
E l cuarteto Waldbauer-Kerpely de jó u n a 
gran i m p r e s i ó n é n el auditorio. 
E l violoncelista Maurice Marechald es ar-
tista que posee sonoridad robusta, y a que 
no pura, gran t é c n i c a y jus ta e x p r e s i ó n . 
Nos d i ó una pr imera v e r s i ó n de dos obraS 
nuevas. «Epifania» , de A n d r é Caplet, era 
una de ellas, y he de decir que pertenece 
a ese sector del arte moderno que no en-
tra en mis credos: y no entra porque no 
veo n a d a que no sea impotencia disfra-
zada. S i el tema de l a « D a n z a de los ne-
gritos» tuviera u n a a r m o n í a corriente se-
r i a de vulgar idad notor ia: esta vulgar idad 
queda disfrazada con el ropaje disonante 
rebuscado. L a otra obra nueva para nos-
otros era de Nadie Boulanger, y tampoco 
d e s t a c ó como p á g i n a de m é r i t o . 
Maurice Marechal g u s t ó mucho como con-
certista. F u e r a de programa tocó una «Dan-
za», de Granados un poco ú n p e t u o s a m e n -
te y s in d a r l a el c a r á c t e r n o s t á l g i c o que 
tiene. De todos modos, hay que agradecer-
le la fineza. 
V . A R R E G U I 
N u e v o c o n c e j a ! b i l b a í n o 
B I L B A O , 18 . -E1 gobernador c iv i l , s e ñ o r 
B a i l a r í n , ha nombrado concejal del A y u n -
tamiento do Bilbao al conde de Casa Mon-
talvo p a r a cubrir la vacante existente por 
renunc ia de don Ladis lao Gonzá lez . 
Domingo 19 de abr i l de 1925 
E L . D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V . — N ú m . 
P a l i q u e s J e m e n i n o s 
L o s a r b o h t o s se enderezan desde pe-
q u e ñ o s . ¡ N o lo o l v i d é i s , m a m á s ] . . . N o lo 
o l v i d é i s r e spec to de esos o t r o s l a r b o l i -
i o s » de ca rne y a l m a , a los cuales a m á i s 
i a n i o , y en n o m b r e p r e c i s a m e n t e de esc 
i n m e n s o a m o r , c o n t r a r i a d , s i es necesa-
r i o , vues t ros s e n t i m i e n t o s , y no de j ad 
n u n c a s in r e p r e n s i ó n y s in c a s t i y o razo-
naUlc y j u s t o las p r i m e r a s fa l tas de vues-
t r o s n e n e s ; no d e j é i s que e l t a r b o l i t o » 
se t u e r z a , p o r q u e s i as i crece t o r c i d o , en-
d e r e z a r l o m á s l a r d e s e r á o m u y d i f í c i l 
o i m p o s i b l e . . . I Y q u é r e m o r d i m i e n t o , q u i 
p r o f i í n d o d o l o r p a r a una m a d r e , saberse 
causa m á s o menos d i r e c t a de la desd i -
cha de u n h i j o , de ese h i j o a q u i e n no 
s u p o e d u c a r y f o r m a r c s p i r i t u a l m e n t e l 
E l c o l e y i a . . . G r a n p r u d e n c i a y r c j l c -
x i ó n se neocs i t a p a r a e l c y i r l o . H a de re -
u n i r c o n d i c i o n e s de s u f i c i e n c i a p e d a y ó -
g i c a , h i g i e n e , m o r a l i d a d , a u s t e r i d a d y 
m o d e r n i d a d . E l co l eg io , p r o l o n g a c i ó n en 
c i e r t o m o d o , p a r a e l n i ñ o , d e l h o g a r do-
m é s t i c o , r e p r e s e n t a ¡a p r i m e r a etapa, u 
t a l vez l a m á s dec is iva , en e l o r d e n de 
su f o r m a c i ó , no s ó l o i n t e l e c t u a l , s ino 
m o r a l y soc ia l . I m p o r t a n t í s i m o , p o n lo 
t a n t o , s a b e r e l e g i r p a r a los h i j o s lo que 
se l l a m a u n b u e n c o l e g i o ; y no menos 
i m p o r U m t e y necesar io c o a d y u v a r a la 
o b r a e d u c a t i v a de los p ro fe so re s , c o m -
. ' p i e t á n d o l a , s i vale la f rase , le jos de obs-
i a c u l i z a r i a o a n u l a r l a , d e s a u t o r i z a n d o de 
hecho a a q u é l l o s ante e l n i ñ o e i n t e r v i -
n i e n d o o f i c i o s a m e n t e a f a v o r de é s t e , co-
rno s i se t r a t a r a de una v í c t i m a . 
\ t l e a h í e l c a r i ñ o m a l e n t e n d i d o de m u -
chos peudres, y , sobre t o d o , de m u c h a s 
m a m á s , que . . . no saben s e r i a l S o n los 
•padres d e esas c r i a t u r a s i m p o s i b l e s , i m -
p o s i b l e s p o r lo d í s c o l a s , p o r lo v o l u n t a -
r i o s a s , p o r lo i n c o r r e c t a s , p o r lo desobe-
d i en t e s y m a l educadas. . . C r i a t u r a s que 
m á s t a r d e e x p í a n , ¡ q u i z á t o d a su v i d a l , 
uel p e c a d o de b l a n d u r a y de t e r n u r a de 
t a s p r o g e n i t o r e s . . 
N o ; a l p e q u e ñ n e l o debe e n s e ñ á r s e l e a 
( g n a r d a r a sus maes t ros r e spe tuosa con -
s i d e r a c i ó n , a obedecer los , a no d i s c u t i r 
[ n u n c a sus i n d i c a c i o n e s o m a n d a t o s , a 
mamarios, y s i e m p r e r o b u s t e c i e n d o su au-
t i a r i d a d , en vez de q u e b r a n t a r l a c o n c r i -
i i c a s o m u r m u r a c i o n e s . . . 
E r r o r e l de esas m a d r e s que se pasan 
"ía o k i a a m e n a z a n d o a l h i j o r e v o l t o s o o 
' d e s o b e d i e n t e : ] T e voy a p e g a r \ ¡ T e voy 
i<2 h a c e r o a acon tecer \ ¡ H o y te quedas 
•s in p o s t r e l ¡ H o y no vas a paseo! y en 
¡ s e g u i d a , o a l cabo de m e d i a h o r a , e l beso, 
e l m i m o . , , , e l p o s t r e y el paseo. E l sis-
t e m a es c o n t r a p r o d u c e n t e y ú n i c o p a r a 
i m a l e d u c a r a una c r i a t u r a . H a y que &er 
\ 'parco, m u y p a r c o en c o n m i n a c i o n e s , dis-* 
. y a n t i v a s y a n u n c i o s de c a s t i g o s ; p e r o , 
'una oez que las c i r c u n s t a n c i a s i m p o n e n 
l a c o a c c i ó n e n é r g i c a y e j empla r^ debe ha 
cerse e fec t iva p o r e n c i m a de i o d o , i n e x o -
r a b l e m e n t e , con i n q u e b r a n i a b l e entereza . 
'XQue e l n i ñ o no dude n u n c a de que 
c u a n d o se le dice C/IOJ» es no, y cuando 
¡se l e d i ce «sí», es s í ! Más c l a r o : que r e -
c o n o z c a l a ex i s t enc ia de u n a v o l u n t a d su-
p e r i o r a la suya y c o n t r a la c u a l sepa 
'gue es i n ú t i l r ebe la r se , n i p r e t e n d e r des-
v i a r l a . . . Y esa v o l n a i a d , r e c t o r a y m o l -
d e a d o r a , t iene que e x i s t i r , o no hay edu-
c a c i ó n p o s i b l e p a r a el n i ñ o , q u e es cabal -
m e n t e lo que sucede c u a n d o la m a m á ab-
d i c a de el la con sus m i m o s f a t a l e s ; fa ta-
les p a r a el m a ñ a n a de esa p o b r e v i c t i -
m a d e l c i ego y equ ivocado c a r i ñ o ma te r -
n a l . T e n e r u n h i j o no es a m a r l o aani-
m a l m c n t e i , i n s t i n t i v a m e n t e , a la m a n e r a 
de c i e r t o s i r r a c i o n a l e s , c u y a p a t e r n i d a d 
es a m o r o s í s i m a . T e n e r u n h i j o es saber 
ser, m a d r e , o sea e & c u l t o r a s o l í c i t a de 
a q u e l t i e r n o c o r a r á n , de aque l l a a l m a en 
t l a n c o , d o n d e el b i e n o e l m a l p u e d e n 
E s c u l p i r l o t o d o . . . en i nde l eb l e s caracte-
t e s . 
\Qize sean e l b i e n , k s v i r t u d e s , los me-
fr i tos lo que en esa a l m a e s c u l p á i s pa ra 
s i e m p r e p o r vues t r a m a n o a m o r o s a y 
¡ s a n t a l 
Y pa ra , eso no es bastante la i n m e n s í -
fdad de v u e s t r o c a r i ñ o , s i no lo p re s ide 
fía r a z ó n , la r e f l e x i ó n , la e n e r g í a a ve-
¡ees , la en te reza o t r a s , la j u s t i c i a e s t r i é -
í a - e » t o d o m o m e n t o . 
de la Juventud Católica en el teatro de la Comedia 
E n M a d r i d h a y y a o r g a n i z a d a s v e i n t i t r é s J u v e n t u d e s p a r r o q u i a l e s . P r e p a r a t i v o s p a r a a s i s t i r 
a l a p e r e g r i n a c i ó n d e l A n o S a n t o . E n R o m a s e r e u n i r á n s e i s m i l l o n e s d e j ó v e n e s c a t ó l i c o s . 
N u m e r o s o p ú b l i c o a p l a u d e l a s e x c i t a c i o n e s d e l o s o r a d o r e s a v i s i t a r l a C i u d a d E t e r n a 
Ks l á s t i m a que no hayan asistido a1 |Cerl0. no hemos contribuido al fortalecí 
m i t i n de ayer los que de a lgún modo haji n^entü r,p 1rt «"tnriünri nanai • npm e>*tt 
de inf lu i r o pueden influir en la formación 
y o rgan izac ión de las Juventudes cató-
licas. Tanto como ios lirismos arreba-
tados y grandilocuentes del s eñor B i l -
bao les hubieran impresionado los datos 
apodí t icos del s e ñ o r Sautu. Las Juventu-
des Cató l icas son un hecho harto significa-
tivo en las naciones europeas. El escep-
ticismo estér i l , hijo de la d iscus ión sabia, 
es cosa que repugna al ansia de vida y 
necesidad de acción que agita el alma del 
joven; es la actitud mental de la decaden-
cia, que va a ser sustituida por la afirma-
ción renovadora. La juventud «se pone», 
que d i r í a un kantiano; y se pone como 
un hecho v i t a l . Dios quiera que sepamos 
interpretarlo e introducirlo con el máx i -
m u m de eficacia en la vida colectiva. 
Los extractos que siguen son palidísi-
mo reflejo de las ideas, hechos y emocio-
nes, vertidas a raudales, con el entusias-
mo de la convicción m á s honda y la for-
ma gallarda propia del género , por los 
oradores. Con actos como este las Juven-
tudes ca tó l icas pueden salir a la palestra 
de la vida nacional, a discutir con las de-
m á s colectividades que la integran los 
grandes intereses de la patria. L a acción 
catól ica ha salido desde hace mucho tiem-
po del claustro l i túrgico en que quisieran 
encerrarla los e sp í r i tus laicos; y se pre-
senta como debe ser: un aspecto de «to-
das» las actividades colectivas. Aspecto 
es poco, m á s bien es algo que ((debe» es-
tar en el fondo de todas ellas, purif icán-
dolas de las impurezas humanas. Si se 
ha de instaurar la paz de Cristo en el 
reino de Cristo, esta aección ha de pene-
t rar en las relaciones fundamentales de 
la vida individual y colectiva; las Juven-
tudes Cató l icas nos i r án demostrando có-
mo se hace eso. Porque eso no se dice, 
se hace; y en caso de decirlo, primero hay 
que hacerlo. Contaba el s eño r Sautu que 
en el Congreso de las Juventudes Católi-
cas de Charleroi, al encontrarse las Ju-
ventudes valona y flamenca, todos t emían 
que se plantease el problema nacionalista 
que divide a los belgas. Los jóvenes , sin 
mie o de la autoridad p p l ; pero esta 
c o n f e s i ó n no a lcanza a l m a r q u é s de Comi-
llas, que fué siempre un 'hijo fiel de l a 
Santa Sedo y s i g u i ó siempre el pensamiento 
de los Papas, especialmente de L e ó n X I I I . 
Su cuerpo ha vuelto a la t ierra, pero su 
esp ír i tu es tá aquí , y g o z a r á al ver este 
resurgir de las Juventudes Cató l i cas . 
T e r m i n a pidiendo una o r a c i ó n por el 
ilustro finado. 
E l padre Rubio Cercas se pone de pie; 
la concurrencia lo imita, y con gran re-
cogimiento se reza un padrenuestro. 
E l momento resulta de gran e m o c i ó n . 
E L S E Ñ O R N E G R O 
Comienza diciendo que no hace un a ñ o , 
bajo la a p o s t ó l i c a palabra del Nuncio de 
No v a y a a pasar lo del arquitrabe, qué 
es hablar de lo que no se sane. 
¿ Q u i é n I n s t i t u y ó el a ñ o jub i lar? 
E l propio J e h o v á , Dios mismo, en el S i -
n a í . 
Dice el Lev í t i co en su capitulo X X V : 
«Habló el S e ñ o r a M o i s é s en el monte 
S i n a i , diciendo: «Harás sonar l a o o é i n a 
p u r ' toda vuestra t ierra y s a n t i l i c a r á s el 
a ñ o q u i n c u a g é s i m o y anunciaras r e m i s i ó n 
o rescate general para todos los morado-
res de su tierra, pues es el a ñ d del jubi-
leo. Cada uno recobrará su p o s e s i ó n y 
cada uno se res t i tu irá a su antigua fami-
l ia por ser el a ñ o q u i n c u a g é s i m o a ñ o de 
jubileo. No s e m b r a r é i s n i s e g a r é i s lo que 
de suyo naciere en el campo, n i r e c o g e r é i s 
las pr imic ias de l a vendimia, a fin de san-
^ f i l * af1conladp- la ' o p c i ó n i t incar el jubile0- E1 ano de jubileo t0 
l f í i v i f , ' 1° ^ 30VeneS de aCC1Ón' ¿ o s h a n de recobrar sus posesiones. C u a n oue, sin olvidar su f o r m a c i ó n , avanzara , » ,• . v*"**» 
santamente, y siguiendo el len a «Ins tan-I ^ ^ ^ ^ f ^ . ^ / f ^ í ^ f a lU COnciuda 
raro omnia in Cl.risto», fuera-vertiendo el d a n ° ' nú ^ e m i e s a tu hermano, - i n o q u 
torrente de luz y e n s e ñ a n z a s del Evange-
lio, n o v í s i m o siempre al cabo de veinte 
siglos. 
Lo que hace escasamente un a ñ o era s ó l o 
un ideal, es hoy una hermosa realidad 
a j u s t a r á s l a compra, s e g ú n los a ñ o s que 
falten p a r a el jubileo y conforme a esta 
cuenta te lo v e n d e r á . Cuantos m á s a ñ o s 
faltaren de u n jubileo a otro, tanto m á s 
j c r e c e r á el precio, y cuanto menos tiempo 
L a juventud, con su gran c o r a z ó n , con ^ e d e tanto menos v a l d r á l a compra .» 
su generosa inexperiencia, que es una de 
sus m á s hermosas cualidades, acomete las 
tnayores empresas. 
E l acto de hoy significa un acto de amor 
E s t a i n s t i t u c i ó n r e s p o n d i ó a l p r o p ó s i t o 
de impedir l a mezcla de las famil ias de 
las doce tribus, a eVitar l a r u i n a de las 
famil ias de las clases-menesterosas, a re 
alegados jur íd icos n i reclamaciones bis- ondas 
m i s i ó n en la t ierra. (Se oye un « ¡ V i v a el 
P a p a ! » , que es mutnimemente contestado.) 
E l Papado es el ú n i c o poder que se fun-
da en el a m o r ; es el ú n i c o poder fuerte, 
precisamente porque no se funda en l a 
fuerza. 
Dice a los j ó v e n e s que es preciso que l a 
juventud c a t ó l i c a v a y a a l a vanguardia 
en todos los ó r d e n e s : en las ciencias, en 
las artes, en las ideas. H a y que combatir 
el nacionalismo cerrado para fundirnos 
todos en un mismo ideal, corno y a lo han 
hecho los j ó v e n e s c a t ó l i c o s de Alemania y 
de F r a n e i a d e s p u é s de l a guerra. 
E s preciso i r a R o m a a beber en la pu-
r í s i m a fuente, a recoger las e n s e ñ a n z a s 
para remover el mundo y volverlo a Cris-
to, a fortalecernos para esta obra de apos-
tolado. [Muchos aplausos.) 
E L S E Ñ O R S A U T U 
Pide al p ú b l i c o que prescinda de él, que 
no es m á s — s i g u i e n d o u n s í m i l de mucha 
actualidad—que un altavoz, cuya m i s i ó n 
es simplemente recoger lo que traen las 
tó r i cas , «se a b r a z a r o n » ; y, antes que re 
solverlo, suprimieron el problema. Así re-
suelve el joven las dificultades, y as í 
nuestras Juventudes han de iniciar nues-
t ra r egene rac ión . Con un acto de la vo-
luntad, generoso y optimista. 
Como v e r á el lector, el objeto del mi t in 
era preparar los á n i m o s para la peregri-
nac ión nacional de las Juventudes Cató-
licas e spaño l a s , que han de representar 
a E s p a ñ a entre las Juventudes Católicas 
del mundo entero en la g r a n rev i s ta que i tre ellas l a de Cork, que fué fundada en 
h a n de p a s a r ante el Jefe supremo de la | 1849, y que no h a dejado de f ^ l D r a r n i 
Ig l e s ia en l a capital del orbe cr i s t iano en una semana desde entonces l a r e u n i ó n del 
eL m e s de septiembre. Se c a l c u l a que ^ 1 C ? ¿ u ^ ^ Q ^ S i S d ^ con 2.000 Círculos 
b a j a r á n de seis mil lones los j ó v e n e s c a - ! ^ £StU(}i0S 
t ó l i c o s al l í congregados. L a i m p o r t a n c i a ! F r a n c i a , con 300.000 aflliados y m á s de 
de es ta r e p r e s e n t a c i ó n es enorme; es un ¡ IQO.OOO muertos en c a m p a ñ a , 
acto in ternac iona l en el sentido p l e n í s i - Recuerda el Congreso de Charleroi , a l 
mo de la p a l a b r a . L o s rec lutas del cato-! que a s i s t i ó como delegado, en el que, con 
l i c i smo mil itante d e s f i l a r á n , con sus b a n - l ser enorme el n ú m e r o , brillo, m á s que por 
deras , a la v i s t a del E s t a d o M a v o r de la Por l a p r e p a r a c i ó n hasta- el Punto do 
T , • „ j i í „ „ eme los icfes del partido c a t ó l i c o , que,tan-
Ig les ia , l lenando de e speranza el c o r a z ó n j ^ afiosJ a Bé]g ica) encontraron 
del anc iano P o n t í f i c e . E s t a p e r e g r i n a c i ó n ; cn &(pléüóB j ó v e n e s quienes pudieran su-
es algo m á s , mucho m á s que u n a profe-1 sUCeries. 
s i ó n de fe; los j ó v e n e s que tengan l a di- j De F r a n c i a l legan noticias de que en el 
c h a de formar la , no lo o l v i d a r á n en toda j Congreso de septiembre en R o m a es tarán 
s u v i d a ; se h a r á n c a r a o de s u m i s i ó n en representados seis millones de j ó v e n e s ca-
t ó l i c o s de todas las naciones, formando l a el mundo y cn su patria; de la fuerza 
enorme de la o rganizac ión catól ica; v e r á n 
con sus ojos la ((Internacional b lanca» , que 
la Iglesia y la civilización oponen a la 
Internacional roja; r ec ib i r án la plenitud 
de los dones celestes por mano del mis-
mo Vicar io de Dios, como decía en su in-
geniosa explicación de los siete sacramen-
tos el s e ñ o r Sautu. 
Pero antes de i r a Roma, para i r allá 
debidamente representados y en n ú m e r o 
que honre a una nac ión como E s p a ñ a , 
al P a p a y una a d h e s i ó n p a r a facil itar su j frenar l a codicia de las acomodadas y a 
1 conseguir u n a cierta igualdad, y a que to-
dos se consideraban como usufructuarios. 
L a Iglesia, recogiendo l a t r a d i c i ó n de 
los hebreos, f u n d ó 16s A ñ o s Santos en el 
orden de los bienes morales. Los primiti-
vos cristianos celebraban ciertos aconteci-
mientos, pidiendo a los Papas bendicio-
nes especiales. Pero el primer a ñ o jubi lar , 
el a ñ o 1299, se e s t a b l e c i ó cada cincuenta 
a ñ o s y d e s p u é s cada veinticinco. Se funda 
t a m b i é n entre nosotros, en palabras del 
mismo Crjstp. 
Dice S a n L u c a s en el c a p í t u l o I V que el 
pr imer d í a que h a b l ó J e s ú s en l a Sinago-
ga de Nazaret, d e s p u é s de l a lectura de un 
texto de I sa ía s , Jesús , cuando el ministro 
p r e g u n t ó s i alguien q u e r í a interpretarlo, 
a v a n z ó y l e y ó el texto, que era el siguiente: 
«El E s p í r i t u del S e ñ o r r e p o s ó sobre Mí, 
por lo que me h a consagrado con su un-
c i ó n d iv ina y me ha enviado a evangeli-
zar a los pobres, a curar a los que tienen 
el c o a z ó n contrito, a anunciar libertad a 
los cautivos y a los ciegos vista, a soltar a 
los que e s t á n oprimidos, a promulgar el 
Año de las misericordias del S e ñ o r o del 
Jubileo y el d ía de la re tr ibuc ión .» 
Y enrollando Jesús el libro lo e n t r e g ó al 
ministro, diciendo: 
«La E s c r i t u r a que a c a b á i s de ó i r hoy se 
h a cumplido en Mi.» 
Por estas palabras quisieron arrojar a 
J e s ú s por un precipicio. 
P a r a otorgarnos gracias, nos l l a m a el P a -
pa con l a B u l a de p r o c l a m a c i ó n del A ñ o 
Jubi lar , y pide que vayamos como pueblo, 
porque los pueblos tienen a lma. 
R e z a Inglaterra, reza A m é r i c a , reza Ale-
mania , rezó E s p a ñ a y r e z a r á ahora. 
¿Qué vamos a pedir? 
L a paz u n i v e r s a l ; durante l a guerra la-
paz h u y ó de los pueblos y so r e f u g i ó en 
el P a p a . E x h o r t ó y no le oyeron y ahora 
hay que hacerle u n a r e p a r a c i ó n . H a y T r a -
tados de Paz , pero no h a llegado l a paz. 
¿Qué m á s pediremos? 
L a r e g e n e r a c i ó n de Palest ina. L a s Cruza-
das se real izaron contra l a voluntad, permi-
s i v a de Dios, que tieno a l l í a los musulma-
nes p a r a que se cumpla l a m a l d i c i ó n . Con-
t r a el la se h a levantado'e l sionismo, y se. 
h a estrellado; Rostchild no h a logrado com-
prar un pie de terreno en Palest ina, y B a l -
four h a tenido que hu ir de J e r u s a l é n y de 
' Damasco, diciendo como Juliano, el Após-
ta ta : «Venc is te , ga l i l eo .» 
Iremos a Roma a d e m á s a ver l a Expos i 
¿ Q u é dicen las ondas? 
Dicen que las Juventudes Cató l i cas se 
propagan, y de su importancia nos dan 
idea las siguientes c i f r a s : 
Alemania , 3.G00 Asociaciones, con S-iO.OüO 
afiliados. 
Austr ia , 30.000. 
Checoeslovaquia, 60.000. 
B é l g i c a (la. parte walona) , 70.000. 
( E n la parte flamenca e s t á en constitu-
c i ó n , pero e x c e d e r á esta cifra.) 
I r landa , 25 secciones n u m e r o s í s i m a s , en-
R a d i o t e l e f o n í a 
Prog^rama para hoy 19: 
B A B C E L O H A ( E . A. J . 1, 325 metros).— 
j;,30. Cotizaciones de morcados BgTÍOÓUl y 
ganaderos.—17,35. Cjnfciencia agrícola.—17,5.:,. 
London band: «Dreamy melody» (vals), Na-
set; cRed hot mamuia» (foxtrot), Cooper; 
cCordoba» (pasodoble), F u s t í ; cSomebody's 
VVrong» (hlues), Vhi t ing; «Criollita» (tango), 
S e n t í s ; «Le petit Triponne» (foxtrot), Col-
man; «Pericón del Paraguay», Torréns ; «Pus-
sy cat (foxtro»t) , Nclson; «Oran» (pasodo-
ble), Aduá.—19, Refundic ión de la ópera 
«Tosca», de Puccini , por la señorita Darnis, 
tiple, y el señor Amiel, tenor.—20,05, Crónica 
deportiva.—20.10, Sexteto Gálvez: «El bateo». 
Chucea; «Juegos malabares». Vives; «La dona 
d'aigua» (preludio), Casademont; «Curro Var-
gas», Chapí ; «La boda de L u i s Alonso». J imé-
nez. 
* * * 
Programa para el día 20: 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa do Barcelo-
na.—18,05, Quinteto Mice: «Su majestad baila 
el vals» (opereta), L . Asher; «Matt inata», 
Leoncnvallo; «Herodiadc» ( fantas ía) , Masse-
net.—18,30, Señorita Blanca de Palma, cancio-
nes: «La talaverana». Retana y Jus t ; «Maldi-
to», Pucho y Quirós; «Pasa la serenata», L l u r -
bá y J . Suñé ; «Muñequita de biscuit» , Vi l lán 
y Costa; «Muñecas», V i l l án y Requen? 
S S i s l G M B i l í í S E T 
Se recomiendan solos por su excelente re-
sultado. Representante general para E s p a ñ a 
P k ' L L O ZEIIKLSÍ M a r i a n a P ineda , 5 
GQRGQ 0 3 m m . u a i e n c i a 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de 
d e p ó s i t o en efectivo voluntario , transmis i -
ble, n ú m e r o 2.27̂ , de pesetas 21.000, cons-
tituido en 15 de enero de 1924 a favor de 
don R a f a e l Bort Pardo, se a n u n c i a a l p ú -
blico por p r i m e r a vez para que el que se 
crea con derecho a r e c l a m a r lo verif ique 
dentro del plazo de u n mes, a contar des-
de l a fecha de la p u b l i c a c i ó n de este anun-
cio en la « G a c e t a de M a d r i d » y de la p r i -
m e r a i n s e r c i ó n del mismo en « E l S o l » y 
E L D E B A T E , ambos .de Madrid , s e g ú n de-
termina el a r t í c u l o 41 del reglamento v i -
gente del Banco de E s p a ñ a ; a d v i r t i é n d o s e 
que transcurr ido dicho plazo s in rec lama-
c i ó n alguna, l a sucursa l e x p e d i r á e l corres-
pondiente duplicado de dicho resguardo, 
anulando el pr imit ivo , y quedando exenta 
de toda responsabil idad. 
V a l e n c i a , 16 de a b r i l de 1925.—El secre-
tario, J o s é A l i a r e . 
Internacional blanca, l a ú n i c a que p o d r á 1 c i ó n regional, que s e ñ a l a y muestra las 
oponerse a l a Internacional roja . ¡ c o n q u i s t a s del apostolado. 
E s p a ñ a va en esto retrasada, porque h a ! T e r m i n a exhortando i r a R o m a a 
estado mucho tiempo r e t r a í d a ; pero ga-
n a r á el tiempo perdido. E s p a ñ a t e n í a su 
Juventud organizada en otra f o r m a : en 
esas Congregaciones m a r i a n a s b e n e m é r i -
tas ; pero ahora se forma el frente ú n i c o , 
s in perder n inguna personalidad. 
E n Madrid e s t á n y a organizadas las Ju-
ventudes en 23 parroquias y e s t á n en cons-
t i t u c i ó n en dos m á s , con u n promedio de 
m á s de 100 aflliados. Hay una, la de l a 
S S i o a s í p o d r é i s g u i a r a vues t ros hijos^ I cuyos Reyes «se l laman catól icos, porque ¡ paioma, que tiene 220. 
v o r i e n t á n d o l o s y m o s t r á n d o l o s la r u t a de no pueden ser otra cosa», lo que nos i n - ' 
«ir f e l i c i d a d , i n c l a s o cuando de jen de ser 1 teresa es organizar nuestras Juventudes. 
n i ñ o s . . . P o r e j e m p l o : en la edad d i f í c i l , \ P o r q u e el problema t rág ico de la fe de 
ien 7a h o r a t r a s c e n d e n t a l de e l t g i r ca r re 
r a ; p r o f e s i ó n o estado. 
P e r o este es asun to m u y in te resan te , 
'fcae t r a t a r e m o s o t r o d í a con la deb ida 
¡ P e r o é s t e es a sun lo m u y in te resan te , 
E l A m i g o T E D D Y 
IPtieden v e r la E x p o s i c i ó n que con las ú l t i -
m a s novedades de p r i m a v e r a y verano ex-
|pone l a casa S c s e ñ a , C r u z , 30, y Espoz y Mi-
n a , 11. S i n r i v a l en gabardinas desde 65 ptas. 
y . pantalones grises, gran moda, desde 25. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
B A R A H O Y 
A S O C I A C I O N D E R E P R E S I O N D E L A 
" B L A S F E M I A ((Guillermo Rolland, 2: Acade-
mia Catól ica Universitaria) .—i t. Don Mar-
rtín de A s ú a : «Apoyo oficial que merece la 
repres ión de la blasfemia». Después habrá 
J u n t a general para elección de cargos. 
P A R A E L L U N E S 
A O C I O N C A T O L I C A D E L A M U J E R . — De 
,11,30 a 12,30. Círculo de Estudios, por don Pe-
dro Mart ínez Pardo. 
' A C A D E M I A MEDIDO-QUIRURÜICA (Es-
rpartenru 9.-6,30 t. Doctor L a r r ú : «La fuerza, 
comprcfiión y localización en la técnica radio-
f lógica do v ías urinarias». Doctor Villaverde: 
«Irttoxicaeión crónica por el luminal en la 
.«pilepsia». Doctor Lafora: «Tratamiento de la 
p a r á l i s i s general por la malaria». Doctor Ca-
rrasco Cadenas: «Acidosis grave infantil , no 
d i a b é t i c a , curado con insul ina». Doctor Piñe-
xtitLz «Inyecciones do cloruro de calcio». Doc-
tor S i c i l i a : «Adrcnal inoterapia y iodoterapia 
en dermatología». 
U N I V E R S I D A D C E N T R A L (cátedra segun-
d a d« la Facultad de Medicina).—12 m. Pro-
¡fMor Levadit i , del Instituto Pasteur: « l l i s to-
« t o l o g í a . herencia, inmunidad de la sífilis». 
SOCEKDAD G E O G R A F I C A (León, 21) ._ 
a j a t. Marqués de Ol ivart: «Situación geográ-
¿toapotítfca del mundo, especialmente de E u -
despnéa de la paz de 1919». 
T i r a n t e s O l m e d a 
l /patHi i sdos) . D e jwqtui blanco lavable. S in 
y £ m s a c l á » c • de í a i u i t c r a s . No rompen 
j i j -rp^nHhim la s camisas. L o s m á s ^ i g i é n i -
^ j ¡ a r ? i j e l w a n p . P r e c i o ú n i c o : 3 P T A S . 
E s p a ñ a , del porvenir de E s p a ñ a , es el que 
presentaba el s eñor Sautu. « D e cien de 
nuestros jóvenes , educados casi todos en 
escuelas cristianas, ya privadas, ya ofi-
ciales, no se saca el «5 por 100 que 
sean verdaderos c r i s t i anos» . Es ate-
r rador ; pero es muy cierto. L o inconcebi-
ble es que haya entre (das clases direc-
to ras» quien crea que ese 95 por 100 de 
j óvenes han de ser los buenos cristianos 
del porvenir. ¡Pobre E s p a ñ a si eso no se 
remedia! 
Contra toda esperanza, esperamos que 
se . r emed ia rá . Los hijos han de ser me-
jores que los padres; aunque los padres 
se molesten, deb ían alegrarse, 10 e s t án 
siendo ya. Del teatro de la Comedia sa-
l ían grupos compactos de estudiantes, de 
empleados, de obreros, sobre todo de 
obreros, todos jóvenes catól icos. S e r á el 
«5 por 100 hoy»; dentro de algunos a ñ o s 
s e r á n m u c h í s i m o s m á s . Y entonces los 
pesimistas de ahora, al verlos desfilar 
por las calles de Madr id , venidos de to-
da E s p a ñ a a un Congreso nacional de Ju-
ventudes ca tó l icas e spaño la s , d i r á n como 
los catól icos belgas: ((Podemos mor i r t ran-
quilos; estos jóvenes merecen sucedemos 
en la historia de E s p a ñ a . » Y en lo ínti-
mo de su conciencia tal vez a ñ a d a n : « L a 
h a r á n » mejor que nosot ros .» 
M a n u e l G R A Ñ A 
E l a c t o 
E n el teafctf de l a Comedia se c e l e b r ó 
ayer el anunciado mit in de propaganda de 
la p e r e g r i n a c i ó n a Doma de las Juventu-
des C a t ó l i c a s . 
E l p ú b l i c o , en el que figuran muchas da-
mas, l lena todas las localidades del tea-
tro. 
Preside el s eñor Torre de Rodas, y se 
s ientan con él en l a mesa presidencial los 
oradores, s e ñ o r e s Oreja , Negro, Sautu , R u -
bio Cercas y Bi lbao. 
E L S E Ñ O R O R E J A T í L O S E G U I 
Dec lara que a l conocer los organizadores 
del mit in el fallecimiento del m a r q u é s de 
Comil las pensaron suspender e l acto; pero 
luego se r e c o n o c i ó que era mejor celebrax-
lo. con lo que v e n d r á a constituir el pr i -
mer homenaje p ó s t u m o , y a que la signi-
ficación de este mit in hubiera sido muy 
del agrado del prócer crist iano. 
L o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , triste es recono-
De Madrid h a irradiado este e s p í r i t u a 
Bilbao, Zaragoza, Va lenc ia y L a s Pa lmas . 
¡ Q u é semillero de propagandistas forma-
r á n estos j ó v e n e s cuando vuelvan de Ro-
m a de recibir de manos del P a p a todos 
los sacramentos! 
Recuerda l a v is i ta a Roma, del Rey—el 
primer joven c a t ó l i c o e s p a ñ o l — , y dice que 
as í como c a e r í a n sobi'e l a re ina madre 
las bendiciones del P a p a a su hijo, a s í 
ahora c a e r á n sobre E s p a ñ a las que el Pon-
tífice otorgue a sus hijos los j ó v e n e s ca-
t ó l i c o s . {Grandes aplausos.) 
* * * 
E l presidente, s e ñ o r Torre de Rodas, 
anunc ia que se repar t i rán a los asistentes 
unas tarjetas p a r a que inscr iban en cVas 
l a cantidad con que desean contribuir a 
la p e r e g r i n a c i ó n a Roma. 
Estas tarjetas, firmadas, se r e m i t i r á n a l a 
S e c r e t a r í a de l a Juventud Cató l i ca p a r a 
que d e s p u é s se proceda a su cobro. 
E L S E ^ O R R U B I O C E R C A S 
A n u n c i a que va a expl icar lo que es el 
Año Santo, p a r a que y a que se habla tan-
to de é l , no resulte que muchos ignoren 
de qué se trata. 
l a juventud, c u y a presencia a l e g r a r á el co-
r a z ó n del Papa . ( G r a n o v a c i ó n . ) 
E L S E Ñ O R B I L B A O 
Este elocuente orador pronuncia un ma-
ravil loso discurso de tonos e l e v a d í s i m o s , 
cuyos p e r í o d o s son interrumpidos por gran-
d í s i m a s ovaciones. 
Dice que el acto presenta el contraste 
de ser u n a fiesta de juventud que comien-
za con l a e x p r e s i ó n de un gran dolor y 
con l a e m o c i ó n de un padrenuestro reza-
do en u n escenario. 
T r e s ideas principales han br i l lada en 
todos los discursos pronunciados esta tar-
de: R o m a , jubileo, juventud. 
Esto significa el resurgimiento de los vie-
jos ideales, a los que, como a l a luz, 
vuelve l a Humanidad, cansada de la cien-
c ia i m p í a . 
R o m a es l a eterna juventud. E s la P a 
tr ia de todos, porque todos los c a t ó l i c o s po-
demos decir como P a b l o : «Civcs romanus 
sum» . Ciudadanos romanos, porque todos 
recibimos de all í las e n s e ñ a n z a s , de aque-
lla c á t e d r a contra la que nada ban podido 
el silogismo, ni el cadalso ni el epipramn 
Aludo a la e x p u l s i ó n de la Santa Sede 
de las Conferencias doe Versalles. G é n o v a y 
L a H a y a , e x p u l s i ó n fundada, sin duda, en 
que los a l l í congregados no hubieran po-
dido resistir l a presencia del juez insobor-
nable anteo sus ambiciones y sus hipocre-
i .a p e r e g r i n a c i ó n de las Juventudes Ca 
t ó l l c a s a R o m a s isni f ica la a f i rmac ión d^' 
pensamiento de las nuevas generaciones 
fundadas en los dogmas y en l a moral 
cr is t iana. 1 
Museo español 
que nos muestra nuestras glorias, que ha-
ce desfilar ante nosotros los esplendores 
de V e l á z q u e z , Goya, Muril lo, el Greco, et-
c é t e r a ; las maravi l las del arte hispano, 
re j er ía s g ó t i c a s y del Renacimiento, reta-
blos, tallas, c e r á m i c a s , esmaltes, e tcé tera . 
U n tesoro ge enorme riqueza nos ofrece 
este l ibro que acaba de publicarse. 
E S P A Ñ A 
L a obra que nos hace sentir el orgullo 
j de nuestra Patr ia , que nos muestra a E s -
I p a ñ a en todos sus aspectos y modalidades. 
F í s i c o s , e c o n ó m i c o s , p o l í t i c o s , h i s t ó r i c o s , 
a r q u e o l ó g i c o s , derecho, cultura. 
¿ Q u é h o g a r e s p a ñ o l 
no p o s e e r á este l ibro? S e r í a el orgullo del 
padre, del profesor, del amante de s u P a -
tr ia poder mostrar esta obra por 181 espe-
cial istas ilustres : M e n é n d e z P i d a l , V á z q u e z 
Mella, Boni l la S a n Mart in , Carracido, Mo-
l ida, Maura , etc., etc. 
U n a j o y a b i b l i o g r á f i c a 
B e l l í s i m o volumen de m á s de 1.600 pa-
ginas, encuadernado todo en piel, grabada 
en oro. Millares de fotograbados, t r i c o m í a s . 
c r o m o l i t o g r a f í a s , etc. S u S a n t i d a d P í o X I 
y su majes tad d o n Al fonso X I I I se encuen-
tran entre los i lustres poseedores de esta 
obra. 
¿ Y u s t e d ? 
E x a m í n e l a s in compromiso en su libre-
r ía o en l a 
C A S A D E L L I B R O 
A v e n i d a de P i y Marga l l , 7, Madrid 
Ríos í l o s a s , 2<3. GñLPE. íféal .0 5fl7. l l ladrlú 
Deseo rec ib ir grat i s y sin compromi-
so el folleto descriptivo de E S P A Ñ A . 
Nombre 
P r o f e s i ó n 
D i r e c c i ó n 
(D.) 
o D r a n e x -
c e l e n t e m e n -
t e e n c a s o s e l e 
g p í p p e , d o i o r e s d e 
c c i i D e ^ a y e l e m u e l a s . 
P e d i d ú n i c a m e n t e e l ^ m i o o 
I c U e O F i a á n r d t l l e v a n d o l a f a j o e n -
c a r ^ o a c ^ a c o n l a i n s c p f c a i o n ^ i 
e g p & S a l p o r a E s p a ñ a * 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MCADItZS 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F , 71- » 
71; D, 71,10; C, 71.10; B . 71,15; A, 71 
G y H , 71,10. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e G y H & 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e ' p 
96,50; D, 96.50; C . 96,50; B , 96,50; A, % - ¿ 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E ( m ? ) . - ^ . 
D. 96,60; C . 96,50; B , 96,50; A, 96.50. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . — S e r i e A 
103.30; B, 102,60 (enero); serie A. 103,4^; 
B, 103.40 (febrero); serie A, 102.75; g 
102,75 (abr i l ) ; serie B , 103,40 (noviembre/ 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID.—Ensto 
che. 96; V i l l a de Madr id . 1923, 93. 
C A I A D E E M I S I O N E S , 85. 
E M P R E S T I T O A U S T R I A C O . — Diíeren 
tes, 98.75. 
M A R R U E C O S . 82.50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 
4 por 100, 92,50; í d e m 5 por 100, 100,95 .* 
í d e m 6 por 100. 111. ' ' 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a , 577; x». 
bacos. 236; Banco Hispano-Americano, 155. 
Explos ivos , 385; Nortes, fin corriente, 381.', 
T r a n v í a s , 77. 
O B L I G A C I O N E S . — A z u c a r e r a no estampi. 
l iada, 77; U n i ó n E l é c t r i c a 6 por 100, 102 
Al icantes : pr imera , 295,75; G, 100; u 
9¿,25; 1, 99.95; Nortes: p r i m e r a , 66,20-
cuarta, 66,50; Asturias , p r i m e r a , 65,15' 
T á n g e r - F e z , 96,50; P e ñ a r r ó y a , 100,75. 
M O N E D A E X T R A N J E R A — F r a n c o s , 36,60" 
í d e m belgas, 35,25; l ibras , 33.48; dólar 
6,985; l i ras , 28,60. 
B A R C S L O N A 
Interior , 71; Exter ior , 85,20; Amortlzable 
96,75; Nortes. 75,90; Colonial , 64,35; íraal 
eos, 36,66;. l ibras , 33,54. 
BILBAO 
Altos Hornos, 135; Papue lera , 82;' Rest 
ñ e r a , 190; Banco de Bi lbao , 1,670; ídeun 
E s p a ñ o l de Créd i to , 170; í d e m R í o de la 
P la ta , 48; í d e m Central , 82; Nortes, 379;' 
Alicantes , 354; Vascongados, 530; H. Espa' 
ñ o l a , 148; H . I b é r i c a , 375; E l e c t r a , 115, 
N O T A S n S T O R M A T T V A S 
Como s á b a d o , l a s e s i ó n de ayer careció 
cn absoluto de i n t e r é s . E l n ú m e r o de ope-
raciones rea l izadas es m u y limitado, y, 
por otra parte, los cambios se muestran 
m á s flojos que en l a r e u n i ó n precedente. 
Interior cede 20 c é n t i m o s en partida, y 
de 25 a 35 las restantes ser ies ; el Exte-
rior queda sostenido; el 4 por 100 Amorti-
zable no se p u b l i c a ; el 5 por 100 antiguo 
cedo un cuarti l lo en las series E , D y B. 
y el nuevo no v a r í a . De las obligaciones 
del Tesoro, las de febrero suben cinco 
c é n t i m o s y las de abr i l y noviembre, 10. 
L a s de enero repiten su c o t i z a c i ó n prece-
dente. 
E n el grupo de c r é d i t o s ó l o se publican 
los Bancos de E s p a ñ a e Hispano-America-
no, s in v a r i a c i ó n , y en el industrial , lo» 
Tabacos con ventaja de u n entero y k s 
Explos ivos y T r a n v í a s a l mismo cambio. 
De los ferrocarri les se hacen solamente los 
Nortes a fin de mes, a 381. 
E n el departamento de obligaciones las 
Alicantes, p r i m e r a hipoteca, suben un 
cuar t i l l o ; las Nortes, p r i m e r a serie, cinco y, 
las Astur ias , p r i m e r a hipoteca, 15. 
De las divisas extranjeras , los francos 
ceden 30 c é n t i m o s ; los belgas, 35, y las 
l i ras , 25; subiendo nueve las l ibras y uno 
y medio los d ó l a r e s . 
E n el corro libre s ó l o h a y Azucareras, 
preferentes, a fin de mes, a 108 por 100. 
* * w 
A m á s de u n cambio se co t i zan: 
Interior, a 7L10 y 71, y obligaciones Ali-
cante, serie I , a 99,90 y 99,95. 
« « « 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
50.000 francos a 36,50 y 185.060 a 36,60. 
Cambio medio. 36,578. 
25.000 belgas a 35,25. 
25.000 l i ras a 28,60. 
1.000 l ibras a 33,43 y a 33,48. Cam^ 
bio medio, 33,455. 
2.500 d ó l a r e s a 6,985. 
AVISO 
E l B o l e t í n Of ic ia l publ ica un aviso dan-
do cuenta de que el cambio de 135,50 p a r a 
los Altos Hornos, dado en el B o l e t í n del 
d ía 17, debe entenderse 135,75, que es e l 
verdadero. 
• « « • 
P A R I S , 18.—En los c ircuios camhistas 
c a u s ó hace algunos d í a s cierta e m o c i ó n el 
rumor, s e g ú n el cual , el e m p r é s t i t o Morgan 
h a b í a sido parcialmente util izado, o por lo 
menos estaba a punto de serio, p a r a sos-
tener el cambio del franco. 
E l e m p r é s t i t o Morgan no h a entrado en 
a c c i ó n . 
E l Gobierno d e c l a r ó que aunque se ha-
y a n vendido en ciertos momentos l ibras y 
d ó l a r e s de otra procedencia, no se h a to-
cado a l a m a s a de maniobra . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
G i J B ' E B T U S Y T E J A D O S ( 8 . V 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de Construcciones 
Habiendo acordado l a j u n t a general de 
accionistas de esta C o m p a ñ í a , celebrada el 
d í a 28 de marzo p r ó x i m o pasado, e l reparto 
de un dividendo activo de c i e n pesetas por 
a c c i ó n , correspondiente a l finido ejercicio 
de 1924, e l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , en 
s e s i ó n de hoy, h a ordenado el pago de di-
cho dividendo, deducidos los impuestos co-
rrespondientes, c o n t r a c u p ó n n ú m e r o IX, el 
c u a l se e f e c t u a r á a p a r t i r de esta fecha, 
en los d í a s y horas de costumbre por las 
Cajas de l a C o m p a ñ í a . 
Barce lona , 15 de a b r i l de 1925- — for 
acuerdo del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , 
L u i s F e r r e r - V i d a l L l a u r a d ó . 
B A l i C O ^ C E N i r R A L 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de este 
Banco h a acordado, a tenor del a r t í c u l o 2» 
de los estatutos, convocar a j u n t a general 
o r d i n a r i a de s e ñ o r e s accionistas , con ob-
jeto de someter a su examen y aprobac ión 
la M e m o r i a y ba lance del e jercic io de i 92 j -
L a j u n t a t e n d r á lugar el d í a 30 de abril 
de 1925. a las doce de l a m a ñ a n a , en el do-
m i c i l i o social , ca l le de A l c a l á , n ú m e r o 31' 
T e n d r á n derecho a c o n c u r r i r a dicha 
junta los s e ñ o r e s acc ionistas que obtengan 
papeleta, con arreglo a lo dispuesto en los 
a r t í c u l o s 30. 31 y 32 de los estatutos y dis-
posiciones legales apl icables . 
L a s tarjetas de as i s tencia p o d r á n r60?" 
gerse, hasta c inco d í a s antes de la fecha ae 
la junta , en l a S e c r e t a r í a del Banco. 
Madr id , 17 abr i l 1925.—El presidente d d 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , E m i l i o Ortuno-
A p l a s t a d o p o r d o s v a g o n e s 
E l p e ó n del d e p ó s i t o de m á q u i n a s de m 
e s t a c i ó n del Norte. Juan Sanz Sanz, de 
treintao y seis a ñ o s , domici l iado en Ia 
glorieta de l a carretera de Extremadura, 
f u é cogido entre los topes de un vagón 
cargado de arena y los del t é n d e r de Ia 
m á q u i n a , cuando p r e t e n d í a separar aí116 
del resto del convoy. 1 
E l desdichado a u e d ó muerto cn ^1-actoJ 
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EN ESTA HORA 
O j e a d a a l o s v a l o r e s l i t e r a r i o s 
M a n u e l L l a a r c u R i v a s 
L o s n a c i o n a l i s t a s n o v u e l v e n L o s c a t ó l i c o s n o c o l a b o r a r á n 
a l a C á m a r a p o r t u g u e s a 
S e suprime el monopolio de cerillas 
E s costumbre entre los qr» escriben a 
la ligera sobre temas literarios, o entre 
los críticos de mesa de café, nombrar al 
señor Linares Rivas al lado de los Qum-
tero y de Benavente, al enumerar los pri-
meros valores de nuestro tealro moderno. 
Se trata de un gran error y de una 
injusticia notoria. Por fortuna, cunde en-
tre los enterados el descrédito de un va-
lor literario tan falso como el del señor 
Linares Rivas; pero este señor ha cerra-
do recientemente contra los críticos,, acu-
sándolos de graves defectos y llevando al 
público la desorientación. R l espectador 
inocente puede preguntarse: ¿Tendrá ra-
zón el señor Linares Rivas, y los críticos 
serán unos malvados envicliosos, que no 
respetan nada, porque nada son capaces 
de hacer? 
Esta postura del señor Linares Rivas 
se funda en un concepto aldeano de la 
crítica. L a inocencia aldeana, y también 
la inocencia infantil, se rebelan contra el 
crítico que no sabe hacer las coscas que 
critica mejor que el criticado. «Está mal», 
¿ice el niño espectador del juega de un 
compañero. aPuea, hazlo tú me^or», le 
contesta el otro. j Y qué jconflie.to para 
los críticos sometidos a esta teoría! Algu-
nos de ellos sa ldrían adelante—no cabe 
duda—en el empego de hacer mejores co-
medias que las dei sejior Linares Rivas; 
pero, ¿cómo podrían Cañedo, o Jorge de 
la Cueva, o Rafael Marquina hablar de 
la Argentinita sin verse antes en el te-
rrible compromiso de bailar un zapatea-
do mejor que ella? 
Comprendemos qxut el señor Linares 
Rivas no entiende d'B manera tan abso-
luta su teoría de la -crítica, porque se re-
fugia en pedir respeto para el escritor que 
trabaja honradamente. ¿Cómo negárselo, 
pedido así en t é r m i n o s generales? Pero 
observe el señor L inares Rivas que el 
trabajo que respefci todo el mundo es 
aquel que responde a un fin y es útil pa-
ra ese fin. Un homlire honrado puede pa-
sarse el día entei-o calle arriba y calle 
abajo con una gran piedra al hombro, 
trabajando enormei5aente y ocasionando la ' 
risa de todo el mundo. E l señor Linares ; se halla el personaje que se opone a la 
Rivas se parece mucho al hombre de la i tesis' Y quei o es un malvado de una 
piedra, y por eso, aunque todos le reco-1 vez' 0 un hombre cerril e intransigente 
LISBOA, 18.—Los elementos nacionalistas, 
en la reunión celebrada últimamente, han 
resuelto persistir en su propósílo de no 
volver al Parlamento. En señor Cunha 
Leal, leader del partido, ña dicho que la 
presencia de los nacionalistas serviría úni-
camente para hacer pasar por regular una 
situación políticamente inmoral, en la qne 
los nacionalistas no se resignan a actuar 
de comparsas. 
E L MONOPOLIO D E C E R I L L A S 
LISBOA, 18.—La Cámara de diputados ha 
aprobado la libre fabricación de cerillas 
fosfóricas, quedando terminado, por lo tan-
to, el monopolio que pesaba sobre esta fa-
bricación. 
LOS A T E N T A D O S 
LISBOA, 18.—En una panadería de la cal-
zada del Combro, de esta capital, ha ex-
plotado una bomba, causando únicamente 
ligeros desperfectos en el local y la rotura 
de numerosos cristales de los edificios ve-
cinos. 
—En la plaza del Duque de Salúánha se 
ha colocado un petardo, que hizo explosión 
al paso de un tranvía, no causando otros 
daños que el consiguiente susto entre los 
viajeros. 
c o n V a n d e r v e l d e 
BRUSELAS, 18.—Los partidos de la dere-
cha de la Cámara y el Senado han decla-
rado que se niegan a colaborar con el Go-
bierno Vandervelde. 
UNA CRISIS LABORIOSA 
BERLIN, 18.—Después de las consultas 
hechas por Vandervelde para conseguir el 
apoyo o, al menos, la benevolencia de la 
derecha y del centro del Parlamento, se 
tiene la impresión de que la constitución 
del nuevo Gabinete será muy laboriosa. 
Franck, ex ministro liberal; Van Cau-
welaort, burgomaestre de Amberes. Mas-
son y Tschofen, miembros ambos del Gabi-
nete Theunis, contestaron con evasivas, 
alegando su obligación de atenerse a la 
decisión de sus respectivos partidos. Tam-
bién se habla de una nueva alianza con los 
católicos, que permitirían la colaboración 
efectiva de los dos partidos. 
En último término, se ve en favor de los 
liberales una circunstancia propicia para 
que, aunque numéricamente muy reduci-
dos afirmen su autoridad dando su? votos 
a uno o a otro de los partidos susceptibles 
de tomar el Poder. 
U Ñ A M D M A D E O R O E N S I B E R I A 
RIGA. 18.—El Gobierno soviético anuncia 
que se ha descubierto un importante filón 
de oro, de seis millas de largo, en Tu-
i lum, en la región del lago Baikal. 
¡ T A N R I C A M E N T E ! 
- E B -
No me cabe duda alguna. 
Aunque la gripe importuna 
se declaró mi enemiga, 
dígase lo que se diga, 
soy un hombre de fortuna. 
En el prolongado invierno 
conseguí mandar al cuerno 
los vientos del Guadarrama 
que a todos han molestado, 
porque yo me lo he pasado 
arropadito en la cama. 
De tal suerte afortunado, 
que, de no haberme contado 
mis amigos y parientes 
esos fríos inclementes. 
nocemos trabajador, nos resulta difícil 
no sonreír ante tamto trabajo baldío. 
Las comedias que el señor Linares 
Rivas ha escrito son muchas, y, sin 
embargo, todas se confunden en una mis-
ma y falsa cosa. E m p e z ó el autor de «Co-
bardías» siendo naitia m á s que un imita-
Para mayor comodidad, a los personajes 
se les priva de uso de razón. Con dos 
céntimos de sentido común, que se adju-
dicase a cualquiera de los que intervienen 
en la comedia, ésta se acabaría, y con 
ella fenecería la tesis. Por eso los perso-
najes han de ser y son muñecos, tan 
dor de Benavente. Entonces no pensaba falsos Y lan absurdos, que a veces han 
todavía en ser iguad o superior a nuestro 
gran dramaturgo, aunque ya apuntaba 
en él el amor por las ((tesis». De esta épo-
ca primera de nuestro autor la muestra 
m á s aceptable es «lEl abolengo», que, con 
su pequeña tesis y todo, no es comedia 
demasiado penosa <fle soportar. A mucho 
m á s bajo nivel se hallan éxitos ruidosí-
simos del señor Linares Rivas. Ponga-
mos, por ejemplo, ((La fuerza del mal», 
«La garra)), ((Cobardías»... 
Sospecho que s»bre el éxito levanta 
también el señor Linares Rivas un argu-
mento a favor de su teatro. E s otro error 
del infatigable comediógrafo, que ni si-
quiera vale la pena de combatir. Porque, 
o él estima que «Las corsarias» (500 re-
presentaciones consecutivas a teatro lle-
no) es una obra genial, o tiene que ad-
mitir que el público aprueba muchas ve-
ces obras detestables. Y a nosotros nos 
parece—digámoslo francamente—que este 
último calificativo es el denominador co-
mún de todas las comedias del señor L i -
nares Rivas. 
No nos ha coatado mucho esfuerzo ave-
riguar el método de trabajo del famoso 
escritor. Primero elabora una tesis que 
debe demostrar la comedia. Es ta tesis pue-
de ser: lo dañino del matrimonio indiso-
luble y conveniencias del divorcio (((La 
garraj»), o que en este picaro mundo en 
cuanto se utilizan malos medios se con-
sigue lo que no se pudo por medios hon-
rados—filósofo que es uno—(«La fuerza 
del mal») , o que agua pasada, no mueve 
molino, y un marido inteligente no debe 
preocuparse de andanzas de su mujer an-
teriores al matrimonio («Cuando empie-
za la vidan), o que los buenos son cobar-
des, y de eso viven y triunfan los pillos 
(«Cobardías^)), etcétera, etcétera. 
Imaginada la tesis, no hay sino ir so-
bre ella, sin preocuparse de otra cosa. 
Hay que exponerla de un modo bien cla-
ro, lo cual corresponde al personaje que 
la defiende, y que es siempre decidido y 
valeroso, un espíritu de una pieza fuer-
te y Ihnpio como el oro. E n lucha con él 
{Continúa al final de la 2.* columna) 
despertado en mí verdadera indignación 
contra el señor Linares Rivas, que i»re 
senta esas cosas como teatro, y logra que 
algunos se lo crean. 
Suele decirse por todos los que creen 
que el señor Linares Rivas es malo; pe-
ro reconocen en el fondo de su concien-
cia que les gusta lo que el señor Linares 
Rivas escribe, que este autor posee en 
alto grado esa famosa cualidad de la téc-
nica que se dice salva tantos errores fun 
deméntales en el teatro. Conviene que 
aclaremos esto. Para algunos el que una 
obra tenga técnica quiere decir que suce 
den en ella cosas imprevistas, y que el 
autor pone todo su esfuerzo en ocultar a 
la perspicacia del espectador todo lo que 
podría hacer adivinar el desenlace. E n 
este sentido, y para lograr esto, el señor 
Linares Rivas ha hecho prodigios de fal 
sedad. Una de sus obras peores, «Cuando 
empieza la vida», sacrifica toda la lógica 
a ocultar un secretillo, sin el cual no ha-
bría comedia. Si esto es técnica teatral, 
el señor Linares Rivas es un gran téc-
nico. Pero da la casualidad de que eso 
no es técnica teatral. No necesitaré es-
forzarme en demostrarlo. 
También se han corrido las voces de 
que el señor Linares Rivas escribe gala-
namente. Las corren los que confunden 
una sarta de perlas con una de frases va-
cías. E l estilo del señor Linares Rivas 
carece de toda originalidad, y como ade-
m á s viste a un pensamiento ramplón, es 
a la larga de lo m á s empalagoso que pue-
da darse. 
E s , pues, el señor Linares Rivas el 
valor m á s falso de todo nuestro teatro 
actual. Ni ha dado nada ni puede espe-
rarse nada de él. Conviene decirlo así, 
rudamente, para que el criterio del públi-
co vaya despertando y los ojos de todos 
aprendiendo a ver. E l que el señor Lina-
res Rivas haya podido contarse como uno 
de nuestros grandes autores dramáticos 
no da más que la medida del lamentable 
estado en que se halla nuestro teatro y 
de la perversión del gusto. 
Nicolás G O N Z A L E Z RUTZ 
ni me hubiera percatado. 
En mi casa estaba todo 
cerradito a piedra y lodo, 
como se suele decir; 
y yo, fiel a mi programa, 
¿qué fríos iba a sentir 
arropadito en la camal 
No hay quien saque de su error 
a los míseros mortales 
de que la causa mayor 
de nuestros múltiples males 
es el frío o el calor. 
¡ Cómo ha de estar, señor mío 1 
Este condenado frío 
nuestros órganos inflama. 
Asi que mi mal venía 
del frío... que no sentía 
arropadito en la cama. 
Mi condición de paciente 
me tenía indiferente, 
sin intervenir en nada, 
en una larga invernada, 
de marmota o de serpiente. 
Practicando así el completo 
sistema del padre Quieto, 
escuchaba de hito en hito 
este cumplido epigrama, 
que me cargaba infinito: 
*Vaya, usted tan tranquilito, 
y arropadito en su cama.» 
\ 
Lo de la tranquilidad 
durante mi enfermedad, 
que la gente suponía 
confirmaba la teoría 
de la relatividad, 
pues me asaltaban traidora 
unos múltiples dolores, 
y no de esos de camama, 
sino de aguda violencia, 
en mi tranquila apariencia 
arropadito en mi cama. 
Esperando que se fuera 
invierno de tal rigor, 
tuvo término la espera 
y vino la primavera, 
que nos resultó peor. 
IY un doctor americano 
dice hará frío en verano, 
pues la ciencia lo proclamal 
¡Oué divertida película 
pasarse uno la canícula 
arropadito en la camal 
No, señor. Eso, Jamás. 
Esto si que no lo aguanto, 
y ahora mismo me levanto 
para no acostarme más. 
Renuncio a todo el encanto, 
comodidad y provecho 
que nos brinda el blando lecho, 
\ E l frío] E l frío me llama. 
iVoy un helado a tomar, 
en albricias de no estar 
arropadito en la camal 
Carlos Luis D E C U E N C A 
A c c i d e n t e d e a v i a c i ó n 
e n G r a n a d a 
U n comandante y un soldado muertos 
GRANADA, 18.—En el Aeródromo de Ar-
milla, cuando iniciaba el vuelo un apara-
to pilotado por el comandante de Ingenie-
ros, jefe del Aeródromo, don Luis Dávila, 
acompañado del soldado del mismo Cuer-
po Juan Jiménez Ruiz, cayó a tierra ba-
rrenando, y al llegar al suelo hizo explo-
sión el motor, resultando muertos ambos 
aviadores, cuyos cadáveres quedaron ho-
rriblemente carbonizados. 
Cómo v e n d ó a la tormenta el dirigible inglés "R. 33a 
C u a t r o m i n u t o s d e s p u é s d e l a c c i d e n t e l a t r i p u l a c i ó n r e c o b r ó e l m a n d o d e l a a e r o n a v e 
m 
En el grabado de la izquierda se ve el interior del más-
til de amarre con el dirigible, sujeto a él por la proa. 
Puede apreciarse el ascensor, que se utiliza para la carga 
y descarga, y que permite a la aeronave tomar pa.̂ ajeros 
y mercancías sin necesidad de aterrizar. E l otro grabado 
muestra al «R. 33», momentos antes de ser amarrado, al 
llegar al aeródromo de Polham el día 2 de abril, proce-
dente de Cardington, donde se habían hecho las repara-
ciones. E n el gráfico hemos dibujado el camino probable 
del «R. 33» desde que fué arrastrado hasta que regresó a 
su base. E n los rectángulos van indicadas las hora». 
E l «R. 33> había permanecido tres años 
en los depósitos de la Aeronáutica ingle-
glesa, sin ser utilizado hasta que se de-
cidió establecer la línea de dirigibles In-
glaterra-India, con prolongación probable 
a Australia. Entonces se acordó restau-
rar el «R. 33» para dedicarlo a experien-
cias que sirvieran para fijar definitivamen-
te el tipo del «R. 101» y del «R. 102», que 
serán, cuando se construyan, los mayores 
del mundo. 
E l día 2 de abril el «R. 33» salió de los 
talleres de Cardington, después de repara-
do, y con varias innovaciones, dirigiéndose 
al aeródromo de Pulham, su base futura. 
E n éste, además del hangar, hay un más-
til de amarre, de 33 metros de altura, al 
que quedó sujeto el dirigible. L a maniobra 
de amarre se realiza sujetando con un hilo 
de acero el cable ya dispuesto en la proa 
del dirigible. Después ese cable se arrolla 
a un torno hasta que la proa queda arri-
mada a la plataforma para que por los 
ascensores del mástil puedan bájar tripu-
lantes y pasajeros. L a tormenta no rompió 
el cable sino la plataforma, y el « R 33> 
tuvo que llevar, además de su carga nor-
mal, las dos toneladas que pesaban los frag-
mentos arrancados. 
L a tripulación del «R. 33» consta de 32 
hombres, mandados por el teniente Irwin 
y el primer oficial teniente Booth, que ha 
sido el héroe de este inesperado y acciden-
tado viaje. V a también en el dirigible el 
mayor Scott, ex comandante del «R. 34», 
un dirigible gemelo del «R. 33», que hace 
cinco años realizó la travesía Inglaterra-
Estados Unidos y regreso. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
L E A F I E L D , 18.—Hoy se ha publicado el 
diario de ruta del «R. 33» en su reciente 
aventura. Resulta de él que dos minutos 
después de haber sido arrastrado por el 
temporal ya funcionaba uno de los moto-
res del dirigible, A los cuatro minutos ocu-
rría lo mismo con el otro motor, y la tri-
pulación era ya dueña de la aeronave. A 
los doce minutos se había establecido la 
comunicación por radiotelegrafía con el 
aeródromo. Comunicación que no se per-
dió ya hasta que el buque aéreo volvió a 
su base. 
E l «R. 33» llevaba a bordo petróleo |>ara 
cinco horas de vuelo a toda velocidad. 
E l mayor Scott, ex comandante del 
tR. 43» y jefe de la base aérea de Pulham, 
después de conferenciar con el teniente 
Booth, que mandó al dirigible durante la 
tormenta, ha declarado: «Es indudable que 
lo primero que cedió fué la extremidad del 
mástil de amarre; cargado así el dirigible 
por la proa, ésta chocó con la barandilla 
de la plataforma y quedó rota. Tan pron-
to como el teniente Booth se dió cuenta 
de que el dirigible estaba suelto, dejó caer 
el lastre de proa, y así pudo evitar que 
un choque con los «hangares» y otros edi-
ficios del aeródromo causasen más averias 
al «R. 33». 
Una vez fuera del aeródromo, el primer 
cuidado del comandante fué examinar la 
proa, descubriendo que tenía la armadura 
fracturada. Uno de los tripulantes, envia-
do a la proa, pudo ver que estaban rotos 
algunos de los travesanos interiores y que 
había un desgarrón en la cubierta del pri-
Escala en A/775. 
Sí. 
SALI DA 
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F E A N C I A ; 
L a r u t a d e l d i r i g i b l e 
TOLON, 18.—La Escuadra del Mediterrá-
neo, mandada por su comandante jefe, vi-
cealmirante Dumesnil, va a realizar ejerci-
mer departamento de gas ¡ esta avería era cios de maniobras en Córcega. 
peligrosísima, y se procedió a toda prisa 
a repararla, uniendo el primero con el se-
gundo departamento, de tal manera que 
no pudiera ocurrir una explosión o la pér-
dida excesiva de gas acarrease la caída del 
dirigible. 
Para el subsecretario de Aviación la lec-
ción principal que se desprende de lo ocu-
rrido es la necesidad absoluta de que los 
dirigibles tengan una gran velocidad, de 
tal modo que con un viento como el de 
ayer, que en algunos momentos tenía 60 
millas por hora, le quede al dirigible un 
margen de 1" o 12 millas para luchar con 
la tormenta. 
Todos los técnicos se muestran confor-
mes en reconocer que, después de la haza-
ña realizada, con la sorpresa que produce 
siempre un accidente de esta clase, oon el 
dirigible averiado y con la tripulación in-
completa, se ha dado una prueba evidente 
de la robustez y la seguridad de los diri-
gibles, y al mismo tiempo se ha probado 
la utilidad de tener bien montado el ser-
vicio meteorológico. 
Sir Sefton Brancker, director de la Avia-
ción civil inglesa, ha declarado que los 
futuros dirigibles ingleses tendrán una ve-
locidad de 70 nudos por hora, en vez de 
los 45 que tiene el «R. 33».—S. B . H. 
F r a c a s a e n L i s b o a u n a 
s u b l e v a c i ó n m i l i t a r 
PARIS, 18.—Han circulado durante toda 
la tarde y la noche rumores de haber esta-
llado algún movimiento revolucionario en 
Lisboa. 
A última hora de la noche recibió la 
Agencia Havas un despacho de Lisboa, re-
dactado en los siguientes términos: 
«Una tentativa de movimiento militar se 
ha producido hoy en la Rotonda (plaza si-
tuada en la Avenida de la Libertad); el 
Gobierno ha adoptado medidas para man-
tener el orden. 
M a n i o b r a s de la e s c u a d r a f r a n c e s a 
S e i n a u g u r a l a r a d i o V a l e n c i a 
E s la primera de la r e g i ó n levantina 
VALENCIA, 18.—Se ha inaugurado hoy, 
en esta ciudad la estación emisora de ra-
diotelefonía, que es la primera que se ins-
tala en la región levantina. 
La empresa constructora qufso dar al 
acto la mayor solemnidad, y después de 
radiar un escogido concierto, invitó para 
que hablaran anle eí micrófono al capitán 
general, gobernador civil, alcalde de Va-
lencia, presidente de la Diputación y el 
canónigo señor Olmos, que lo hizo fn re-
presentación del Arzobispo. 
En diversos puntos de la ciudad se ha-
blan colocado potentes altavoces, ante les 
que permaneció el público durante todo el 
tiempo que duraron las emisiones. 
Terminada la inauguración de la «Ra-
dio-Levante» la empresa obsequió a las au-
toridades y Prensa con un banquete. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 7 ) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
AVENTURAS DE PIMPINELA E S C A R L A T A 
figura de MUe. Lange parecía armonizar con su 
^oz. No era alta, pero eminentemente graciosa, 
con una cara pequeña, ovalada y ligera, una íigu-
ra casi infantil, que resaltaba aún más sobre los 
aros y telas de los «panniersi» de la falda, según 
la moda de! tiempo de Moliére. 
Si era hermosís ima o no, el joven no lo sabía. 
Medida por ciertos patrones, no lo era ciertamen-
> Porque su boca no era pequeña, ni su nariz de 
clásicas líneas. Pero los ojos eran obscuros y me-
alados, sombreados por largas pestañas, y 
Parecían tener una perpetua atracción sobre el 
corazón de los hombres; los labios también eran 
carnosos y húmedos , y los dientes, admirable-
mente blancos, ¡ S í ; sin temor podemos decir que 
^ atractiva, aunque no admitiéramos que era 
bermosa! 
E l pintor David ha hecho un retrato suyo. To-
dos lo hemos visto en el Museo Carnavalet, y ad-
mirado aquella encantadora cara pequeña, algo 
rregular, con una marcada impresión de tris-
te 
del cuarto acto De Batz dijo incidentalmente a 
su amigo: 
—Yo tengo el honor de conocer personalmente 
a mademoiselle Lange. Si quisierais ser presen-
tado a ella, podemos acercarnos al cuarto de ac-
tores después de la función. 
¿Le decía la prudencia: desiste? ¿La lealtad 
a su jefe susurraba: obedece? Era difícil decirlo. 
Armando Saint-Just no tenía veinticinco años, y 
la melodiosa voz de mademoiselle Lange hablaba 
más alto que los avisos de la prudencia y que 
las palabras del deber. 
Dió las gracias expresivas a De Batz, y duran-
te la última media hora, mientras el enamorado 
«Misántropo» rechazaba a Céliméne, él sentía una 
extraña sensación de impaciencia, un estremeci-
miento de sus nervios, un fiero y loco deseo de 
oír a aquellos labios pronunciar su nombre. 
«El Misántropoi tiene cinco actos, en los que 
Célim 
C A P I T U L O IV 
M a d e m o i s e l l e L a n g e 
E l cuarto de actores estaba lleno cuando De 
Batz y Saint-Just llegaron después de la repre-
sentación. E l primero se asomó por la puerta, que 
estaba abierta. L a gente no le convenía, y así sacó 
apresuradamente a su compañero de la conten»-
tada en un apartado rincón del cuarto, rodeada haciendo el acostumbrado ofrecimiento de flores 
de admiradores y de innumerables tributos de a la estrella más brillante de la noche. 
flores ofrecidos a su belleza y su éxito. Los actores fueron los primeros en retirarse; 
De Batz, sin decir una palabra, se volvió hacia luego las actrices de más edad, que no podían 
el escenario. Allí, a la escasa luz de unas velas sostener por mucho tiempo una corte de admira-
de sebo, puestas en candelabros fijos a las pare- dores a su alrededor. Todos salieron del cuarto y 
des, estaban trabajando los tramoyistas, moviendo cruzaron el escenario, en el que una raquítica es-
telones y recogiendo trajes y pelucas. Así fué quejcalera de madera que había en el fondo conducía 
nadie prestó atención a los dos hombres, que an-¡al llamado cuarto de trajes, pequeño y obscuro 
daban lentamente de un lado para otro, s i lencio-!cubículo, mal alumbrado y sin ventilación, donda 
sos, cada uno ocupado con sus propios pensa- una media docena de estrellas de menos impor-
mientos. tancia tropezaban unas con otras, mientras remo-
Armando andaba con las manos metidas en los vian Pelucas y Pinturas, 
bolsillos del pantalón y la cabeza inclinada hacia I ArniaDdo ^ De Balz observaban este éxodo, am-
adelante, sobre el pecho; pero de vez en cuando ¡'bos coa iguaI imPaciencia- Mademoiselle Lance 
lanzaba con aprensión una rápida mirada siempre iera la ú,lima en deJar el cuarto de actores. Du-
que se oía el eco de unas pisadas en el vacío es- ¡ranlc aIgún tiemP0. mientras la gente que la ro-
cenario, o una voz retumbaba claramente a través ideaba disminuyd, Armando había conseguido 
del entonces desocupado teatro. 
—¿Haremos bien en esperar aquí?—preguntaba, 
más bien hablando consigo mismo que con su 
compañero. 
No se preocupaba de su propia seguridad; pero 
las palabras de De Batz le habían impresionado: 
«Héron y sus espías están siempre sobre nos-
otros, i 
Desde el cuarto de actores, un «foyer» separa-
do y una puerta de salida conducía directamente 
telón hasta que mademoiselle Lange despidió, por 
fin, a sus muchos admiradores, y De Batz tuvo 
la satisfacción de verla por el pasillo, y volviéndo-
se con objeto de dar las buenas noches a los re-
trasados que sentían separarse de ella. Estaba to-
davía vestida con el tontillo y los «panniers» del 
traje de la escena y la empolvada peluca. 
Armando pensó que nunca había visto nada tan 
seductor ni de tanto encanto. 
Después de haberse despedido, mademoiselle 
Lange, dando un pequeño suspiro, siguió por el 
pasillo adelante. 
Se encontró frente a frente a Armando y sa 
estremeció de terror. No era bueno en aquellos 
días encontrarse con un trasnochador inesperado^ 
Pero De Batz se había reunido de prisa con 
su amigo, y su suave y agradable voz, así como 
su ensortijada mano, que tendió a mademoiselle 
echar algunas miradas a su ligera y elegante íigu- Lange, fueron suficientes a tranquilizarla. 
ra. Un pasillo corto conducía desde el escenario 
a la puerta del cuarto de actores, que estaba com-
pletamente abierta, y en el nricón de este pasillo 
el joven se detenía de vez en cuando en sus pa-
seos, mirando con ansiosa admiración el elegante 
perfil de la cabeza de la muchacha, con su pelu-
ca de rizos empolvados, que parecía tan blanca 
como su brillaníe y blanca piel. 
De Batz no observó a modemoisclle Lange raá= 
que para echar una mirada de impaciencia en 
a la calle. Gradualmente el sonido de muchas vo- |dirección de la gente que la impedía salir del 
ees, fuertes risotadas y cantos, que durante nnajcuarto. Observó a Armando, sin embargo; notó 
media hora se habían oído por el lado de la sala, su impaciente mirada, sus rápidos y dcscompues-
se fueron apagando y haciéndose más y más ra- tos movimientos, las miradas de franca admira-
ros. Uno por uno, los amigos de los artistas iban ción que dirigía a la joven actriz, y esto 
dejando el teatro después de haber hecho los usua- proporcionarle gran satisfacción 
parecía 
« e eslá constantemente en escena., A l ünal plación de mademoiselle Lange, que estaba sen- les y banales cumplidos a los que favorecían, o j Casi una hora había pasado desde que cayó ei 
—Estabais lan rodeada en el cuarto, mademoi-
selle—le dijo corlcsmenle—, que no quise meter-
me entre la nube de admiradores. A pesar de todo, 
tenía gran deseo de felicitaros personalmente. 
— ¡Ah, c'est ce cher De Batz!—exclamó ella ale-
gremente, con aquella llena y delicada voz—. ¿Y 
de dónde salís ahora, amigo mío? 
— ¡Chist! . . .—susurró, cogiéndole una de sus pe-
queñas manos y llevándose el dedo a los labios 
con apresurado afán de discreción—. No me nom-
bréis, os lo ruego. 
— ¡Bah!—replicó ella en seguida, aunque Tüa 
labios temblaban ahora al hablar, desmintiendo 
sus propias palabras—. No tenéis que temer míen-
tras estéis en este sitio. Es cosa sabida que el 
(Couíimxará) 
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Preside su majestad el Rey 
En el salón de actos del oduisterio «le 
Fomcmo se celebro ayer la sesión UHM-l-
gural de la Conferencia Naciunal de Mi-
nería. 
Presidió su majestad el Rey. ffltf rtPIifP » 
las doce y media. acMiipamuiu por el jefe 
del Gobierno y el maniues de V inna 
A la derecha del ^ u f i w ^ i'^nó asieJU'J 
el general Primo d.' I'.ivera, y a su i/, 
quierda, el vicepreiidepü del Conscio dc-
la Economía Nacional, seño!- Casledo. Los 
demás lugares de! estrado los ocuparon 
los señores subsecretarios de Gobernación. 
Fomento e In.-iruecióu pública; goberna-
dor, alcalde y alias representaciones de la 
Conferencia. 
Abierta la sesión por su majestad, el vi-
cepresidente del Consejo de Economia Na-
cional, seílor Castedo. da lectura a un in-
teresante discurso, en el que. después de 
exponer la importancia de la Confcrci 
cía. en que va a tratarse de los problemas 
que afectan a tan importante rama de la 
riqueza nacional, Sl,s crisis y sus reme-
dios, recuerda el éxito de la Conlerenca 
del Aceite. 
Dice, como ejemplo de la situación ac 
¡tual de la riqueza minera, que la piodu; 
ción del mineral de hierro ha decrecido 
considerablemente, pues en rJ13 se lleg'') 
casi a los 10 millones de toneladas, cen 
baja sucesiva y constante en 19̂ 3 de 
3.400.000 toneladas, por baja en el consumo 
de las zonas siderúrgicas inglesa y ale-
mana. En Inglaterra existían en septiem-
bre de 1920 302 altos hornos encendidos, 
y en octubre de 1934 solamente 171; a.-i 
resulta que la exportación de mineral es-
pañol en 192i ha sido un 57 por 100 de 
la de 1913; incluye también en esta 
baja la competencia de los minerales ar-
gelinos y suecos. 
Presenta datos interesantes de la utili-
zación de nuestros minerales y e.-ipen lí-
mente de los derivados industriales de las 
hullas, requiriendo su estudio especializa-
ciones limitadas. No se pudo pensar iii 
tiempos pasados hasta donde había de lle-
gar el poder industrial en las derivaciones 
y cruzamientos del portentoso árbol cuyo 
tronco grálieo es la hulla y del que arran-
can las poderosas ramas de los product n 
amoniacales, ios sulfurados y los ciáni-
cos-; para el azul prusia. los benzoles, 
bencinas, naftalinas y aniiacenos, anilinas 
y colorantes. Es tan portentosa esta rama 
de la indusli ia química dice—, que en mis 
modestos trabajos procure realzar la im 
portancia de su expaiisiuu. 
'Jermina dando lu.-> gracias a su nuij.v-
tad y al Gobierna por su henevulti cund B; 
tendencia y pidiendo a todos los espaüo-
leü que se unan en Luimo del Key en ve-
fuerzo colectivo para yh'anzar la obra de 
progreso y mejora de la riqueza patria. 
Discurso de Primo de Rivera 
E l presidí-ule del Díjféctorío militar lejío 
el, siguieiiie discurso : 
«Sefiores: La mera presencia del Hey y 
del Gobierno patentizan la impmlaue.a 
(pie coiK-edeniMS. a este acto, como punió 
inicial de otros en que se irán estudiando 
y concretando normas que el Gobierno es-
tudiará para el mejor régimen, aprovecha-
miento y progreso de las industrias mi-
neras. 
Desde que se creó el Consejo de la Eco-
nomía Nacionai, no solamente se recogie-
ron allí las voces y asesornnuenios de ias 
clases productoras y trabajadoras, sino que 
en ocasiones como esta se amplia la in-
íormación; porque el Gobierno cree que 
es bueno, acertado y democrático medí.) 
de gobernar y administrar dar participa-
ción en ello a las fuerzas vivas, sin per-
juicio de moderar y armonizar los inte-
reses de unas con relación a otras y de 
todas con relación a la vida del Estado. 
Yo os podría decir que la riqueza c in-
dustrias minera^ tos interc.-an más que 
ninguna otra—y esto os halagaría — ; pero 
la realidad es Que î u no.-, inieresa más ni 
menos que las demás, y ya esto es decir 
que nos interesa mucho, porque seríamos 
ciegos y sordos si no concediéramos supre-
macía a estos problemas de la econoini-i 
nacional, con una sola excepción, que pa-
rece innecesario decir, que es a favor del 
aspecto espiritual y cultural, moral, pu-
diera decirse, del país, que es primordial 
a todos: porque, dando el grado de valor 
etico de los ciudadanos, da la disposición 
de ellos para todas las empresas y regula 
el cumplimiento de todos los deberes; por-
que una ciencia o un trabajo desprovisto 
de virtudes o amorales, no dan al pueblo 
ni grandeza ni dignidad. 
Es tan importante el aspecto económico 
de los problemas, que en el mismo de Ma-
rruecos, que tanto preocupa al Rey, al 
país y al Gobierno, si fueia un problema 
económico favorable, no nos preocuparían 
unos cientos de vidas inmoladas al beneli-
cío general, porque ellas también se pier-
den en las explotaciones mineras, en la 
navegación y en la construcción, y que 
ofrendarlas al bien del país es orgullo y 
satisfacción para el Ejército y la Marina, 
que lo hacen cada día con más gallardía 
y desinterés y poniendo por delante de la 
vida, siempre efímera, el ideal de la Pa-
tria y del bien colectivo. 
Es el desnivel económico el que nos pie 
ocupa, y por eso el Gobierno va, tenaz y 
perseverante, cu busca de aquella solución 
digna y sensata que anunció en su mani-
fiesto del 13 de septiembre. 
Queda, pues, abierto, en nombre del Rey, 
el Congreso de la Minería, y en su real 
nombre os exhortamos a trabajar con ahin-
co y sentido real de la vida y de las ne-
cesidades de los Estados modernos para 
que presentéis un cuadro de soluciones 
que el Gobierno pueda estudiar y sean base 
de resoluciones que representen prosperi-
dad y progreso para España. ' 
Dos palabras más para ensalzar la me 
moria de un próccr español que acaba de 
fallecer: el marqués de Comillas; hombre 
que asocia su nombre a todas las empre 
sas españolas y muy especialmente a las 
mineras; representativo de una rama de 
trabajo, de patriotismo, de adhesión al 
Rey, de moral cristiana y de todas las vir-
tudes; tanto más digno de ensalzar en 
este momento como lo fuera en vida para 
los que tuvimos la convicción del valor 
y del espíritu que atesoraba tan digno pró-
cer contra las asechanzas, los ataques y 
las injusticias de los que le combatieron 
Terminada la sesión regia, y después de 
despedir a su majestad, quedó reunida Ja 
Asamblea para constituirse. 
El secretario, señor Carvajal, dió lectura 
a la composición de la Mesa de la Asam-
blea : 
Presidente, don Sebastián Castedo. vice-
presidente del Consejo de Economía Na-
cional. 
Vicepresidentes; Señores subsecretario de 
Estado, marqués de la Frontera, vizconde 
do Cussó. don Severo Gómez Niíñez y don 
Garlo- Prast, presidentes de sección del 
Coasejo iie la Economía Nacional; don 
Cejar linó;... pie>idcntc' del Const-jo de 
Economía; don fnsé Ruiz Valiente, direc-
tor general de Minas y Melahuvia; don 
Ricardo Iranzo, jefe superior de Comercio 
y Seguros y don Juan Elórez Posada, jefe , 
superior de Industria. i 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 2.» c o l u n u ^ , } 
E l Rey }• Primo de Rivera niarcbaráa 
esta noche a Sevilla 
Minutos después de las nueve y media 
lerminO unoclie el Consejo del Directorio. 
El general Primo de Rivera dijo al sa-
l ir: 
- -Va habrán visto mtedes que el Rey fir-
mó hoy (por ayer) un decreto autoii/.an 
(IM la emisión de 180 millones para, easas 
harata.-.. Hemos tratado también de peque-
ñas cuestiones de orden interior y liemos 
i ?.aniinado el modelo de la medalla con-
memorativa del homenaje al Rey, cuyo 
decreto de creación se puhlicara pronto. 
Tarnhien sabrán que en vista de que la 
handera de los Regulares no estara termi-
nada hasta dentro de un mes. ha aplazad' 
su viaje a Malaga. 
Mañana antes del mediodía asistiré a la 
fiesta de los Exploradores, y por la noche, 
a las nueve menos cuarto, saldré acom-
pañando a tu majestad para Sevilla. 
Despacho y visitas 
El presidente del Directorio despachó pol-
la mañana con el subsecretario de Estado 
y el director general de Comumcacioiies. 
Por la tarde recibirá el marques de Es 
tella al ministro de Suecia y a nuestros mi-
ni.-iros en \ arsovia y la Haya. 
En la Presidencia visitó al general Nou-
vilas el jefe del Tercio, coronel Franco; 
la Comisión de vinicultores de la Uioja. 
que preside el señor Díaz del Corral; otra 
de ingenieros industriales de Hacienda y 
el presidente del Consejo de Estado, doctor 
Cortezo. 
Por la tarde se entrevistó con el marqués 
de Magaz el general Marina, y con el gjp-
neral Musiera una Comisión de inar>!: •> 
y maestras normales. 
Varios representantes del distrito de Cas-
trojeríz (Burgos) recabaron del general Ma-
yandía la pronta construcción del ferro 
carril Castrojeriz-Sahagñn. 
El señor Llaneza visitó al general Non-
vilas para gestionar el pago a los obreros 
mineros de dos reales durante tres meses 
deducidos de las primas concedidas por cj 
Gobierno. 
Las Diputaciones vascas 
Los presidentes de las Diputaciones vas-
cas visitaron, acompañados por don Hora-
cio Echevarrieta, al marqués de Magaz 
para tratar del concierto económico de 
aquellos organismos. 
S e c o n s t i t u y e l a J u n t a 
d e l C r é d i t o A e r í c o l a 
N O T I C I A S r E l R a c i n g v e n c e a l D e p o r t i v o 
— , C E o 
BOLETÍN MBTEOROLOOICO.—Eetado go 
neral.—id buen tiempo se extiende a tuda Ifi* 
paña, si bien tiene muy ¡HK-a eatubilidad y 
Bo acentúa la teudenc-ia a ouipeurar. 
Datos del Obssrvatorlo del Ebro.—líaróme-
tm. TH.fd ; humedad. S2; velotidad del viento 
nn kilómetros por hora, 22; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 119; temperatura: Ulá-
.vima, 20 gnulos; mínima, 12,4; media, (5,2; su-
ma do. la» dcsviaoiones diarias «le ta tempern-
tura media desdo primero de año, 122; preci-
pitación acuosa, 0,0. 
NORMALIDAD. Siempre se obtiene en 
el aparato digestivo usando 
AGUA D E L O E C H E S 
—o— 
E X P O S I C I O N M E N E N S E Z P I D A L . — E n el 
salón entresuelo de la A<-iidouiia de Bellas Ar-
Diez millones del Estado como primera 
entrega para operaciones de p r é s t a m o s 
a los agricultores 
E l reivlamcnto de la Junta se apro-
bará ca un plazo de dos meses 
—o— 
la presidencia del subsecretario de 
VOfí imio , general Vives, se constituyó ayer 
por la t.nij.. m jimm consultiva del Crédito 
Agí lerda, creada por real decreto-ley del 24 
de mar^). 
A::siieron el director general de Agricul-
tUf8, sefior Anlie; el señor Aguilar Cua-
f}ra&>, pm el ministerio de (iracia y Justi-
n a ; don í.niliei-mo Quintanilía y don Pío 
barcia E.M-udero, por el de Fomento; don I tes (Alcahí, 13) se inaugurará esta tarde, a 
\ ü ente i'.m-iiiem. por la Inspección gene-' 
ral de I tus; don José González Pinta-
do, por el lianeo de Españe ; don José Que-
verlo OOfClO Loma, por el Consejo Agro-
nómieo; don l.oren/o Mnñiz, secretario del 
Segundo día de carreras en la Castellana. Constitución de 
la Federación Manchega de «football» 
HE 
les enic-o y mediii, la Jv\iiosii-ión de las últi-
' i: pjo Sop.-nor de i-'omento; don l •( dro 
La Exposición estará abierta al público has-
ta el día 27, do once a una do la mañana, y 
de (-uatro a siete de la tarde. 
—En Carrera de San .lorónimo, 40. se inau-
üan-ia Hurga, por la Asociacum General ¡ gUrarí mañana la Exposición del pintor bil-
de Cüi.-ei: don AntoniM María de En-I baÍQ0 jL,naro i:rrutia. 
eío. por Lfl Confederación Nacional Católi- j i>__ 
PO-Agrari»; don ^nriqilé Alcázar, por la j Para la anemia, cloro-
i sis y sus complicaciones 
I E l mejor y más agradable de los ferruginosos 
E l R e y a p l a z a s u v i a j e 
a M á l a g a 
i E s t a r á en S e v i l l a h a s t a el 4 de m a y o 
—o— 
El teniente coronel Rico, jefe del Gabine-
te de Censura, manifestó ayer al medio día 
a los informadores, en nombre del presi-
dente del Directorio, que el Hey lia desis-
tido, por ahora, de su viaje a Málaga, si 
bien se propone realizarlo más adelante. 
El Monarca estará un día más en Jerez, 
con objeto de visitar las obras del panta-
no de (madaleoein, y en Sevilla perma-
necerá hasta el 3 o el i de mayo. 
Asociación de Ingenieros Agrónomos; don 
Andri',s Cánido, por las Cámaras Agríco-
las; don .lonuuín Sonto, asesor jurídico 
del niini.stenu de l ó m e n l o ; don Hamon 
E-cohar, por las entidades agrarias; don 
Máximo Can"V.-1;, del Castillo, por el mi-
uiftiej'jo de ihirienda, y don Francisco 
i;eni;o-d. por e! Consejo Superior de Eo-
inenio. 
UttB vez notilieados los reunidos de la 
real orden nombrando sreretario del or-
ganismo a don José López Casauova, se 
designó a los señores Garrido, Quinlani-
lia. Sonto, Hurgfrteta, Muñiz, Quevedo y 
Cánovas del Ca.-.íjllo para formar la Comi-
sión ejecutiva-
j Eroecdh se luego al nombramiento ie 
una Comisión que n-riaeiará el reglamento 
j de la Junta y su Comisión ejecutiva, según 
i dispone el decreto de creación, en un pla-
j zo de dos meses. L a formarán los señores 
i Quintanilla, Sonto, Garrido, Hurgaleta y 
i Dernard. 
| Pronunció, por último, el general Vives 
, un breve discurso para encarecer la impor-
| tan< la del cometido que se asigna a la 
' Junta y notiflear que el Directorio ha apro-
bado una transferencia de crédito de diez 
millones de pesetas, importe de la prime-
! ra entrega que hace el Estado a la Junta 
para operaciones de préstamos a los agri-
| cultores. 
—o— 
Todas las misas del martes 21 en la pa-
rroquia de la Concepción y oratorio de 
Lourdes serán por don Eduardo Cobián. 
mu m m i 
1 8 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s p a r a 
c a s a s b a r a t a s 
E l K e y firmó ayer m a ñ a n a el decreto 
—o— 
En el despacho del subsecretario de 
Eomento. a! lerminar la sesión inaugural 
de ía Conferencia Minera, el presidente 
del Directorio sometió a la ílrma de su 
majestad un decreto autorizando la emi-
sión de 180 millones de péselas con des-
tino a la construcción de casas baratas. 
I n a u g u r a c i ó n d e l C e n t r o 
T e l e g r á f i c o 
El próximo martes, a las seis y media, 
tendrá lugar la inauguración de los nue-
vos locales del Centro Telegráíico en la 
calle de Ereeiados. 1, con una conferen-
cia que dará el ingeniero de Telecomuni-
cación don Runrío Cea. Antes el presiden-
te del Casino pronunciará un discurso. 
E l día J .̂', a las nueve de la noche, se 
reunirán los telegraíistas cu fraternal ban-
quete para conmemorar el LXX aniversa-
rio de la creación del Cuerpo, y el vier-
nes, a las cinco y media, en el teatro 
del Centro se celebrará una función a be-
neficio del Colegio de Huérfanos y de la 
sección de Socorros del Centro Telegráfico. 
Las localidades para la fimeión y las 
tarjetas para el banquete pueden soliet-
tarse en ITeeiados, número 1. 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
D E S A N T A C R I S T I N A 
E l día 17 celebró su primer Junta gene-
ral la recién constituida Juventud Catoli-
ea de Santa Cristina, lilial de ía Almude-
na, y en la misma quedó nombrada la si-
guiente Junta directiva: 
Eresídenio. don Manuel Castresana; vi-
cepresidente, don José Gihnan; secretario, 
don José López Valbuena; tesorero, don 
ITancisco Cobos; vicetesorero. don Teodo-
ro Losa Alvaro, y como consejeros, los 
señores don Daniel García, don Alfonso 
Muñoz y don Alfjaudro Calvo. 
También se nombró la Junta de la sec-
ción de deportes, que quedó constituida 
así: 
Presidente, don Andrés Narros; secreta 
rio. don Pablo Chamorro, y vocal, don 
Constantino García. 
Al terminar la Junta, el Consiliario, don 
Hernardo Machuca, animó a los jóvenes 
a que continuaran sin decaer en la labor 
emprendida. 
r.A E X P O S I C I O N I>S W E M B L E V . — S e anun-
I oía olieialmontc que el lícy y la Reina de In-
glatorra han aceptado el ofrecimiento de abrir 
una Exposición del Imperio britiínico de Wcm-
blev el día !) del próximo mes de mayo. 
El día escocido para la apertura do la Ex-
posición es el vi^ésiino.jninto aniversario de. 
la proclamación de Joryc V como Key de In-
glaterra. 
—o— 
Si el gran Licor del Polo 
siempre a mano se tiene 
resultará completa 
de hv boca la higiene. 
—o— 
T R A N S M I S I O N D E A C C I O N E S . — Impuesto 
de Timbre de negociación o transmisión de 
acciones, obligaciones y demás valores mobi-
liarios emitidos por las entidades nacionales: 
| La Administración de Eentas públicas publica 
en el «Boletín Oficial» de 23 del corriente im-
portante circular requiriendo la presentación 
de los documentos necesarios en cada caso 
para la liquidación del impuesto y señalando 
las responsabilidades en que incurren las 
Sociedades que no lo verifiquen. 
CONCURSO N A C I O N A L D E O P E R A S . — L a 
Junta de gobierno de la Sociedad del Gran 
Teatro del laceo, de Barcelona, lia acordado 
prorrogar el plazo de admisión de trabajos 
para el primer concurso nacional de óperas. 
Los compositores españoles que deseen con-
currir podrán enviar hasta el 31 de mayo los 
libretos con sus partituras y reducción para 
canto y piano a la mayordomía del Gran Tea-
tro del Liceo, San Pablo, 1 bis, Barcelona. 
Calzados de novedad y económicos 
FUENCAVIRAL, 39 y 41. Sucursales: 
Luna, 6j Tudescos, 44. y Luna, 9. 
Telífono 2.571 M. s 
P A R A P R I M E R A C O M U N I O N 
Recordatorios realmente artísticos y únicamente selectos encon-
trará usted buen surtido en casa de 
ASÍN PALACIOS.—PRECIADOS, 23. MADRID 
1 . a C O M U N I O N 
G R A N S U R T I D O 
E N 
C Í H L É I 
l U f . i Z U G I f l l H i U I 
-•Tc.r*.í:s¡fí¡x.\Trr?AS.'jn 
L o s n u e v o s r e g i s t r a d o s s e 
r e ú n e n e n b a n q u e t e 
En La Huerta se reunieron al mediodía 
de ayer en fraternal banquete los .r, opo-
sitores a nepristros aprobados en los lilii-
mos ejercicios. Nota simpática do los re-
unidos fué la presencia de los dos bedeles 
que prestan sus servicios en la Dirección 
eenéral de los Registros. Uno y otro, a la 
bora de los brindis, lucieron presente su 
grátltuá a los nuevos registradores. 
Hicieron uso de la palabra el señor 
Alances, número 1 de los aprobados, y el 
señor Mirallcs. quienes brindaron por la 
prosperidad de todos en el ejercicio de la 
profesión. Se nombró, por último, una Co-
misión que gestione, mediante una Mutua-
lidad dentro del Cuerpo, la congrua de 
0:000 pesetas para los registrado/cs de cuai 
ta clase. 
i! Ü! £ Ü H COI p p ) j i Nata Catalana 
NÜEvTSASTRmíTÁ 
M a n s ü l a . P r í n c i p e , 13 
Sucursal de 
O L A V E , D E R N A L D E Z Y C.» 
T R A J E S D E S D E 150 P E S E T A S 
Confección esmerada 
l l E U R E K A I I 
rJ mejor calzado y el más 
barato en su clase 
M U f H l l m , 11. ? Msiitsra, ¡ i 
SECCION ECONOMICA Y SALOOS: 
CARRERA BÜ: SAN JERONIMO, 46 
Bajías esteáricas. 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J . 1.171 
m m u C A B A L L E R O G R A C I A , 18, Y A L C A L A , 35. 
LAMPARAS bronce: Eabricación según 
diseños. Objetos de arte. Regalos. Vajillas 
finas. Cristalerías talladas. L a casa más ba-
rata en artículos buenos. 
B R I L L A N T E S - P E R L A S 
y toda clase de joyas. Surtido variado, 
a precios sin competencia, vende el 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
P É R E Z H E R M A N O S 
Z A R A G O Z A , 7 Y 9, M A D R I D 
Las mejores en reúma y catarros 
Hotel gran confort. Cocina inmejorable. 
15 junio a 30 septiembre 
CARLOS 
Tonifica, ayuda a lúá digestiones y abre 
elaoetito. curando las eníermedades del 
ESTÓMAGO c m e s m o s 
DOLOS? P E E S T Ó M A G O 
A C E D Í A S Y VÓMSTOS 
| N A P E T C N C I 4 
D I A R R E A S E N NEÑOS 
y Adultos que, a veces, alternón con ESTREÍ'MIEKTO 
DILATACIÓN Y Ú L C E R A 
del Es'.ómaga 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto quo 
ol enfermo come más, difiero mejor y so 
nutre, curándose do seguir con su uso. 
6 pesetas botella, con mcdlcasiin para uros 8 días 
Venta: Serrana, 39, farmacia, MADRID 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
NUESTRAS A P R E C I A C I O N E S 
rrimera carrera: JORGITO, Captaívi 
Matchell. 
Segunda: O G R E S S E , Sandover. 
Tercera. L I G H F O O T , Oyarzun. 
Cuarta: C U A D R A C I M E R A . 
Quinta. C H R Y S E I S , E a Fileuse. 
y O O T U A L L 
E l partido jugado ayer entre madrileños 
y coruñeses terminó con el siguicnle resul-
tado : 
RACING CLLH 5 farrtos. 
(H. Alvarez, .'}; Pcpin, Vicente) 
11. C. IJeporlivo, de La Coruña... 4 — 
(Leonardo, Z i M. González, 
Percira) 
Muy pobre en el primer tiempo, que ter-
minó 3—0 a favor del erpiipo local, se ani-
mó algo en el segundo, en que los foras-
teros llcpaion a ipualar. contri huyendo los 
aplausos que le dispensó el público. Si el 
Deportivo no .llegó a marcir en el primer 
tiempo y dejó un gran margen, obedece 
más bien a que se entretienen demasiado 
con el pelotón. 
'l iencn que jugar más para (¡un resulte 
interesante el partido y para .que dejen 
aqui un grato recuerdo de su juego, (instó 
el nv.'dio centro. En cuanto a los más co-
m e í ú o a , Ranron (.onx.dez. Otero y Cliia-
rroni, pueden hacer más de lo que exhi-
bieron. Va veremos quó tal se porta el 
equipo esta tarde. 
De los vencedores sobresalió Dicardo Al-
varez. E l cuarto tanto, una verdadera fan-
tasía, vale el partido; recogió con la iz-
quierda el balón, y sin que tocara tierra, 
lo empalmó con la derecha de un modo 
imponente. Pocos tantos se uiarcan de un 
modo tan espléndido. 
El Hacing, bien de conjunto, no dió 
muestras de emplearse mucho. Flojearon 
los defensas. 
Arbitro : señor Melcón. Equipos ¡ 
R. r.—Loces, Castilla—Llórente, Serra— 
Caballero—Gonzalo, Aman—Pepín—Vicente 
—R. Alvarez—Fuentes. 
7?. C. D. C—Mulero, f Otero—Abelardo, 
Josó María—Rivera-Cancela. Leonardo— 
R. González—Chiarroni—Pereira—Alonso. 
• * i 
Ha dado comienzo el campeonato regio-
nal manchego de f o o l h a l l , que tiene como 
principal fin la constitución de la Federa-
ción manchega'. 
E l que esta Federación sea un hecho es 
de incalculable importancia para todos los 
Clubs de las provincias de Toledo, Ciudad 
Real y Cuenca. Las Sociedades de f o o t b a l l 
necesitan estar federadas para poder ob-
servar una vida legal y contender con equi-
pos dé alguna valía y renombre. 
Los directivos de Mtinzanaves, Campo 
de Criptana, Alcázar de San Juan y Mora 
estudiaron deienidameii;e el piobleina fe-
derativo, y sacaron en consecuencia la 
imposibilidad material de íederaise en la 
región Centro, imposibilidad que tiene su 
base el tenci; que ingresar en el grupo B 
de segunda categoría. Esto supone un cal-
vario y la ruina de las Sociedades, y en 
vista dé ello convocaron a una Asamblea, 
que tuvo lugar en Manzanares el 19 del 
pasado mes y a la que asistieron repre-
sentaciones de 19 Clubs. En esta primera 
reunión hubo gran entusiasmo, y se leyó 
una carta del presidente de la Gimnásti-
ca, de Manzanares, en la que detallaba 
sus gestiones con la Federación National. 
E l Comité quedó constituido por vota-
ción secreta, en la siguiente forma: 
Presidencia, Manzanares; secretaría, Mo-
r a ; tesorería. Alcázar, y vocal suplente. 
Campo de Criptana. 
E l Comité celebró sorteo, y con arreglo 
a él se celebraron el pasado domingo los 
siguientes encuentros : Manzanares-Valde-
peñas, en Valdepeñas; venció Manzanares 
por 5_o. Alcázar y el Provencio; venció 
Alcázar, en su campo, por 9—ü. Campo 
de Criptana y Daimiel; venció Campo de 
Criptana en su terreno, por 4—0, y Puer-
tollano - Mora, cu Mora; venció Mora 
por 5—0. 
E l partido Arenas-Colta. 
BILRAO, 18.—Entre la afición deportiva 
es extraordinaria la expectación con que 
se espera el partido de f o o t b a l l que juga-
rán mañana en el campo de Ategonl los 
clubs Arenas, de Guecho, y Celta, de Vigo. 
Los jugadores vigueses han llegado ya a 
Bilbao. 
C A a K S R A S D E C A B A D L O S 
l íe aquí el resultado' de las carreras de 
Sevilla correspondientes al último día, que 
no pudimos publicar ayer por falta de es-
pacio. 
r r e m i o Sevi l la .—Todos los que corrieron 
eran de la Vegnada Militar de la segunda 
zona; 1, HIDALGO; 2, H i t o . No hubo 
apuestas. 
M i l i t a r í i s a . - l , P1ERREMANDE; 2, La -
mot te , ambos de la Escuela de Equitación 
Militar. Cuadra, siete pesetas. 
P r e m i o de l A y u n t a m i e n t o de Sev i l l a 
(5 000 pesetas).-!, S W E E T HEART, oel 
conde de la Cimera; 2, L a M o n d a i n e , de 
Valero Pueyo. A ocho pesetas. 
V r c m i o O m n i u m (8.000 pesetas).—!, LU-
SiGNV, del Depósito de Kcmonca; Z. (Jo a n d 
W i n , de la Remonta de Artillería, Apues-
tas, 17 pesetas. 
P r e m i o A n d a l u c í a (5.000 pesetas).—!, CA-
RIÑOSA, del conde de Floridablanca. 
A N I M A L E S U E «SPORT» 
Los premios recibidos basta la fecha pa-
ra el importante concurso que organiza la 
Sociedad Fomento de las Razas Caninas, 
se encuentran expuestos en el local do 
The A c o l i a n Company , Gran Via, 24, y .a 
continuación damos los nombres de los do, 
murAcs: 
SU majestad el Rey; su majestad la rej. 
•a doña Mana Cristina; su alteza real la 
iníaoiío- doña Isabel; su alteza real el iQ. 
fante d o n Femando; ministerio de Estado-
ministerio de la Guerra; ministerio de Ko. 
mentó; ministerio de Instrucción pública; 
señor gobernador civil de Madrid; Ayuu'. 
tamiento de Madrid; Asociación general 
de Ganaderos del Reino; Centro del Ejér-
cito y cíe la Armada; señores duques de 
Medinacoli y Tarancón; señores marque-
ses de AMama, Amboage. Encinares, Lia. 
no de San .lavñer y Vil lanas; señores con-
des de Canillas^ Cerragerla y Lérida; BÍ 
ñores Beránger (don Javier), Cañedo (don 
Manuel), Domeoq (don Juan Pedro), Rui2 
Salinas (don Pascual), Síster (don Juan 
José), Valero Hiervas (don José) y Villalba 
(don José). 
E a inscripción para el certameiT sigue 
abierta en las oficánas de la Sociedad orga-
niffadora, Los Mudrazo. 18, de cuatro a 
ocho do la tarde, y los interesados en qu,. 
sus ejemplares tomen parte en 61, deben 
iiiatnail£,''los lo antes posible. 
P R O G R A M A D E L D I A 
EXCIRSIONISMO 
A Segoviá, de varios miembros de la Fe-
deración Castellana de Atletismo. 
CICLISMO 
prueba or.ganizada por el Club Cañista. 
La salida se dará eoi la Castellana, a las 
ocho de la i/iañana. 
ATLETISMO 
Concurso del Athletic Club. A las once, 
en el Stadium. 
1MG1LATO 
SemiíinaJer. riel campeonato castellano. A 
Jas once, én el Forteiím Club. 
COKGBRSQ DE SKIS 
lauchas organizadas por Pcñalara y el 
Club Alpino. 
MOTOCICLISMO 
Concursos en el velódromo de la Ciudad 
Lineal. A las cuatro. 
PELOTA VASCA 
Partidos en Jai Alai.' A las cuatro. 
CARRERAS DE CABALEOS 
Segundo día en la Cacsiellana. Véase apar-
te el programa, campo y jinetes probables 
v las; apreciaciones. 
FOOTBALL 
AGRUPACION DEPOEITIVA FERROVIA-
RIA (campeón del Centiro) contra JUPITER 
F . C. (campeón de Cataluña). A las cinco, 
en el campó del Racing (paseo de Martí-
nez Campos). 
Rae ing Club contra I t C. Depor t i vo , de 
La Coruña. A las tresw en el campo del 
Racing. 
L o s E x p l o r a d o r e s d e E s p a ñ a 
H o y se hará la invest idura del Príncipe 
de Asturias como instructor honorario 
En «La Chopera», del Parque de Madrid, 
se celebrará esta mañana, a las once, la 
promesa de la bandera por los Explorado-
res y la investidura defl Príncipe de Astu-
rias como instructor honorario. 
Habrá una misa de campaña, a la que 
asistirán los Reyes, y luego de la investi-
dura del Príncipe, el Soberano impondrá 
al secretario general, teniiente coronel Tru-
chert, la insignia que Ite fué concedida por 
la Asociación. 
A continuación serán, distribuidas las re-
compensas otorgadas por el Gobierno y el 
Consejo nacional al jefe, instructores * 
exploradores de la tropa, y los explorado-
res prometerán la bandera, cantándose el 
himno oficial de la Institución. 
E l acto, en el que tomará parte la Banda 
del regimiento de Covadonga, terminará 
desfilando la tropa en columna de honor 
ante la real familia. 
Atropellos.—Antonia Vadillo Antolín, de 
treinta 5' nueve años, con domicilio eu la 
plaza de Manuel Becerra, 3, fué atropellada 
por el automóvil 10.478 M., guiado por An-
tonio Calleja, y resultó con lesiones de 
pronóstico reservado. 
— L a camioneta 13-543 M., que guiaba 
Constantino Rodríguez Mínguez, alcanzó 
en el paseo del Prado a Antonio Lombar-
dero Burgos, de doce años, el cual resultó 
con graves lesiones. 
— E n la Casa de Socorro de Chamberí fué 
asistido Francisco Barragán, de trece años, 
que presentaba distintas lesiones no graves, 
quo le causó un automóvil al atrepellarle 
el día 13. 
Un robo.—En el kilómetro 7 de la linca 
de circunvalación han robado unos «ca-
cos» desconocidos 170 metros de cable de 
cobre de la línea telefónica de la Compa-
ñía del Norte. 
Contra un administrador. — Doña Petra 
Prieto Aparicio, de treinta y seis años, 
con domicilio en San Ildefonso, 20, en so 
nombre y en el de otros vecinos de la 
misma finca, presentó una denuncia contra 
el administrador de ésta, don José Juárez, 
acusándole de haber dejado sin barandilla \ 
la escalera en el curso de unas obras que 
se están realizando, lo que constituye un 
continuo peligro. 
Un palizón.—Rafael García Sánchez, óe 
veintiséis años, con domicilio en la tra-
vesía de Pons, 30, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado al apalearle Gerardo Cid 
Morales, que habita en Abada, 7, y Anto-
nio Parla, que vive en Ceres, 8. 
Los dos agresores fueron detenidos. 
Asesores: Don Enrique Conde, ingeníe-
lo de Minas, en el Consejo, y don Juan 
Pascual del Pobil, ingeniero industrial del 
Consejo. 
Secretario do la AsambKa: Don. Eran-
cisco Carviijal y Martin, \ ici-.sccretario ge-, 
ncial del Consejo de la Economía Na- ¡ 
cional. | 
Se acordó que las sesiones se celebren 
todos los días, de doce a una y de cuatro i 
a siete. * 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS, 
EN FARMACIAS Y 
ESTOMAGO V 
DROGUERIAS. 
220 HABITACIONES, D E S D E 5 P E S E T A S 
SALON D E T E 
D O M I N G O S , M O D A 
ORQUESTA «LOS GALINDGS» 
es imprescindible a todo au-
tomóvil, porque A R R A N C A ej 
motor E N S E G U I D A , eoosi-
tfue MAYOR POTENCIA, una 
. MARCHA R E G U L A R V tran-
quila, APROVECHANDO bit n el COMBUS-
T I B L E , etc. Electrodo, S. A., Apartado 837. 
Oficinas: Avenida Pi y Margal!, 12. Tele-
fono 5.285 M., Madrid. 
V A 
H o y , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , c a r r e r a s e n l a C a s t e l l a n a 
Jinetes 
probalslos C A S A I ^ O S 
PREMIO V A L D E S (militar lisa), 1.250 pesetas; 1800 metros. 
Escuela de Equitación 
Enrique S. Ücañ,i. . . . 
Lanceros de Faincsio 
Marq. de Icd Trujillos 
1 Bad or Good 16 
2 Captain Matchell. . |6 
3 E-cauvais 15 





PREMIO W I L L O W (a reclamar), 2.000 pesetas; 1.600 metros. 
Marq.a V.a Villa^ocii.) 
Marq.'1 V.a Villagodio 
Uo.-a D: Arias 
Rosa D. Arias 
.Gonzalo AguadJ 
Francisco Cadenas. . . 
Cecilio Serrano. 
Duqxie Aiburquerque 
Harón de Velasco . . . . 
Marq. Llano S. Javier 
PREMIO MAINTENON, 2.300 pesetas 
Marquós do Amboage | 1 Fui 
Duque de Toledo.. . • 
1 Sandover 
2 fNight llaunt 
3 Le Népaule 
4 Crafty Boy 
5 Ma Clu'ric 
o Chryseís 
7 O G R E S S E 
8 Happy go Lucky 
9 Sauveusc 











• F , García 









2 200 metros. 
lül 62! Leforestier 
Bolívar 141581 Lyne 




Conde de 11 Cimera. 
3 Oyarzun 151 581 V. Diez 
4 LIG1ITFOOT U' 56' Cookc 
P R E M I O N O U V E L AN, 10.000 pesetas; 1.800 metros. 
Conde de la Cimera. . 
Marq. Llano S. Javicr 
Condc de la Cimera. . 
Príncipe Astur ias . . . . 
Marq. Llano S. Javici 
1 L A D O R I G U I L L A . 
2 Tonino 
3 MAURITANIA 
4 Le Faui-ourg 
5 Tcdciy Bear 
3 55! G okc 
3 55! V. Diez 
3 55 Iligson 
3 53 Lv-nc 
3 53 Romera 
P R E M I O V I Z C A Y A (handicap), 2.300 pesetas; 1.800 metros. 
Marqués de Amboage 
Rosa D. A r i a s . . . . . . . 
Ruy d'Alburquerque. 
Marq. Llano S. Javier 
Barón de V'clasro... , 
l-'raiu isco Cadenas.. . 
Marqués de Valdcras 
Conde de la Cimera. . 
1 Cantón 
2 Sans Atout . . . 
3 Roy al Dutch. 
4 L a Fi leuse . . . 
^ D'Annr.nr,io . 
6 C U R V E E I S . . 
7 l'.utarquo . . . 
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C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
• G E -
Bodas 
eá ha calebrado el enlace de la angeii-
7 señorita Ccvncepción Rodrigañez y Se-
^ n o y el distinguido arquitecto don Mi 
íífe Duran y Salgado, 
i os desposó el señor Obispo de MadBrid-
iralá siendo padrinos la madre de la de? 
sada y el tío del contrayente, concjre del 
^neseam08 muchas felicidades al nuevo 
ynatrimonio. 
l í n la iglesia del Sagrado Corazón, de 
'Boma, se ha celebrado la boda de la se-
rita' ¿a Daffina, hija de nuestro corres-
í nsal en aquella ciudad, con el distin-
Enido ingeniero señor Enrico Mochi. 
cu santidad envió a los recién casados 
telegrama, redactado en términos afec-
l^isimos, concediéndoles su bendición. 
n ieíe de Gabinete de Mussolini. mar-
és Paulucci di Calboli. envió a la des-
i ^ c o ü g u n magnifico ramo de flores. E l mi-
fP0 ja Economía Nacional, Nava; los 
11j¿ecretarios Petrillo y Mattei Gentile y 
I1 llenador Contarini enviaron también te-
legramas de felicitación muy afectuosos. 
De largo 
vez primera ha vestido las galas ck 
•pr la angelical señorita Mercedes Ro-
¡ j S u e z de la Borbolla y Sanjuán. 
Toma de hábito 
el monasterio de San María la Real 
Ap Tórtoles de Esgueva, de Religiosas Bt-
nedictinas, se verificó el día 16 la solemne 
ceremonia de imposición del hábito de la 
Orden, como novicia, a la distinguida se-
ñorita* Salud Márquez Azcárate, hija del 
magistrado-juez de Barcelona don José 
Márquez Caballero. Le impuso el hábito a 
la virtuosa postulanta el señor abad mi-
trado de Santo Domingo de Silos, don Lu-
ciano Serrano, en quien delegó el señor 
raxdenal de Burgos. L a novicia llevará el 
nombre de sor Teresa del Santísimo Sa-
cramento. 
Asistieron a la ceremonia numerosos •ve-
cinos de la comarca y don Evelio Mate, 
nárroco de Tórtoles; don Mauricio Esteban 
Arroyo capellán de la Comunidad y Mo-
nasterio- don Eustaquio Esteban, ecónomo 
de Guzmán; don Maximiliano Martínez, 
de Olmedillo, y don Eufrasio Aguilera, de 
Villovelo; y como padrinea, la señora ma-
dre de la postulanta, doña Salud Azcáraxe, 
v el abogado don León de las Casas, 
r Enfermos 
Están enfermos la condesa de Bulnes y el 
señor don Manuel Escandón y Salamanca 
• y el ex director de lo Contencioso don An-
i Ionio Fidalgo se halla gravemente nfermo. 
I Deseamos el pronto i viStablacimiento de 
los pacientes. 
Restablecido 
El ex ministro conde de López Muñoz 
ha saíido ya a la calle en automóvil, res 
tabiecido de la dolencia sufrida. 
Viajeros 
Han salido: para Neguri, el señor don 
i Restituto Goyoaga; para Torrelodones. los 
í marqueses de Zarco e hijos; para Ronda, 
¡ la marquesa de Aguila Real, la condesa 
t viuda de Esteban y la marquesa de Ba 
¡ boa y sus hijos Isabel y Jaime; para Mar 
I molejo, los condes del Valle de Orizabn 
y su hijo Angel; para Sevilla, don Angel 
Arias y sus bellas hijas; para Cádiz, don 
Agustín Blázquez y Paúl; para Nápoles. 
la duquesa viuda de Santo Mauro y la con-
desa de San Martín de Hoyos; para la 
Habana, la señora doña Ana de la Pezue-
la, viuda de Ferrer y el marqués de VUti-
mar, y para Llames, don Ramón Miranda 
Posada y familia. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de Ar-
Ijonilla, la marquesa viuda de Salas, y de 
París, los marqueses de Casa Valdés y 
los condes de Arcangues. 
En breve lo harán los duques de Monte-
llano. De Biárritz, el conde de la Cimera. 
Felicitaciones 
Las está recibiendo el marqués de Bena-
mejí pfjr su ascenso a capitán de comple-
mento de Artillería. 
Una nuestro cordial parabién. 
Fallecimientos | 
La señora doña Pura Petano y Balori, 
viuda de Balori, falleció ayer en su casa 
de la calle de Carretas, número 41. 
Fué apreciada por sus acrisoladas vir-
tudes y caritativos sentimientos. 
El entierro se verificará esta tarde, a las 
cinco, al cementerio de Nuestra Señora de 
la Almudena. 
Enviamos sincero pésame a los hijos, do-
ña Felisa, don Guillermo, doña María Paz 
y doña María Josefa; hijo político, don En-
rique Sáez Dê prit; hermanas, doña Am- \ 
paro y doña Mercedes, nietos, sobrinos y 
primos. 
—Anteayer ha dejado de existir la señora 
doña Matilde Costero y Rentero, viuda ae 
don Valentín San Román. 
Contaba sesenta y nueve años de edad. 
Pudo haber brillado en sociedad por su 
posición social, pero prefirió dedicarse al 
cuidado de los suyos y a prácticas piado-
sas. 
Vió morir joven a su hija doña Matilde, 
esposa que fué de don Eduardo Sánchez 
Roldán. y a su nieta. 
Acompañarnos en su justa pena al hijo, 
don Valentín; nieto y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por las finadas. 
Aniversarios 
El señor don Alfredo Lasala y Espín fa-
lleció el 18 de abril de 1915. y su esposa, 
doña Emilia Suquílvide, el 26 de noviem-
bre de 1898, de grata memoria. 
Todas las misas que mañana lunes 20 se 
digan en la iglesia de San Manuel y San 
Benito serán en sufragio de los finados. 
—El 21 hará diez y seis años que dejó de 
existir la señora doña María Rodríguez-
Avial, esposa de don Gregorio de Cháva-
rri y Romero, de inolvidable memoria. 
Todas las misas que tengan lugar fn 
esa fecha en los templos de San Ignacio. 
San Fermín de los Navarros, Santa Teresa 
y Santa Isabel (Chamberí), y el 22 en la pa-
rroquia de San Sebastián, serán por el 
eterno descanso de la malograda joven. 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a las respectivas y distinguidas 
I familias. 
Funeral 
El jueves 23. a las diez, se celebrarán so-
lemnes exequias en la iglesia de San An-
tonio de los Alemanes por el alma nel 
hermano del Santo Refugio don Francisco 
López Frutos. 
E l Abate FARIA 
Oposiciones y concursos 
C A P E L L A H E S D S L A A S M A D A 
La Gacela de ayer convoca oposiciones 
para proveer 10 plazas de capellanes se-
gundos del Cuerpo eclesiástico de la Ar-
mada. 
S E C E E T A R I O S M i r N I C I P A L E S 
La Gaceta de ayer dispone que, a partir 
de un mes, se tengan por convocados los 
concursos para la provisión de las secre-
tarías de Ayuntamientos de primera cate-
goría que figuran en la siguiente relación: 
Provincia de Badajoz.—Ayuntamientos 
de Puebla de Alcoíer, Rivera del Fresno 
y Hornachos. 
Ciudad Real.—Torrenueva. 
Coruña.—La Baña, Enfesta, Mazaricos. 
Mugía y Trazo. 
Granada.—Baza. 
Jaén.—Castillo de Locubín. 
Madrid.—Colmenar Viejo. 
Malaga. — Antequera, Archidona, Coín, 
Gaucín y Ronda. 
Sevilla—Guadalcanal, El Pedroso, Pue-
bla de los Infantes, Sanlúcar la Mayor y 
Villanueva del Río. 
L A . " G A C E T A 
S U M A R I O D E L D I A 18 
Presidencia. — Anulando el nombramiento 
de alguacil del Juzgado de instrucción del 
distrito de San Sebastián, de Almería, hecho 
por el ministro de la Guerra a favor de Anas-
tasio Sánchez Caba. sargento de Artillería. 
Gracia y Justicia.—Disponiendo se considere 
revocada en todos sus efectos la real orden de 
29 de octubre de 1921, por la que fué promovido 
en turno cuarto don Andrés Aragón y Cózar, 
juez de primera instancia de Medinaceli, ca-
tegoría de entrada, al de Arévalo, en la pro-
vincia de Avila, categoría de ascenso; que 
quede en situación de excedencia voluntaria 
con la categoría de juez de entrada, y que se 
considere promovido a la categoría de juez 
do ascenso, en la fecha que se indica, a don 
Julio González Barbillo. 
Declarando a don Manuel Lois Vidal exce-
dente del cargo de secretario del Juzgado de 
pri ñera instancia de Agreda. 
Admitiendo la renuncia del cargo de secre-
ta rio de ta (Jomisiór- general de Codificación 
a don Benito Aparicio y Pérez. 
Nombrando secretario de la Comisión gene-
ral de Codificación a don Saturnino López Pe-
ces, oficial del Cuerpo técnico de Letrados de 
la Subsecretaría de esto departamento. 
Declarando a don Antonio Díaz Cañavate y 
Gómez Trevijano excedente del cargo de se-
cretario del Juzgado de primera instancia de 
Atienza. 
Nombrando para la secretaría del Juzgado 
de primera instancia do Sigücnza a don Ul-
piano San Martín, secretario judicial de Co-
golludo. 
Marina.—Destinando a la Escuela de Náu-
tica de Cádiz al profesor numerario en pro-
piedad de Derecho y Legislación, don Gerardo 
Abad y Conde. 
Fijando en treinta y un días la duración de 
la comisión del servicio en Italia del capi-
tán de navio don Salvador Carria y Caravaca 
y del capitán de corbeta don Enrique Pérez y 
Fernández. 
Hacienda.—Autorizando a la Sociedad anó-
nima «Automóviles de Avila-Piedrahita-Bar-
co» para que satisfaga en metálico el impor-
te del timbre con que están gravados los bi-
lletes de viajeros y talones resguardos de 
mercaderías. 
Idem la instalación de una fábrica de ase-
rrar madera en la zona fiscal aduanera de 
Lérida. 
Disponiendo que las Delegaciones de Ha-
cienda faciliten datos a las Diputaciones pro-
vinciales para la formación de sus presupues-
tos para el próximo ejercicio económico de 
1925-26, y que dichas Delegaciones cuiden es-
pecialmente de que en los presupuestos mu-
nicipales de los Ayuntamientos de la provin-
cia para el próximo ejercicio económico, se 
consigne la aportación forzosa ordinaria de 
cada Ayuntamiento para la formación do la 
Hacienda provincial. 
Nombrando interventor delegado de la Pre-
sidencia del Tribunal Supremo de la Hacien-
da pública en este ministerio a don Antonio 
Díaz Cañábate y Cañábate, jefe de Adminis-
tración de primera clase en el mismo. 
Idem director de la Academia oficial de 
Aduanas a don Cecilio Aráez Ferrando, jefe 
de Administración de segunda clase del Cuer-
po Pericial de Aduanas. 
Gobernación.—Declarando que la introduc-
ción en otra localidad de carnes foráneas 
frescas o preparados cárnicos, procedentes de 
reses bovinas, ovinas, cabrías y de cerda, sa-
crificadas en mataderos oficiales y destinadas 
al abasto público, estará permitida ajustán-
dose a determinadas reglaa. 
Concediendo licencia y prórrogas de licen-
cia, por enfermos, a funcionarios del Cnerpo 
do Telégrafos. 
Idem un mes do licencia, para asuntos pro-
pios, a don Federico Montero Saavedra, ofi-
cial tercero del Cuerpo de Telégrafos. 
Concediendo licencia y ampliaciones de li-
cencia, por enfermos, a funcionarios del Ca-
tastro de rústica. 
Ins trucc ión p\\bllca.—Autorizando a don 
Torgo Bonsor y Saint Martín para practicar 
excavaciones arqueológicas en terrenos del 
{Sigue a l a cua r t a c o l u m n a . ) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COBCEDIA.—6, La tela (precios de diario). 
10,15, La tela. 
r O NT ALBA.—6 y 10,30„ E l tío Qnico. 
CEKTBO.—6,30 y 10,30, L a muerte del rui-
señor. 
LABA.—6,30 y 10,30, La tonta del bote. 
L A T I N A . — i . La rosa del mar.—6.15, ¡Calla, 
corazón 1—10,30, La de San Quintín. 
COMICO.—6,30 y 10,30, E l sueño de Kikí. 
I N F A K T A ISABEL.—6,30, Ha entrado una 
mujer.—10,30, E l hechizo de una criolla. 
M A B A VILLAS.—6,30 y 10,30, Los campani-
lleros. 
APOLO.—0,30, La real gana, Radiomanfa y 
La gente seria.—10,30, Don Quintín, el amar-
gao, y Radiomanía. 
PAVON.—4,30. E l niño judío.—6,45 y 10,45, 
Don Quintín, el amargao. 
CISNE.—6,30 y 10,30, La guerra santa. 
P A B I S K . — 5 y 10,15, Compañía de circo. 
O B Q U Z S T A S I N F O N I C A . — Programa del 
concierto que bajo la dirección del maestro 
Arbós dará hoy en el teatro Real, a las 6,30 
de la tarde: 
Primera parte.—cL'aprea midi d'un fauno 
(preludio), Debussy; «Visehrad (primera vez), 
Smetana; cLos murmullos de la selva», Wá-
gner. 
Segunda parte.—cOctava sinfonía», en cfa>, 
Beethoven. 
Tercera parte.—«Suite de baile», sobre pie-
zas de piano, de Francisco Couperin, arregla-
da y transcrita para pequeña orquesta (pri-
mera vez), R. Strauss; cLa valse», Ravel. 
PARA E L LUNES 
COMEDIA.—10,15. La tola. 
FO NT ALBA.—10,30, E l tío Qviico. 
CENTBO.—10,15, La muerte del ruiseñor. 
LABA.—6,30 y 10,30. La tonta del bote. 
LATINA.—6,15, ;Calla, corazón! 
COMICO.—6,30 y 10,30, E l sueño de Tirkl. 
MABAVILLAS.—10,30. Los campanilleros. 
APOLO.—6,30, Don Quintín, el amargao.— 
10.30. La gente seria y Radiomanía, 
PAVON.—6,30, E l niño judío. La reina mora 
y Pulmonía doble.—10,30, Don Quintín, el 
amargao. 
CISNE.—6,15, L a guerra santa. —10,15, Una 
vieja y La caza del oso. 
PARIS.-10,15, Compañía de circo. 
término municipal de Lora del Río (Sevilla). 
Idem a don Ernesto Botella Candela para 
practicar excavaciones arqueológicas en el 
monte propiedad del Estado denominado Mola 
Alta, sito en la divisoria de los términos mu-
nicipales de Alcoy y de Cocentaina (Alicante). 
Idem a don Benigno Vega Inclán, marqués 
de la Vega Inclán, para que practique excava-
ciones arqueológicas en tres zonas sitas en la 
provincia de Cádiz. 
Declarando monumento arquitectónico-artís-
tico el castillo de Trujillo (Cáceres). 
Autorizando a don Laurentino Espinosa Va-
lladares y don Antonio Losada y Díéguez pa-
ra practicar excavaciones arqueológicas en el 
cerro cuya parte alta se denomina «A cidade», 
sito en la finca conocida con el nombre de 
Montealegre, en la parroquia de San Pedro 
de Domayo, Ayuntamiento de Moaña (Ponte-
vedra) . 
Disponiendo se amortice una plaza de au-
xiliar de segunda clase en el escalafón de 
funcionarios administrativos de esto departa-
mento, vacante por excedencia del que la des-
empeñaba. 
Trasladando al portero quinto de este mi-
nisterio, Enriqxie Martínez Casanova, con des-
tino en el Conservatorio de Música de Valen-
cia, a servir en el mismo cargo en la Escuela 
do Artes y Oficios de la expresada capital. 
Fomento.—Disponiendo se cumpla en sus 
propios términos la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo 
en el pleito promovido por el Ayuntamiento 
de Ja villa de Altura contra la real orden de 
13 de julio de 1916. 
Idem quede extinguida la Comisión para 
unificación do material de ferrocarriles. 
Trabajo.—Desestimando instancia de la 
Unión Patronal Gaditana sobre modificación 
do un pacto en vigor celebrado para la regu-
lación do la jornada de la dependencia y aper-
tura y cierre de establecimientos de tejidos 
en CádiJ!. 
Nombrando a don Vicente González Creixach 
verificador de contadores eléctricos do la ciu-
dad do Barcelona. 
V I D A R E L I G I O S A 
-CTG-
D I A 19 Domingo do Qnaalmodo, I . d**-
pués de Pascua.—Santo» Tnccnxe, cocrates. 
Expedito, Dionisio y Hermógenes, mártires; 
León IX , Papa y confesor; Jorge Obispo, y 
Crescencio, confesor. 
La misa y oficio divino son de esta Domi-
nica, con rito doble mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Roy, Beato Juan de 
Rivera. E l lunes, San Francisco de Borja y 
San Juan Berehmans. 
Ave Man».—Hoy, a las once, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Luis Trelles y doña Luisa Arambilet. El 
lunes, a las onco y a las doce, ídem ídem, 
costeada por don José María Cano y la mar-
quesa de Miratlores, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, en la pa-
rroquia de Nuestra Señora del Carmen. 
Corte de María.—Hoy, del Buen Suceso, en 
su iglesia; do la Visitación, en los dos monas-
terios de Saicsas (P.) y en Santa Bárbara; 
del Puerto, en su iglesia (P.). E l lunes, de 
Guadalupe, en San Millán (P.); del Buen 
Pastor, en San Luis. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.— 
(Cuarenta Horas.) Continúa la novena al 
Santísimo Sacramento. A las ocho, misa so-
lemne y exposición de Su Divina Majestad; 
a las diez y media, misa solemne con sermón 
por un padre escolapio; por la tarde, a las 
cinco y media, oración mental, sermón por el 
padre Urbano, dominico, ejercicio, motete, 
himno y reserva. 
Parroquia de San José.—Continúa la nove-
na a San Expedito. A las ocho, misa de co-
munión general; a lajj diez y media, la solem-
ne con panegírico; a las seis de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, rosario, ejer-
cicio, sermón por don Enrique Vázquez Ca-
marasa, reserva e himno. 
Parroquia do las Angustias.—A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores do esta 
iglesia. 
Parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo.—Continúa la novena a su Titular. A 
las ocho y a las once, misa solemne con ex-
posición de Su Divina Majestad; por la tar-
de, a las cinco y media, manifiesto, estación, 
rosario, sermón por el padre Miguel de Alar-
cón, S. J . , ejercicio, reserva y salve. 
Calatravas.—Fiesta a San Francisco de Pau-
la. A las ocho y media, misa de comunión ge-
neral ; a las diez y media, la cantada con pa-
negírico por don Juan Causapié, y por la 
tarde, a las seis, ejercicio y reserva. 
Cristo de la Salud.—Continúa el triduo a 
San Expedito. A las once, misa solemne con 
exposición de Su Divina Majestad, ejercicio y 
bendición; por la tarde, a las seis y media, 
manifiesto, estación, rosario, sermón por don 
Tomás Oalindo, ejercicio, reserva y gozos. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón.—Con-
tinúa la novena a la bienaventurada beata 
Mariana de Jesús, ínclita hija de Madrid. A 
las diez y media, misa solemne con exposición 
de Su Divina Majestad, y por la tarde, a las 
seis y media, estación, rosario, sermón por 
don José Smirez Faura, reserva, gozos y ado-
ración de la reliquia de la Santa. 
San Vicente de Paúl.—Continúa la novena 
a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y 
a su Titular. A las ocho y media, misa de 
comunión general, a la que concurrirán las 
Asociaciones de Cuatro Caminos, Tetuán, Guin 
dalera y Tejar; a las nuevo y media, misa 
de campaña; a las seis de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
ejercicio, sermón por el señor Obispo de 
Jaén y reserva. 
Santa Magdalena.—Termina el triduo a San 
Expedito. A las ocho, misa de comunión ge-
neral ; a las diez y media, la solemne con pa-
negírico por don Mariano Benedicto; a las 
seis de la tarde, exposición de Su Diviua Mst-
jcstüd, estación, sermón por el mismo señor, 
reserva y letrillas al Santo. 
C U L T O S D E L O S T E B C E B O S DOMINGOS 
Parroquia de Covadonga,—Por la tarde, ejer-
cicio del Carnicn. 
Parroquia do los Dolores.—A las ocho y me-
dia, misa de comunión para los congregantes 
de su Titular. 
Parroquia de San Oinés.—A las diez, misa 
parroquial; a las doce, catcquesis para adul-
tos; a las tres y media, catcquesis para pár-
vulos. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—A 
las ocho, misa de comunión general para la 
Congregación de la Medalla Milagrosa; a las 
die-/., misa cantada con explicación del Evan-
gelio a las doce, sermón doctrinal por don 
Mariano Benedicto, y por la tarde, a las tres, 
catequesis para niños. 
Parroquia de San Pedro el Bcal.—A las 
ocho, misa de comunión para la congregación 
de la Paloma; a las cinco y media de !a tar-
de, los ejercicios y junta de celadoras. 
Parroquia del Corazón de Maria.—A las «n» 
v media, misa rozada; a la* ocho, la cíe 
¿omunión con explicación del Santo Evange-
lio; a las nueve, mi.̂ a rezada; a las once, mi-
ea con explicación doctrinal para adultos. 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual, predicando don Francisco Moran. 
Capilla Beal.—A las once, misa cantada con 
sermón por el señor Nedeo. 
Capilla de Santa Teresa (plaza de Espa-
ña).—A las ocho, misa de comunión para a 
Venerable Orden Tercera del Carmen; por la 
tarde, a las cinco y media, manifieeto, ser-
món por el padre Juan Antonio, C. D., Can-
tico v reserva. 
E l Salvador y San L u i s Gonraga.—A ^las 
ocho, misa y explicación del Santo Evangelio; 
a las once y media, exégesis de los Santos 
Evangelios por el padre Domínguet. S. J - ; a 
las seis y media, ejercicio con Su Divina Ma-
jestad manifiesto y sermón. 
Maria Reparadora.—A las ocho y media, 
misa con explicación del Santo Evangelio por 
el señor Navarro. 
Maria Auxiliadora.—A las seis, siete, ocho, 
nueve, diez y once, misas; a las tres, cateque-
sis; por la tarde, a las seis, ejercicio, rosario 
y reserva. 
Olivar.—A las ocho, comunión general para 
la Venerable Orden Tercera de Santo Do-
mingo, y a las seis, ejercicio y junta. 
Pontificia.-A las ocho, misa de_ comunión 
general para la Archicofradía de Nueetra Se-
ñora del Perpetuo Socorro. 
Basarlo.—A las siete y media, misa de co-
munión general para la Venerable Orden Ter-
cera de Santo Domingo; a las nueve, misa de 
los Catecismos; a las diez, la cantada; a las 
doce, con explicación del Evangelio; por la 
tarde, a las seis, exposición de Su Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por el padre García 
Paredes, O. P., ejercicio y reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor* 
ja.—A las ocho y media, misa de comunión 
para los Caballeros del Pilar y para la Co-
munión Militar Reparadora; a las diez y 
media, en la capilla de las Congregaciones, 
misu rezada para los Estanislaos, con plática 
• por el padre Ponce; por la tarde, a las seis, 
ejercicio para la Congregación de la Buena 
Muerte con sermón por el padre Martínet. 
Servitas (San Leonardo).—A las cinco de la 
tarde, corona y ejercicios. 
C U L T O S D E L 19 D E CADA M E S 
Parroquias.—I>P los Dolores: A las ocho, 
misa de comunión por la Cofradía do San 
José, y por la tarde, a las seis, ejercicios.— 
San Ildefonso: A las ocho y media, misa de 
comunión general y el ejercicio para la Con-
gregación de San José.—San Martín: A las 
ocho, misa de comunión para las Josefinas— 
San Millán: Idem ídem para la Cofradía de 
la Saleta.—San Sebastián: A las ocho y me-
dia, misa de comunión general y ejercicio pa-
ra la Asociación do San José y Visita Jose-
fina; por la tarde, a las cuatro y media, jun-
ta dQ señoras. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión, y por la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, letanía, ejee-
cicios a San José y salve.—Asilo do San José 
de la Montaña (Caracas, 15): A las once, mi-
sa; por la tarde, a las cinco, rosario, ejerci-
cio a San José, sernuin por don José Suárea 
Fatua y reserva.—Calatravas: A las ocho y 
media, misa de comunión para los congregan-
tes de San José.—Santuario del Corazón de 
María: A las ncho y media, comunión general 
en honor de San José de la Montaña; por la 
tarde, a las cinco y media, ejercicio con ser-
món por el padre Angel Jiménez, C. M. F . , 
bendición, gozos e imposición de medallas.— 
Olivar: Por la mañana, a las ocho, misa de 
eomiinión; a las diez, exposición de Su Diyi-
na Majestad, que estará do manifiesto todo 
el día.—San Fermín de los Navarros: Idem.— 
San Manuel y San Benito: A las nueve y m?>-
dia, misa rezada.—Servitas (San Leonardo): 
A las ocho, misa de comunión y ejercicios a 
San José. 
—o— 
DIA 20.—Lunes.—Santos Antonhio, Sulpicio, 
Serviliano y Crisófoio. mártires; Marcelino, 
Obispo; Tcótimo, presbítero y Santa Inés. 
La misa y oficio divino son de esta feria, 
j con rito simple y color blanco. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.— 
! (Cuarenta Horas.)Terrnina la novena al San-
| tísimo Sacramento. A las ocho, exposición 
! d? Su Divina Majestad; a las diez y media, 
; misa solemne con sermón por un padre de 
: la Compañía de Jesús, y a las cinco media, 
¡ de la tarde, ejercicio, sermón por el padre 
i Urbano, O. P, y reserva. 
, Cristo de la Salud.—Termina el triduo a 
'• San Expedito. A. las once, misa solemne; a 
i las seis y media de la tarde, ejercicio, ser-
I món por don Tomás Galindo, reserva v gozoa. 
S T O N A 
S o n t a i » p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
( h o r r o ) 
loe resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastrQ. 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones, -
¿SON FORMALMENTE LITHINÉS GUSTEN? 
Asegúrese usted, pues se imitan todas las buenas marcas. De este modo se 
obtendrá la mejor de las aguas minerales, alcalinas, litinadas, científica-
mente dosificadas, y más activas que las aguas minerales más caras. Los 
L i t h í n é s d d D r . G u s K n 
permiten preparar un agua ligeramente gaseosa, digestiva, deliciosa, que se 
bebe pura o mezclada a todas las bebidas, a las que comunica un 
gusto exquisito. De excelentes resultados para todas las afecciones de 
los R í ñ o n e s , H í g a d o , V e j i g a , E s t ó m a g o , I n t e s t i n o s . 
tomim m m \ : EsíatoíMlos OJlíllfl M i ñ U , S. I-Paseo ils !a laínsírla. U-B1181E10BH 
M e s M s i i e e 
Alquileres f Traspasos 
r r r r r r . r r . T T r r r n r r r n r n r n r r 
FIASOS alquilados, ad-
quiriendo propiedad, ba-
ratísimos. Compro pianos. 
Plaza Progreso, 7. 
CLB M I S A 
E:!ÍiCo"QuinirJíica de en-
fr'Tiiedndes do estómago, 
l Jg a d o, intestinos. Ka-
T** X. Carretaa. 27. 3 a 6. 
L I N O L E U M l C A F E S i l f í A - A P Á B U D E H O 
(> pts. m. cuad.0 Persia- y TES de todas clases, 
ñas, saldo mitad precio. cnoC0I vrES «laborados a 
Salinas, Carranza, 5. I " .„ 
Teléfono J . 2.020. brazo. Plaza Santa W "» 
vendo; alquilo grandes locaks 
y solaros am apartadero ferro 
carril. Drumen, 3. CíiltarfiS. 
A L Q U I L A N S 3 grandes y 
pequeños locales para in-
dustria. M a r t í n Var-
gas, 3. 
Compras 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia do 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
¿ D E S S A vender alhajas, 
objetos plata, ,, dentadu-
ras? Pago conciencia. Za-
ragoza, 6, L a O n z a de 
Oro. 
A V I S O : Compro, pagan-
do mucho, alhajas, obje-
tos de oro y plata, anti-
güedades y papeletas del 
Monte. Sucesor de Joani-
to. Pez, 15. 
C o n v o c a t o r i a s 
S I N D I C A T I T S A g r e m i o 
modista», tarifa primera, 
clase quinta, convoca jui-
cio agravios día 27, diez 
mañana, en Mariana Pi-
neda, 5. Listas expuestas 
Infantas, 22. 
Enseñanzas 
E N S E Ñ A N Z A Mecanogra-
fía en Smith Premier, úl-
timo modelo, de medio 
teclado, 10 pesetas mes. 
A. Periquet y Cía. Pia-
montc, 23. 
T R A S P A S A S E pran local, 
cerca Puerta Sol. Buenísi-
mas condiciones. Con o sin 




llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
C O L O C A capitales hipote-
cas, absoluta garantía. La 
H i p o t o c a r i a Espa-
ñola, Fuencarral, 20. 
Ventas 
S E V E N D E comedor ro-
ble y saloncito caoba; no 
se admiten prenderos. Cas-
tellana, 24. 
O f e r t a s 
O F R E C E S E horas compa-
tibles, administrar f i n-
cas; modestas pretensio-
nes, referencias, competen-
te. Lista, 4, panadería. 
Optica 
S O L A R Gran Vía , vendo. 
I Montera, 10 
| V U E E L E S Carrero. Seo 
j ción alquiler. Barqui-
llo, 15. 
MUÑOZ. Trajes señoras, 
gabanes, 40. Trajes ameri-
cana, gabanes, 40. Valver-
de, 28. 
U O N T A N O P i a n o s de 
esta incomparable marca. 
Calle San Bernardino, 3. 
A U T O P I A N O o c a s i ó n . 
Oliver. Victoria, 4. 
A U T O P I A N O e 1 é c t r i-
co, reproductor. Oliver, 
Victoria, 4. 
NO D E M O R E gastar len-
tes; ase cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti- I 
co. Arenal, 21. 
M A R I S T A N V , pianos ga-
rantizados, 50 p e s e t a s 
mensuales; cambios, repa-
raciones, autopíanos. Pos-
tigo San Martín, 7. 
B A R A T I S I M O S BO-
l a r e s Chamberí. 31.000 
pies, próximos «Metro». 
Informaran. C o m p a ñ í a 













b a r i i c e s y mam 
TEMPÉROL 
L A I N D U S T R I A L R E S I N E R A R U T H , S . A . 
S A N T A N D E R 
: n : LL: !&: u,: u : ¡JC 
A P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A . 45. 
KUNCIPAL DERECHA,—TELEFONO, 
^ S E ABONA 0,25 P O R CADA CAS-
CO D E V U E L T O A G U A D E S O L A R E S 
E I L D E B A T E C o ] e g i a t , "7 
DE USO UNIVERSAL COMO AGUA'DB 
frlESA.- NEURASTENIA. DISPEPSIA, 
DirüliLLÜiUllDKILA Y CATAlUiLM" 
GASTROINTESTINAL ES 
Domlnjro 19 de abril de IWS 
E : U D E B A T E : MADRID. Año X V — N ú m . 4.^iy 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
TREÑWIENTO 
Ciñiera onciaí de la Propied d ü r r . n j 
SERVICIOS PAHA SUS ASOCIADOS 
Porf is l iendo •.•.st;l Ciimara «-n «u« constantns propó-
sitos do dar a su:, a.soriados las inayorrs íac i l idades y 
venUjas posibles para cii iuilos servicios tienf-n rela-
ción con la propimiad urbana, ha acordndo establecer 
« I de abono a l impieza de cbimeneas, j con tal ohjeto 
abre un concurso entre lot fumistas de Madr id , invi-
t ándo l e s a presenlnr proposiciones para la" p re s t ac ión 
de dicho servicio, con arreglo a l pliego de condiciones 
qtfc obra de manifiesto en la s e c r e t a r í a de esta Cá-
mara, plaza de San M a r t í n , 4, todos los- d í a s lahnra-
hle>, de cinco a ocho de la tarde, hasta fin del mes 
corriente. 
A l propio t iempo e^ta C á m a r a se cnmplnce en rr-
cordar a sus asociados que tiene funcionando desde 
hace t iempo, cada vez con mayor é x i t o , los servicies 
de abogados y procuradores, arqui?.^to?, ingeniero, 
agente de negocios, y, en general, todas las gestiones 
íu iminis t rat ivas relacionadas con la propiedad immie-
l)le. La cuota que les corresponde abonar a los señores 
asociados por todos estos servicios es en la actualidad 
de cinco pesetas t r imestrales . 
s. d. DE i r a i E ñ i a v oisitos-IOÜ 
S a n e a m i e n t o , bístrfbucío'iiés de agua. 
Cjcartos do baño. 
D u c h a s . Hidroterapia. Desinfección. 
A s c e n s o r e s y morúacargáá 
C o c i n a s * Termos. Estufas. Calentafiorps. 
M o t o b o m b a s pitra elevacicsnes de, agua t 
C a l e f a c c i o n e s centrales y parciales. 
Venti lación. 
Instalaciones contratada6, funcionando ajus 
tadas ú l t imas disposicióneí» sanitarias. 
Máquinas c instalaciones frigoríficas. 
Máquinas e instalaciones para la eJ\tra<-.ci('ii! 
v refinación de aceites íninériUes v vegetales. 
Euposicion v UEUTB DE mmm 
\m%% j . j j e ^ i o i i o 2 p J - B i a a i í 
i - ' •s-' -»V XV Sur Í J t;c mesa, cu rollos. 
Venta en ul t rs»mar:nr .s hnos. 
PÍDASE ER TODOS LOS ESTÁBLECIflIEIlTOS DE ELECTRICIDAD 
y ADOLFO flIElSCflER. Sí . m m . Pra(lc30 WüíflOM.nillorti.W». 
M í o s de la compadía ira! 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
LINEA A CUBA-MEJICO 
Servicio mensnni saliendo de f i i lbau el d í a 16, de Santander el 1», de uijon el 
JSft. de. Cordña el 21 paru ( labiinu y Veracruz. Salidas de V eracruz el 16 y de Ha-
bana el üi) de cada mes pura L'oruua, Li i jon y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO. CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIPICO 
Servicio niensnal saliendo de Harrelona el d í a 10; de Valencia el 11, de Malaga 
el 13 j de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa L r uz de la 
Palma, Puerto Jvico, Habana, L a Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, (.'o-
lón, y por el ("anal de P a n a m á para Ciuayaquil, Callao, Moliendo, A n c a , Iquique, 
A n t o í a g a s t a y V a l p a r a í s o . 
LINEA A FILIPINAS Y PUERTOS DE CHINA V JAPON 
^ i e t e expedicionets al ano, saliendo los buques de Coruna para V igo. Lisboa, 
Cádiz . OartAgena, \ a l enc ia , Parcelona, ]>ort-Said, Suez, Lolombe, Singapore, JVla-
•mla, Ilong-Koug, Shanyhai, Nagasaki, Kobe y Vokohaina. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Harcdona el d í a 4. de M á l a g a el j y de Cádiz el 7 
para Sanfa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor. Ib-ga a Ladiz o t ro que sale (i*> Kiihao 
y Santander el día ú l t i m o de cada mes; de C o r u ñ a el d í a 1, de V i l lagarcia el i 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argen t ina . 
LINEA A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d í a 25. de Valencia el 26, de Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York . Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
"Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 15 para Valencia. Al icante , Ca-
•drz, Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, d e m á s escalas 
intermedias y Fernando Poo. 
Lste servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la C o m p a ñ í a qtfe admito 
carga y pasaje d<> los puertos del Norte y Noroeste de E s p a ñ a para todos los de 
escala de esta l ínea . 
AVISOS IMPORTANTES 
Rebajas a f ami lm v PU pasajes de ida y suelta.—Precios convencionales por 
camarotes ospceiales.^Los vapores tienen instalada la t e legra f ía sin hilos y apa-
ratos para ^efiales submarinas, estando dotados de los m á s modernos adelantos, 
'tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—lodos íes 
vapores tienen medico y cape l l án . 
Las comodidades y t ra to de que d is f ru ta el pasaje de tercera se mantienen a la 
(al tura t rad ic ional de la í o m p a ñ i a . 
Rebajas en los fletes de expor tac ión .—La « ompama hacp rebajas de 30 por IW 
«ín los fletes de determinados a r t í c u l o s , de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
SERVICIOS COMBINADOS 
i. b c u r a c i ó n ya 
ea pos ib le 
U n i n v e n t o 
h ú n g a r o l lega 
do ahoru a E s -
p a ñ a consigue 
curar r a d i c a l 
mente. 
i ica 
T U B E R C U L O S I S 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
E s t a m c r a v i l l e s a c o n q u i s t a de l a 
c i e n c i a es e l 
F A G I F O R 
" C i t o * 5 
Fecomcntiado por eminencias medicas. Curas 
maravilloias. Es algo IIUJVO y sorprendente. 
FRASCO, 8 PESETAS—T>e contri «qg prind-
palí1» faimap af. \ outas por mmor: Laboratorio 
farmacéutico del DOCTOR F. PÜKNTE, VITOBlI 
eruiciB elicieiiíe de ««a marca íe aalomoullts 
sipitica seouri 
I m a g í n e s e V d . 
Q u 6 sale de viaje para San Sebastián y a medio camino tiene usted 
una pane y necesita reponer alguna pieza. 
Si el coche que usted conduce es FORD, el problema no es 
grave, pues a 10 o 15 kilómetros tiene usted lo que precisa; 
pero si no es FORD, se encuentra usted allí parado, y pensando 
que quizás habrá la pieza a 250 o 500 kilómetros, o acaso 
habrá que pedirla al extranjero. 
El coche FORD, en estos casos, con muy poca demora está 
pronto a seguir su viaje; el que no es FORD se habrá de re-
molcar o dejar en la carretera. 
Al llegar a su destino, el FORD sigue en condiciones de 
prestar servicio, y el coche inutilizado en la carretera y que no 
cuenta con piezas y servicio adecuado no se puede arreglar 
por falta de la pieza que habrá de venir de la fábrica y tardará 
un mes o más. 
E s t o se traduce en pérdidas de: 
D I N E R O 
C O M O D I D A D 
N E G O C I O S 
D I V E R S I O N E S 
P A C I E N C I A 
E T C . , E T C . 
D e c í d a s e V d . p o r u n 
e n l a s e g u r i d a d 
d e n o e q u i v o c a r s e 
ANUNCIOS «LOS T I R O L E S E S ) 
El MEJCft nsMEtuo ""I 
3 3 3 
É H a ( 'nmrta i i ía l i m o e&jhablecida una rod do ^ervirins rotnhiTiailnp para los p n n -
«•ipalrs puertos, servidos por l íneas irRulares. quo le permite a d m i t i r pasajeros 
v rnrfííi para : , , *• . 
Liverpool v puertos del mar Bá l t i co y mar d^l N o r t e . - Z a n z i h n r . Mozambique 
T Tanetown. Puertos del Asia Menor, Golfo P é r s i r o . Ind ia . Sumtetra. Java y ' o-
í h i n c h i n a " A u s t r a l i a v Nueva Z e l a n d . a . - l l n Tío. Cebú. I ' o r t - A r t h u r r larl.vos-
S Or leans Sarannah. Charleston ( ¡eo rpe town, Kal t imore . Mladelha. Hos-
ton. Quehec v M o n l r e a l . - P u e r t c s de A m é r i c a CentrjM y .Norteameriea en el Tar i -
fiS de Panarra a San framftseo (te C a l i t o r m a . - l ' u n t a Arenas, Loronel y \ ai-
p a r a í s o por el Estrecho de Mapalhmes. 
SERVICIOS COMERCIALES 
La sección oue para estos servicios tiene establecida la rompa n í a H encargara 
del t ransporte v exh ib i c ión en l I t ramar ele los m u é s t r a n o s que le sean entrega-
dos a dicho obicto y do la colocación de los a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
la satod. Sin 
yodo ai deri 
vadea del ja* 
do n i thy 
roidlna. 
Compo-
s f c { o n 
B a e T a 
Desapa-
rición de la 
pordona su 
purfiaa. 





r a o 
Vente en todna \ta fw 
i oueiao. tk precio de 6 p» 
•eia« franco, 7 eo el te-
bomUrio PESQU1: p o r 
o, S.íKN AlaunMt, IT, 
¡ t a i Sebastián fGHtptta-
A pose ías 4,í).i semanales 
la ein r i v a l m á q u i n a 
A D L E R 
l iara escribir . 
ZTTGASTI. P O S T A S , 4. 
C u e r p o J u r í d i c o M i l i t a r 
O P O S I C I O N E S COirVOCADAS. R E A L O R D E N 14 AC 
TUA1. . Preparación por el auditor He divis ión Piqner 
r Jos d*1 bridado Mendilncc v A n t o ü n Becerro. Colegio 
Tereaíano, Carrera de Sen Jerónimo, 94. De seis a ocho. 
És ta Academia obtuvo en ln< lilHraas oposiciones los 
número? 1 v 2. 
P r e c i o s o s c u a r t o s se a l q u i l a n 
exteriores e inter iores , magnífica o r i e n t a c i ó n , propios 
para sanatorios. Precios b a r a t í s i m o s . 
C A R R E T E R A C H A I O A R T I N (fronte al Real Madrid). 
V E N D E M O S H O T E L E S 
situados Carretera Aragón, 65 (Ventas) . Pago diez años, 
215 pesetas mensuales. Ut ic ina : 
G A R C I A P A R E D E S . 40.—De cuatro a seis. 
O K I 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras pare cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
C J A T T H S . 6 R U B E R 
Apartadol 85. B I L B A O 
A U T O P I A N O 
Pianos automáticos de las afamadas rrr.rcas 
" K R A N I C H & B A C H " 
• • S T E R L I N 6 " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
O U I V E R , V i c t o r i a , A 
M U E B L E S EL C E i m 
D E L U J O Y ECONOMiCOS-—PLAZa DEL ANGEL, \ 
LIQUIDACION PÜK CAMBIO DE DOBSQ 
N E R V I O S O S 
iiasta de sufrir inútilmente, grmciiM al maravilloso de«cabrimiento do IM 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por cróuica T rebelde qn» «ea la 
|LT • • en todas sus tnanifestacianes: Impotencia (falta £• 
X \ C U r S S l 6 D l £ i vigor sexual), poinctones nocturnas, espernutOirM 
(debilidad eexuai), canaaneto mental, pérdida de memoria, dolor de caben, 
rírtigos, debilidad museniar. fatiga corporal, temblores, dispepsia, paiplU-
etcnes, ütslcmroo, trastornos nerTnses de las mnjeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, árgano* sexnatos, estómago, intestinos, cora-
tón, etcétera, quo tengan por cao?* u erigen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ a ^ ^ £ ^ 1 ^ 
bro, medula y todo A aistema nervioso, aumentando el Tigor aesual, conserrando la salud y ^wolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loa agotados en su juventud por toda clase excesos (viejoa 
ain afioe), a los que verifican trabajos excesiroa, tanto fisicoe como morales o intelectuales, esportls-
Us, bombrsi de ciencia, Onnncleros. artistas, comerciantes, Indoptnales, pensadores, etc., consigumndo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los eafuerzes o ejercicios fácilmente y diaporaiendo el 
organismo pnra que pueda r«n'idarlos con freenencia. Basta tomar nn frasco para convencerMi do eüo. 
Agento exclusivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. « i C ) , MONCADA, 21. BARCELONA. 
Venía a CINCO P E S E T A S FBASCO en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
M O T O R E S 
E L É C T R I C O S 
• E / A l O i E S C L 
M m BftIRErNDT 
h V r f f ¿ P £ m B O / J . 6 0 
A \ A O R . I D 
Los s índicos y rlasifica-
¿oros del nrremto dr ortc-
podia.. tar i ía l.», cluso 8.», 
epír^nt'-- 'l:-. conTOCfin a 
•ÜB agremjadps u lu j u n -
ta df agravios, q u é >»e <•»•-
lebrarú el d í a -4 dol to-
rrientcs a las diez <l>' l . i 
nm'h»:, en lu cftlif* M u r i u -
na Pineda. nÚ!iX«7a Dé-
ír.n'ía Mcn-until Patropalj 
d:»ado estarán expuestas 
la*; listas de dicuo re-
parto. 
L A S E K O R A 
ioia Pura Peiano Balori 
V I U D A D E B A L A R I 
HA F A L L E C I D O 
E L D I A 18 D E A B R I L D E 1925 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Sus desconsolador hijos, doña Felisa, 
don Guillenno, dofia María Paz y doña 
María Josefa; hijo político, don Enrique 
Sacz Dopril; liennanas, doña Amparn y 
doña Mercedes; nietos, sobrinos, primos y 
demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis 
lir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy , a las cinco de la 
larde, desde la casa niurtuoria, ca-
li»' d i ' Cui i t t;i>. 4i, ;il < «•linMilci io dr 
Nuoira Señora de la Aluum.-tia, 
por lo que reiibinm Bípeda] í a v o i . 
Kl duelo se despide t u ¿f sitio de cos-
P O U P A S r T J H E B R E S -Conrte de Peáa lver , 15. 
E L E X C E L E N T I S I M O S E N G R 
IIB ciaoiiío ypez m Ldpez de L i M t M v Lassos 
Marqués de Comillas, Grande de España, caballero de la Insigne Orden del 
Toisón de Oro, caballero gran cruz de San Gregorio Magno, etcétera, etcétera 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 8 d e a b r i l d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritua!, su viuda, hermana política, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políti-
cos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar su alma a Dios y asisii*-
a la conducción del cadáver, que se verificará hoy domingo 19 del corriente, 
a las DOS Y MEDÍA de la tarde, desde la casa mortuoria. P L A Z A DE LA 
I N D E P E N D E N C I A , número 5. a la estación del Norte, para su traslado a la 
villa de Comillas (Santander). 
K L D U E L O S E D E S P I D E E N LA E S T A C I O N 
NO SK ADMITEN C n R O N A S 
Kl rtieélehUsímo s fñur Nuncii» d^ Su Santidad y lodus l«>s señores Prelado? de España han ennredi-
du |ndulgencÍG|.s eíi la forma acosiuinLruda. 
X V I A N I V E R S A R I O 
D . O . M . 
L A S E Ñ O R A 
Goña Maris Mmm üvial de Ctmrrl 
Faiíecio e] día 21 te abril de 1909 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . i . P . 
Su esposo, don Gregorio de Chávarri y 
Romero; hijos, hermanos, hermanos pnli-
ticos, tíos, tíos políticos y demás familia. 
R U E G A N a sns amigos encomien-
den su a l m a a Dios Nuestro S e ñ o r . . 
Todas las misas que se celebren el día 
21 del corriente en la parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel (Chamberí), San 
Fermín de los Navarros y San Ignacio, 7 
el 22 en la parroquia de San Sebastián, se-
rán aplicadas por el alma dp dicha señora. 
Hay concedidas indulgencias por varios 
señores Prelados en la forma acostum-
brada. 
(A. 7) (3) 
O r i C I N A S D E P U B L I C I D A D CORTÉS. V a l v e ^ J ' • 
t 
P O M P A S r U N E B S . E S . — A V E S T D A D E E C O K D E D E P E J T A E V E B . 15. 
ANIVERSARIOS 
E L EXCMO. E ILMO. SEÑOR 
Don í M ) lasala y Espío 
Falleció el día 18 de abril de 1915 
Y SE ESPOSA 
D o ñ a E m i l i a S u q u i l v i d e 
Falleció el día 26 de noviembre de 1898 
« R» l a PB 
Sus hijos, nietos, hermana política y 
más familia, 
R I E G A N a sus amigos l«s 
t engan presentes en sus ora-
ciones. 
Todas las misas que se celebren n1^)3 
na 20 del actual en la iglesia de San Ma-
nuel y San Renito serán aplicadas por c 
eterno descanso de sus almas. 
Los excelentísimos e ílustrísimos señores 
Nuncio de Su Santidad, Cardenales-Ar?-' 
obispos ile Toledo, Granada v Santiago. > 
Obispo,- de Madrid-Alcalá. Sión, AStuiga-
Santander, Orense, Segovia y Calahorw 
han concedido indulgencias en la íorin 
acostumbrada. (A. 
